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E n P a n s e s p e r a r o n a l K e y 
Prosenciamos en estos días, con honda pena, algunos hechos que no hacen 
hoaor a! espíritu cívico, al patriotismo ni aún a la gallardía personal de quienes 
los realizan. Nos referimos al éxodo de personas pudientes ^ue, sin oídos más que 
para PÍ temor pusilánime y el egoísmo seco y duro, cruzan la frontera en busca 
de cómoda y segura tranquilidad. 
No aludimos a la media docena de ex ministros, blanco de enconadas cam-
r.:íiña¿ periodísticas, susciladoras de violentas Iras populares, reflejadas, en los 
días anteriores, en coplas y gritos. Esos han procedido con cautela prudente, 
n salvo de toda censura; porque, aun en el supuesto de que en las nuevas au-
toridades encontrasen sus personas y bienes suficientes garantías Jurídicas, es-
tas, en ningún caso, pondríanles a cubierto de cualquier desmán de las turbas. 
'•£ es patente que ningún deber les obliga a entregarse al populacho. 
Pero hay otras muchas personas en quienes ningún recelo ni asechanza se 
individualizan. No tienen por qué temer en mayor medida que cualquier otro 
ciudadano, por razón de su significación o de sus actos políticos. No obstante, 
en Cataluña como en Madrid y en el Sur como en el Norte son ya muchas 
las familias ricas que se han ausentado o se preparan para hacerlo. Y no tienen 
derecho a abandonar a España , en la hora presente, ni, aunque lo tuvieran, la 
realidad de ahora justifica esa huida ni la exculpa o atenúa. 
E s un proceder Indefendible... ¿Cómo lo diríamos que no ofendiese? Poco 
honroso, nada gallardo... Cierto que, ahora, es más cómodo y grato vivir en 
Pau, en Paris, o en Londres; pero la vida es algo más que la búsqueda y captura 
de lo cómodo y lo grato. Algo más elevado y noble. E impone deberes... Con 
mayor apremio, de más trascendéncia, los propios de los que socialmente son 
más, de los que tienen y pueden hacer más. Sí España necesita del esfuerzo de 
todos sus hijos, necesita más de ios que más pueden darle. Y si éstos rehusan 
dar a España lo que España les pide, nadie la dañará tanto como ellos. E l 
estrago que pueden causar es Incalculable y se extiende por muy varios órdenes 
de intereses morales y materiales. E n el orden económico, porque a estos emi-
grantes de lujo les precede o acompaña buena parte de sus caudales, hurtados 
a la economía nacional, con patente quebranto de la peseta. E n el orden moral, 
porque estas gentes socialmente elevadas y selectas, por serlo—aleccionadoras de 
utras clases sociales—dan a éstas un pésimo ejemplo, acusador de egoísmo, de 
patriotismo menos que tibio y de carencia de espíritus de sacrificio. E s a egola-
tría., indiferente al bien o al mal ajenos, exacerba las pasiones populares. De 
otra parte, cuando la actuad borrasca pase, ¿cómo se atreverán a volver los 
que ahora huyen y, si lo hacen, cómo se atreverán a poner en sus labios el nom-
bre de España, ni a hablar de su bien ni de los deberes para con ella, ni a ocupar 
en la sociedad un puesto de autoridad o de dirección? E n el orden internacio-
nal, en fin, ese éxodo cobarde tanto vale como proclamar a los cuatro vientos 
el desahucio de España, país en descomposición, reino de la anarquía. Y gracias 
a Dios no es así. Todavía, al menos, no es así; y no hay en la realidad española 
motivos para llegar a estos extremos medrosos que tan de corazón lamentamos. 
E s claro que si todos los que pueden y deben trabajar por España la abando-
nan, entonces sí se hará imposible la vida en nuestro país; pero de ese daño 
irreparable y mortal no tendrán la culpa los revolucionarios, sino los egoístas 
asustadizos. 
Repónganse de su estupor estos hombres, reaccionen contra el contagio del 
pánico, recobren el señorío de sus nervios... y de su conciencia y piensen que 
ahora más que nunca un elemental deber patriótico los "clava" en la tierra 
española: que menos que en ningún otro momento es lícito abandonar a la fa-
milia cuando sobre ella cae la adversida,d o la envuelve la zozobra del mañana 
temeroso. 
Hay que permanecer en España y actuar vivamente en ella para apoyar lo 
bueno que el Gobierno haga, y en eso ayudarle, o para oponerse al mal que 
Intente, y entonces combatirlo por todos los medios posibles; para encauzar la 
vida nacional, con presteza, hacia las Cortes Constituyentes y dar realidad a la 
esperanza que representan y evitar que por ellas se consume la ruina nacional 
que no es pusilanimidad temer; para defender Ideas, sentimientos e institucio-
nes fundamentales para el bien de España; para que no prospere ningún desig-
nio contra ¡os sagrados y supremos derechos de la verdad católica. 
El mensaje del Rey 
Ha hecho muy bien el Gobierno en 
consentir la publicación del mensaje de 
su majestad el Rey. Debió autorizarlo 
desde el primer momento. Ni tenía de-
recho a Impedir esa publicación, ni es 
piadoso negarle a un Monarca deste-
rrado que dirija por última vez la pa-
labra a su pueblo. Menos aún cuando 
la dirige como lo ha hecho Alfonso X I I I . 
Por otra parte, la prohibición resultaba 
inútil y contraproducente. E l mensaje 
circulaba ya por Madri'1. en miles da 
coplas y había sido enviado al extran-
jero. 
También creemos que el Gobierno ha 
estado prudentísimo al no comentar el 
documento del Rey. E s tal, que no le 
corresponde otra apostilla que el aplau-
so. Monárquicos y republicanos han de 
reconocer que el Rey ha procedido con 
nobleza y ecuanimidad, con majestad 
insuperable. Bellísimo documento histó-
rico el suyo, hasta en la forma tan con-
cisa y tan clara. Resplandece en él la 
generosidad. Al considerar las últimas 
elecciones, que "me revelan claramen-
te—dice-—que no tengo hoy el amor ae 
mi pueblo". Ai juzgar su propia con-
ducta: "un Rey puede equivocarse y, sin 
duda, erré yo alg ma vez". Al renun-
ciar al empleo de una fue-za que todo 
el mundo sabe que tenía: "Quiero apar-
tarme de cuanto j;ea larzar a un com 
Hoy saldrá en la "Gaoeta" el nom-ll 
bramiento del m nistro cíe Econo-
mía a favor del señor Nicolau 
^ — — 
GOBERNADOR DEL BANCO DE 
ESPAÑA, DON JULIO CA-
RABIAS SALCEDO 
También fueron provistos otros al-
tos cargos, y se ofrece a doña 
Victor ia Ksnt la Dirección ge-
neral de Prisiones 
Ha dimitido el alto comisario de Ma-
rruecos, conde de Jordana 
Hoy se aprobará un decieto sobre la 
constitución de las Diputaciones 
A las cinco empezaran a llegar los 
ministros. Fué uno de los primeros el 
de la Gobernación, a quien abordó un 
periodista italiano, redactor de "11 Gior-
nale d'Italia", para decirle si habría al-
patriota contra otro en fratricida guerra gún inconveniente en celebrar el part.do 
civH". Al someterse a "la auténtica y 
ac-cuada expresión de la conciencia co-
lectiva". Al suspender "deliberadamen-
te el ejercicio del poder real". ¿Qué 
más se le podía pedir? Todo en ê te 
mensaje está dicho con la frase preci-
sa y re- a altamente ejemplar. 
Finalmente, los españoles tenían de-
recho a saber qué piensa el Rey y qué 
posición guarda. Este documento <• 'a-
ra la política interior y orienta a go-
bernantes y gobernados. E l Rey se apar-
ta de España, "mientras habla la na-
ción", y a ésta toca decidir "como úni-
ca señora de sus destinos". 
La política monetaria 
L a opinión preparada para ocuparse 
con cierta autoridad de las cuestiones 
monetarias, está, sin duda, echando de 
menos, al igual que nosotros, unas ma-
nifestaciones concretas, reveladoras del no había de ocurrir nada desagradable. 
de fútbol entre Italia y España en Bil-
bao. E l ministro de la Gobernación con-
testó que no había inconveniente algu-¡ | 
no y que no creía que se pueda produ-
cir ningrún incidente, según los tenaor«s 
que expresó el periodista italiano por 
las circunstancias actuales. 
E n este momeni íí-gó el ministro de 
Hacienda, .'¿ñor Prieto, qu.en intervino 
i la convrsacdón 3 dijo qne, desde lúe 
gí>, él tenía la seguridad de que el par-
tido se celebraría normalmente y que, 
además tendrían los extranjeros una 
^uena acogida, c era de esperar, por 
deber de cortesía. Añadió él señor Prie-
to que, para satisfacción de ellos podría 
incluso recomendar al alcalde de Bilbao 
que diese un bando en éste sentido y el 
señor Maura interrumpió para decir que 
iUizá seria contraproducr-íte y que era 
e n s a j e d e l R e y 
El Rey, al salir de Madrid, entregó a su Gobierno el siguiente 
mensaje: 
"Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente 
que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Mi conciencia dice que 
ese desvío no será definitivo, porque procuré siempre servir a Es-
paña, puesto el único afán en el interés público hasta en las más 
críticas coyunturas. 
Un Rey puede equivocarse, y, sin duda, err2yo alguna vez; pero 
sé bien que nuestra Patria se mostró en todo momento genero-
sa ante las culpas sin malicia. 
Soy el Rey de todos los españoles y también un español. Hallaría 
medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas en eficaz 
forcejeo con quienes las combaten. Pero, resueltamente, quiero apar-
tarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratri-
cida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque 
más que míos son depósito acumulado por la Historia, de cuya 
custodia ha de pedirme un día cuenta rigurosa. 
Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la concien-
cia colectiva, y mientras habla la nación, suspendo deliberadamen-
te el ejercicio del Poder real y me aparto de España, reconociéndola 
así como única señora de sus destinos. 
También ahora creo cumplir el deber que me dicta mi amor a la 
Patria. Pido a Dios que tan hondo como yo lo sientan y lo cumplan 
los demás españoles." 
Frente al hotel estuvo la c'rcula-
ción interrumpida una hora 
ticia, Instrucción, Fomento, Comunica-
ciones y Trabajo. 
Admitiendo el cese de los embajado-
res en París, Londres, Roma, etc. 
E l ministro de Hacienda ha dado cuen-
ta al Consejo de su toma de posesión y 
de datos que ya ha reunido para el des-
empeño de su cartera. También hay una 
pensamiento que tenga el Gobierno y 
particularmente el ministro de Hacien-
da sobre el problema de la peseta. Sin 
extensa firma de personal de este mi-
prefsrible dejar las cosas aáí, puesto que j nisterio. 
Se han cambiado impresiones sobre la 
Los period stas dijeron después al se-¡ cpnstitución de las Diputaciones provin-
ñnr Maura que en los periódicos extran- cíales. Mañana probablemente se publi-
jeros se habla publicado el mensaje deljCará un decreto cuyas líneas generales 
d S d r i r e c o n o m r r ^ ^ey. Que ha caucado sensación, y el se-!estaban ya convenidas de antemano pe-
- Maura contestó que precísame-15 ro que se han modificado para adaptar-
m e n s a j e r e g i o 
preocupada por este problema que por 
la hora de verano. 
E n esta materia, si bien comprende-
mos claramente que es político y más 
que político sabio, el no aquilatar los de-
talles, tememos mucho a la vaguedad, a 
la imprecisión, a la reclusión del pensa-
estéril. Así, el Consejo se volvería a reunir después!de todo temor a ^acciones monárquicas, 
de cenar, a las once y medí.i, ya que no Prohlbe ^ se Publique dicho docu-
al sacrificio! Y no olviden que el mundo es pequeño, a veces, para huir y librarse I arreglar la moneda hay que arreglar ia jo que siempre que él ha leído estas en- ™ ™ n necesidad de ir adelantando l a j ™ ó ™ a ™ a c o m p a ^ 
miento en la frase hecha y 
¡Aquí, en España, como patriotas y como católicos, dispuestos a la lucha y|nos resulta pueril, el oír que antes de 
llevaba una proposic ón al Consejo para 
que se a]" )base su publicación en la 
'rensa ds Madrid con una nota del Go-
bierno. 
Los periodistas preguntaron después 
al señor Prieto si llevaba a!guna cosa. 
Este manifestó que en las entradas de 
Consejo no podía haber nada, y así dí-
¡as a las actuales circunstancias. Final-
mente, dos decretos: uno disolviendo la 
parte permanente del Senado y otro dic-
tando reglas para la revisión de la obra 
legislativa de la Dictadura. 
Agregó el señor Alcalá Zamora que! 
A las seis y media salió el señor Prie-
to del Consejo y dictó a los periodistas 
la siguiente nota: 
" E l Gobierno no quiere poner trabas 
a la divulgación por parte de la Prensa 
del manifiesto que firma don Alfonso de 
Borbón, aun cuando las circunstancias 
excepcionales inherentes al nacimiento de 
todo régimen político podrían justificar 
en estos instantes que se prohibiera esa 
difusión. Mas como el Gobierno provisio-
nal de la República, segurísimo de la 
adhesión fervorosa del país, está libre 
la desgracia... y del deshonor. 
f 
y 
política y que arreglada ésta, aquélla 
sanará como por ensalmo,, concretando 
de tan simple manera la posible solu-
ción a un complejo problema. 
No se pueJe establecer entre los fe-
nómenos que integran la vida del Estado 
una ineludible relación de causa a efec-, él no tenía not5ciaa> p ^ m t a d o por 
to. A veces se influyen reciprocamente. nombrajnieiltos de su departamento, 
tradas no ha visto más que tonterías y¡ 
'j.¿Te¿ü finaíil-íuter -'V ' • • I 
—Yo cometerá también Indiscrecio-
nes, pero las mías han de ser grandes, 
pequeñas no. 
E l ministro de Estado dijo al entrar 
Cada departamento ministerial re-
visará la que le afecta antes 
de 1. de junio 
* 
E ! Consejo de ministros resolverá 
sobre las propuestas 
Ayer se firmó el siguiente decreto: 
"La Repúbl ca española por su s gni-
ficación de garantía jurídica, de preemi-
nencia de voluntad nacional y aun por 
las mismas ejemplares causas que la 
han implantado, tiene que sgnificar y 
significa ei predominio restablecido de 
las üispos c:ones legislativas votadas en 
Cortes sobre los excesos de poder con 
que la D-ciadura derogó aquéllos. A la 
af.rmaclón de tan evidente postulado, 
podría haber quedado reducido el pre-
sente decreto si la Dictadura hub-era 
sido la obra de unos meses tan sólo; pe-
ro prolongada durants . cerca de ocho 
años, factores de realidad, que no pue-
den desconocerse, y situaciones, aunque 
imperfectas de derecho, que se han crea-
do, llevan la prudencia de los gobernan-
tes a concil ar en justa medida el r i -
gor de la doctr na proclamada y las exi-
gencias de los hechos no desconocidos. 
Cree conseguir tal armonía, que es su 
de'ber, y la eficacia práctica de la mis-
ma doctrina que afirma, med:ante las 
normas que a continuación se expresan 
y para ello ©1 Gobinrno de la Repúbl ca 
decreta lo siguiente: 
Artículo pr mero. Desde la publ'ica-
ción del presente decreto hasta el día 
31 de mayo cada departamento ministe-
rial revisará la obra legislativa de la 
Dictadura, propon endo al Consejo de 
mnistros, que resolverá sobre ello, la 
inclusión de los respectivos y titulados 
decretos-leyes de aquélla dictados con 
carácter general, en alguno de los cua-
tro grupos s g ú e n t e s : a) Derogados sin 
perjuic o de la firmeza de las situacio-
nes juridicaa creadas al amparo de los 
m smos o con la propuesta de que se de-
claren lesivas las resoluc;ones particu-
lares que ocas onaren daño manifiesto 
al jaterés público, b) Totalmente anula-
dos, con inval dación de sus consecuen-
c as, cuantos 
Ello no prejuztr la futura estructu-
racicn del Poder legislativo 
Y así acontece que si 
miento de la política contribuirá al or-
denamiento de la moneda, también la 
solución de este problema contribuirá al 
definitivo arreglo de aquél. 
Tampoco compartimos la Idea de ver 
dijo: 
—Los míos, como son "peces gordos", 
tienen que ser aprobados en ei Conse-
jo. Me refiero a los embajadores. 
Se le preguntó si era cierto que habla 
Deshecha desde septiembre de 19231 la polítiCaj Sin que haya motivo eco-
la Constitución de 1876, cuyas últimas 1 nómico que Io explique. Esto es otro 
supervivencias de Poder histórico han 
en nuestras perturbaciones monetarias, presentado su dimisión el de los Esta-
un hecho exclusivamente determinado ¡dos'Unidos, señor PadiUa, y dijo que lo 
tópico. 
España tenía montada una política 
monetaria satisfactoria. Elogiada pOr 
toda la Prensa importante del extran-
nente del Senado que, aún vigente aquei|jer0i galvo la inglesa, que hubiera pre-
Código político, reclamara apremiantes ferido ia movilización del oro. E l minis-
desaparecido, implicaría contradicción y 
anacronismo que subsistiera siquiera co-
mo apariencia formal, el resto perma-
reformas, y que ni siquiera se mostró 
sensible a la negación total y prolonga-
da de la Ley fundamental. 
L a declaración que el Gobierno hace 
en este decreto no es sino la fórmula 
oficial de una realidad indiscutible y de 
un corolario inevitable de la revolución 
triunfante. Con ello no se prejuzga en 
lo más mínimo ni en forma indirecta la 
estructura que la voluntad libérrima y 
soberana de la Asamblea constituyente, 
reflejo de la Nación, haya de dar al Po-
der legislativo, y se evita en cambio el 
prejuicio inverso que sin utilidad ni efi-
cacia alguna supondría la continuación: 
de un vestigio de órganos políticos to-j 
taimente desaparecidos y pertenecientes 
ya a la Historia. 
Por cuanto expuesto queda, el Go-
bierno de la República decreta: 
Artículo único. Se declara disuelta la 
parte permanente del Senado que orga-
nizó la Constitución extinguida en 1876. 
Les ex senadores por derecho propio o 
vitalicio no conservarán más derecho o 
fuero especiales que los que les corres-
ponda por calidades distintas de aquéllos. 
Dado en Madrid, a 15 de abril de 1931. 
E l presidente del Gobierno provisional 
de la República, Niceto Alcalá Zamora 
y Torres." 
Orden de constitución a 
los Ayuntamientos 
En Gobernación facilitaron anoche la 
siguiente nota: 
" E l mlnstro de la Gobernación ha 
enviado a todos los gobernadores civi-
les el siguiente telegrama: "Proceda 
vuecencia inmediatamente constitución 
epresentan un a t e n t a d o ! I o s Ayuntamientos de esa provin-
¡rave a la libertad o a los altos intere-
cia, acatando resultado sufragio día 12 
sáá del Estado, c) Reducidos al rango,nonfOTme ley Municipal 1877, salvo 
de preceptos meramente reglamentarios, aqycijiag localidades en que se hubiesen 
solo válidos y api cables en cuanto se formulado o se formulen protestas por 
conformen con el texto anterior y supe-
tro de Hacienda que dirigía esta máqui-
na se ha ido. ¿Qué va a hacer el nuevo 
ministro? 
He aquí un problema apremiante. Un 
problema que atrae la atención de las 
gentes trabajadoras y cultas. 
Bl!¡!lBlll!!B;!i!l»lll!H!i!M 
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coacción o falseamiento elecciones, en 
r or de leyes votadas en Corles, d) Sub-|CUy0 cago quedará en suspenso consttu-j 
sistente en todo o en parte por exgen-!C (5n ¿&\ Ayuntamiento y vuecencia re-í 
cias de realidad o excepcional convenien-jqUerirá Comité conjunoón republ cane-
c a del interés públ co, qu-dando a sal-¡ gQciaUgta para qUe designe Comisión 
vo s empre la facultad del actual Go- meramente gestora con carácter inte-
b erno para modificaros y la soberanía 
dsl Parlamento, a quien dará cuenia, 
para resolvtr en definitiva. 
Art. 2.° Si dentro del plazo que fija 
este decreto hub era neces.dad urgente 
no aplazable, de aplicar por los T r bu-
nales o la Admm.stración algún decre-
to-ley aún no clasif cado, se entenderá 
comprendido en Cl grupo c) de la enu-
meración precedente. Igual carácter se 
entenderá atr-buído a los titulados de-
ración. 
Dado en Madrid a 15 ds abril de 1931. 
E l pres dente del Gobierno provisional 
cretos-leyes de la Dictadura, que al lie-de la República, Niceto Alcalá-Zamora 
gar el día 1 de junio no hubieren sido,'y Torres." 
MADRID.—El Ayuntamiento saliente 
ha dejado 70 millones de pesetas en 
las arcas municipales.—Marquina, ele-
gido académico de la Lengua.—El 
Congreso Hlspanoportugués de Toco-
logía, aplazado.—Conferencia del pa-
dre Azpiazu sobre " E l salario fami-
liar" (página 5). 
PROVINCIAS.—Se restablece la nor-
malidad en toda España.—El general 
Cabanellas dice que mantendrá rigu-
rosamente el orden.—Motín de presos 
en Málaga.—Llega a Valencia el ge-
neral Rlquelme.—En Barcelona reina 
completa tranquilidad (págs. 3 y 4). 
E X T R A N J E R O . —Se ha constituido 
el nuevo Gobierno de Argentina.—Se 
discute en la Cámara de los Comu-
objeto de otra distinta y expresa decía-ji nes una moción de censura contra el 
Gobierno.—Titulesco formará Gobier-
ne con los políticos o sin ellos (pá-
gina 8). 
ignoraba. 
E l ministro de Trabajo se refirió al 
s . . que lo refutan. Frsfie-: 5 b^ta 3e rao-
Ef rfeneral SanjUríO Cnimento que el país lo juzgue libremente. 
sin ninguna clase de sugestiones minis-
teriales." la Presidencia 
Poco antes de terminarse la reunión 
llegó a la Presidencia el general San-
jurjo, quien conferenció brevemente con 
el ministro de la Gobernación. 
E l general Sanjurjo pasó al departa-
mente de(l telégrafo oficial y, según ma-
nifestó a la salida» se había limitado a 
transm.tir diversas órdenes a provin-
cias. 
Ce reanuda el Consejo 
•-mvwrrwnrw* rm 
L a Reina y los Infantes fueron re-
cibidos po.- la mañanr. con 
el mi^mo entusiasmo 
Í| P0R AHORA LA FAMILIA REAL NO 
SALDRA DE PARIS 
La Reina de Bélgica ha ido a saludar 
a los Soberanos erpañolss 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 16.—La capital de Francia 
republicana ha recibido a su majestad 
el Rey con una manifestación deliran-
te, casi tumultuosa, por parte de una 
muchedumbre incalculable, como quizá 
no se haya visto otra por su magnitud 
e incluso por su fervor. 
Tres cuartos de hora antes de la lle-
• Igada del tren, miles de personas se apl-
sjnaban en el andén y en la inmensa ex-
•! planada de acceso a la estación de Lyon. 
[¡Centenares de agentes pretendían vana-
[! mente organizar aquel alud humano. En 
j; el andén de llegada las personalidades 
[¡abandonaban el salón en busca de lu-
5; gar más cercano a la parada del coche 
;|real. No era posible dar un paso. En 
jjjlos andenes fronteros ún se apiñaba 
' muchedumbre de gente que pagó su bi-
llete de acceso a ia estación e inten-
taba romper la barrera de guardias que 
impedían su acceso al lugar de la lle-
gada. 
Habla dentro unas cinco mil perso-
nas y más aún casi fuera. Hay gente 
encaramda en cualquier saliente o apo-
yo de los muros. E n el interior de la 
estación el púoiico se eacarama-en los 
vagones. Y a completamente al exterior, 
los "autos" forman hileras intermina-
bles. 
Llega el tren real. E l gentío quiere 
avanzar hacia el vagón de cola, que es 
el coche añadido al tren para don Al-
fonso. 
Este desciende, acompaflaao del infan-
te don Alfonso de Orleáns y del duque 
de Miranda y es materialmente copado 
por los entusiastas, en los que es claro 
que se distinguen los e s p i ó l e s . Los 
guardias forman un cerco defensivo que 
no resulta práctico, y entre vivas cons-
tantes, la muchedumbre le coge y le es-
truja. Los pisotones, los forcejeos, los 
sufren todos. 
E i Rey destaca su cabeza cubierta de 
sombrero verde, sobre aquella marea hu-
m¿na. Su faz está pálida. Se limHa a 
sonreir y a exclamar: "Calma, caima.'" 
Otras veces dice: "Que tenemos que sa-
lir." Y, al ver el esfuerzo de personas 
para él desconocidas que intentan acer-
carse vanamente, extiende afectuosa-
mente su mano. 
Tardan en llegar al salón unos diez 
minutos. Atraviesan éste como el andén, 
sin que haya lugar a presentaciones de 
ningún género. ESI marques de Bendaña 
unos comisionados? 
—No, porque está aquí uno de ellos, 
el señor Carrasco. 
•—¿Irá algún ministro a Barcelona? 
—No lo creo; pero si hiciera falta, 
iría. Se están tramitando las bases d e c i o s d e ^ ' p á l a t i n o r n o T o g m r o r s a l u -
arreglo y se trata de buscar la fórmula Hc».ia ** 
A las once y media de la noche reere-
C™ñlCt0 8réñC0^Te hay .pl.ante_ado ,y saron ^ min-stros a la Prudencia pa-dijo que nada tenía que agregar a lo 
que ya había manifestado a mediodía; 
que venía de hablar con sus compañe-
ros los obreros, pero por tener que asis-
tir a Consejo no habían acordado nada 
Manifestó que los patronos no tienen 
inconveniente en llegar a una solución 
y que tanto de patronos como de obre-
ros se Irá a buscar una fórmula, que es 
lo ónico míe éT puede hacer. 
Por último, al ministro de Instrucción 
se le preguntó si traía decretos, y dijo: 
—Decretos, no; sólo les puedo decir 
que el lunes se reanudará la vida uni-
versitaria y tengo el convencimiento de 
que me prestarán su colaboración cate-
ará ti eos y estudiantes. 
Los demás ministros no hicieron ma-
nifestaciones de Interés. 
E l Consejo quedó reunido a las cinco 
y media. 
ra reanudar el Consejo. No hicieron ma-
nifestac-ones. a la entrada. 
Estuvieres también en la Presidencia, 
con objeto de cambiar los correspondien-
tes saludos, el comandante Franco y el 
gobernador 
set. 
p a r a evitar violencias desagradables. 
Claro está que en caso necesario hubié-
ramos ido a ellas. 
darle 
E n la explanada el griterío entusiaslsi 
crece aún mas. E l coche parte entre 
alamores y vivas en ambas lenguas. Los 
Un periodista dijo que se hablaba 0 6 ; ^ íervorosos si&uen CúrrieJ0 tras eJ 
que en el Gobierno entraría un mims- cc)ciie> & 
tro de Maciá, y el señor Lerroux con-
testó que estaba ya el señor Nicolau, 
a quien Maciá le había ratificado su 
confianza. Este es un asunto que a úl-
tima hora va por buen camino y el 
sentido de las conversaciones lo de-1 
civil, señor Ortega y Gas-j muestran. E n caso contrario, 
sido preciso tomar otras medidas, que. 
L a reunón se prolongó hasta la una ¡también las hubiéramos tomado, peroif116 a.e ^ a medl0 ^-iómetro de 
de la madrugada. A esa hora fueron los i sería tanto como dejar clavada una es-11* de aun se encuentran 
Escenas de interés casi no hay tiem-
po de apreciarías entre aquella cleiOa. 
J n viejo limpia-cocñes se descubre si-
lencioso contenido y humilde. 
E l desfile dura largo rato. No hay ma-
hublera'nera de Pod8r encontrar vehículo. Mu-
chos "taxis" parten de nuevo hacia la 
ministros abandonando la" Presidencia 
escalonadamente. 
Salieron los primeros los ministros 
de la Gobernación y de Hacienda. E l pri-
mero dijo que iban los dos a Goberna-
ción con objeto de estudiar unos antece-
pina en una región. 
— ¿ N o hay otros conflictos? 
-Uno tan sódo; ©1 afán de los nacio-
E l ministro de Fomento se remitió a 
la nota que entregaría el presidente. A 
preguntas de un periodista dijo que ©1 
[d.rector general de Ferrocarriles seguirá 
:por ahora en ese puesto. 
I E l ministro de Estado al salir comu-
nicó el nombramiento del señor Abad 
Conde para subsecretario de Comunica-
ciones. 
Anadió que no se habían ocupado de 
altos cargos de su departamento. 
Un periodista le dijo al señor Lerroux 
que se hablaba de que se iba a procesar 
al Rey y aquél manifestó que ni siquie-
ra se había pensado en ello, puesto que 
además era como si se tratara de pro-
cesar a la lima. E i Gobierno—agregó— 
no pierde el t-empo en esas tonterías. 
Don Indalecio Prieto, que salía a con-
tinuación, manifestó que iba a dar unos 
¡nombramientos de su departamento. 
ISubsecretario de Hacienda, don Isidoro 
IVergara y Castrillón; gobernador del 
¡Banco de España, don Julio Caravia Sal-
cedo; director de Aduanas, don Antonio 
¡Sacristán; de la Deuda, don Alfredo Za-
jvala Lafora; de lo Contencioso, don Va-
¡lenano Casanueva, y del T.mbre, don 
¡Rafael de la Escosura y Mateu. 
E l mln stro de Justicia comunicó el 
pasado la frontera los señores Yanguas, 
A t ; j Calvo Sotelo. Guadalhorce y Rodríguea ia Sdimu Viguri, E l ministro de Hacienda confir-
mó que iban al ministerio de la Gober-
nación para estudiar los datos sobre él 
régimen de las Diputaciones vascas. 
Agregó que no se facilitaría hasta hoy 
jóvenes que siguen corriendo a los _ 
tos de "Vive le Roi". 
Ante el Hotel, cuando llegó don Al-
nalistas de la derecha de Bilbao de c e l e - ^ X ^ l ^ 
brar reuniones que en el fondo son a ^ ^ a ^ t u l T ^ °P * Cafa-
titudes de rebeldía que no podemos c c n - ; f 5 p n ^ f n °Clpadas por ^ ^ 
dentes para preparar una decreto sobre sentir. E s claro que por la^xcitación s e e f n ^ i ^ ? , ^ ^0"611 V 3 ^ obstacu!y 
las Diputaciones Agregó que en el mi- abultan hiperbólicamente las noticias v „ L í circulaciÓQ ^ue subsiste cerca de 
nisterio de la Gobernación facilitarían no se puede hacer caso a todas ell'a¿ ^ f o r a -
la lista de gobernadores. - T a m b i é n Ss habla le dijo otro peJ V!t0^eS y Petlclonss ^ que los Re-
También en conversación con los pe- rlodlsta, de conflictos en Africa. !?eS sai=ai1 al Da;cóa (los que primero 
riodistas el señor Maura dijo que hablan E l ministro de Estado ío nejró T>ero gar0n afirinan ^ salieron unos mo-
afirmó qu© el conde de J o M a A ' h a b í a mefOS,• Pfrsistén s^ caMancia E] Rey 
presentado la dimisión de su cargo si ¡0 C?yó COnveniente. Mucho después 
bien no se ha hablado aún de su sus- - ^ ce 103 S^ndarmes d.suel-en u 
tituto. 
E l señor Lerroux M destpedirse mani-
festó: 
—No dirán ustedes que no les he da-¡pof0" „ ... 
porque emplearían mucho tiempo en BU do noticias, aunque no sé si les agrada- camina real espera a su majestad 
estudio y además tenían que someterlo |rá a mis compañeros, pero y a están di-, el .ilotei' ^ ' ^ s también se encontraba 
a la aprobación de sois compañeros en el chas. la Reina de Bélg.ca, venida expresamen-
M &eñor Ríos dijo tan solo que sus' íe para saluciar a los Monarcas españo-
gestiones cerca de la señorita Victoria ies-i:E°ti;e los gr:tos que daba el públi-
Kent para la dirección general de Pri-
siones iban por buen camino. 
Al ministro de la Guerra le pregunta-
ron los periodistas qué había sobre la 
multitud y hacen constar que asi lo de-
sean los Reyes en atención a la enfer-
medad del Principe y a su deseo de re-
Consejo de esta tarde. 
Un periodista dijo al señor Prieto que 
los periódicos italianos se referían a 
unas declaraciones suyas en el sentido 
de que España se inclinaría al lado de 
Francia en caso de un conflicto con Ita-
lia. E l señor Prieto manifestó qué no era dimisión del conde de Jordana, y el se-
cierto, pues lo que dijo fué únicamente ¡ñor Azaña la confirmó y dijo respecto al 
sustituto que hoy o mañana se acorda-
ría en el Consejo. Un periodista le pre-
guntó si era cierto que se iba a procesar 
al conde de Jordana, y el ministro pre-
que en caso de un conflicto entre Fran-
cia e Italia, la primera de ambas nacio-
nes contaría con la neaitralidad de E s -
paña-
Poco después salió el ministro de E s - guntó a su vez: —¿Por qué?. También 
co francés figuraba sobre todo el de "Vi-
va ei bienhechor durante la guerra". 
El infaní? don Juan 
tado. Dijo a los periodistas que continua-
ba el Consejo y que él se retiraba por-
que hoy temprano tenía que ir a devol-
ver la visita a los representantes diplo-
máticos del Uruguay y Méjico. Agregó 
que el de Méjico había hecho constar 
que no entablaba disputa sobre la pri-
macía del reconocimiento porque además 
su país sostiene la tesis de que para ser 
el primero en el reconocimiento no se re-
Los Reyes no piensan por el momento 
salir de Paris. 
Según noticias recogidas en la esta-
ción, el infante don Juan, aficionado a 
los asuntos navales, cont inuará sus es-
tudios en la escuadra inglesa. 
E l infante don Gonzalo, que por pr i -
mo, compuesta d? un representante por 
cada d strito. En estos casos se incoará 
el oportuno expediinte electoral que ha-| 
brá de trami'.arse con la mayor rapidez 
posible. Le saludo." 
nombramiento de don Rufino Azcárate! lrÍ e l / ! ^ l ^ 
para subsecretario del departamento, y 
de don Antonio Garr gues para la Di-
rección de Registros. Luego anunció que 
se le preguntó qué había de cierto en lo ¡mera vez visita París, se mostró deseo-
so de salir a dar una vuelta. En efecto, 
salió con su preceptor y tomó un " tax i" 
para recorrer los sitios más interesantes 
de Paris. También parece que solicitó 
que se le hicieran varias compras, por-
que, dado lo precipitado de la sal da de 
Madrid, se olvidó de muchas cosas ne-
: /l tí" í»»3 •( r- -n í 
iba a hacer gestiones con doña Victoria 
Kent para que aceptara la Dirección de 
Prisiones. 
E l presidente, al salir, dictó a los pe-
riodistas la siguiente 
protocolario. Dijo también el señor Le-
rroux que el Nuncio tuvo la bondad de 
visitarle y que él le notificó la situación 
y que ahora, de acuerdo con sus compa-
ñeros de Gobierno, hará la notificación 
a los demás países. Espero—agregó—que 
los reconocimientos se irán haciendo 
Í\U I A U r l U U i A paulatinamente. 
"Se ha aprobado la lista de gran par-i — ¿ H a n hablado ustedes (Je Barcelo-
te de los gobernadores civiles sin difi-jna?—preguntó un periodista-
cuitad ninguna. Muchos decretos de per-i —Sí, hemos hablado, 
ilsonal de los ministerios de Estado, Jua-I -—¿Es cierto que han salido de allí 
que se decía acerca de un cambio en 
los mandos de la guarnición de Madrid, 
a lo que contestó que io ignoraba. Sobre 
nombramientos de su departamento no 
había otros, después de los que se hicie-
ron anteayer. 
Después salió él ministro de Instruc-
ción, quien manifestó que el señor Nico- cesarías. 
lau había sido nombrado ministro de j Entre las personas que han firmado 
Economía y que tomará mañana pose- están el mariscal Lyau ey, embajador dtc 
caso, y que ambos países pueden con-|S:ón. Y esto es lo más importante que Bélg-ca, y otros diplomáticos. M n stro 
tarse en eje caso, este con arreglo a su|Se ha tratado en el Consejo de esta no- de la Guerra. Maginot. y casi toda la 
1 y el otro con arreglo al régimen Che. ¡aristocrac a francesa y española residen-
E l ministro de Trabajo manifestó oue te en Paris. En la es"acón han estado 
se remitía a lo que dijera el presidente. el duque de Alba, marquesa de C a r s -
Unicamente puso el siguiente comenta-ibrooke, barón de Wedel-de Hanbfrn,' 
rio: príncipe Felipe de Berbén. Prínc pe Or-
—Podemos estar todos trancmllos. | leáns de Bragan^a, príncipe Sixto de 
E l último en salir fué el señor Alcalá Borbón, condes de Granedo, señora de 
Zamora, que lo hizo a las dos de la ma-ilturbi. duquesa de Ar ón. r o ü g o s a ma-
drugada en compañía de los señores Ni-!dre Lorga . marqués de Fuente Herroo-
colau y Carrasco. |sa. duquesa de Santa Lucia, condesa de 
( I * . ^ e s t a c i o n e , 0 p u e n t e ¿ ^ Í Z r T ^ 
la saJda, en la tercera plana) 'cipe Pedro de Orleáns, principe Borbón 
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de SlcUJa. vizconde de Arjuzon, Nuncio-toncea reinó gran emoción en el hotel yl 
DAT bailt dad' embajador de España;se dispuso tina habitación en el primer 
en Bélgica, señor Lequ.nca. condes de piso, que fué inmediatamente separada, 
manilo, baronesa de Lavillon, señoras Solache. 
de Olmo, de Pombo y de Valenzuela; 
marqués de Villa Vieja, conde de Cua-
tí, conde de Gallermy, señor Solme. du-
quesa de San CarlOd, marqués de Cabie-
da, condes de Castilleja de Guzmán y 
otros muchos. 
E N L A A U S T R A L I A L E J A N A 
Ovaciones al salir 
de Marsella 
M A R S E L L A , 16.—En previsión de la 
llegada del rey de España, se había 
montado un servicio especial de orden 
en la dársena de la Joiiette. 
Poco antes de las seis de la mañana 
apareció frente al muelle, a una milla 
aproximadamente, de! puerto viejo, e¡ 
crucero '•Principe Alfonso", al que no se 
había podido div sar hasta entonces pox 
la niebla remante. 
E l crucero fondeó frente a la extre-
midad del muelle. L a dotación aparecía 
formada sobre cubierta, y en el puente 
el Estado mayor del navio, con el co-
mandante dei mismo y el almirante Hi-
vera, ex-minislro de la Marina. Sobre el 
puente estaban preparadas dos chalupas 
A motor, una descubierta y otra con las 
cortinillas de los ventanos echadas. 
, Don Alfonso, que vestía de paisano, 
estrechó la mano de loa oficiales y, des-
pués de despedirse del comandante y dei 
almirante Rivera, descendió por la esca-
la, seguido del duque de Miranda, de su 
primo ©1 iníaute don Alfonso de Orleáns 
y de su ayuda de cámara, y entró en la 
chalupa pequeña, que había sido ama-
da, asi como también la otra, en la que 
ee habían colocado los equipajes. 
L a s dos embarcaciones se dirigieron 
hacia la extremidad del muelle y. des-
pués de que bubieron desembarcado sus 
ocupantes, dieron media vuelta y regre-
saron al navio. 
Don Alfonso permaneció un momento 
en pie, en el muelle. Poco después el 
duque de Miranda llamaba a un taxíme-
tro que se dirigía hacia Marsella, y en 
él tomaron asiento el soberano y sus 
ecompafiantes. E n otro taxímetro se co-
locaron lo» equipajes, y ambos vehículos 
ee dirigieron por la plaza de la Joiiette 
a la calle de la República y de allí a 
la Canneblére. 
A iaa seis y cuarto llegaron los via-
jeros al hotel, en cuyo piso primero te-
nían reservadas habitaciones. Don A l -
fonso respondió al saludo de los perio-
distas que le habían aeguido, y dijo: 
"No. Déjenme; se lo suplico. Después.' 
Seguidamente subió a sus habitaciones 
y dió la . orden rigurosa de no recibir a 
ftadle. 
« * • 
(D© nuestro corresponsal) 
P A R I S , 16.—Noüclas de Marsella di-
cen que a la llegada del "Príncipe A l -
fonso" no se encontraba nlngruna perso-
na en él puerto, pues no era esperada 
para tan pronto la llegada del buque. E n 
éste los marinos se alinearon en cubier-
ta, haciendo los honores. E l acto fué muy 
solemne. E n el bote saltaron en primer 
lugar el Rey, el duque de Miranda, el 
infante don Alfonso y en uno segundo 
otras personas del servicio del Rey. Las 
dos embarcaciones ganaron el puerto. E l 
Rey se dirigió a un hotel sin ser cono-
cido por el , público. Por cierto que ai pe-
dir una habitación el dueño del hotel le 
indicó que no tenía ninguna. E l Monar-
ca ínsisüó. porque qUfirtó-evitar, el_cbn-
tactb con la multitud, pues hasta en-
tonces había pasado sin ser conocido. 
"Yo no quisiera ser reconocido." Enton-
ces el dueño del hotel le dijo: "¿Quién 
es usted?" "Soy el Rey de España." E n -
tana» MW" 
» * • 
M A R S E L L A 16.—El Rey ha salido 
de Marsella en el ráp.do de París de las 
doce veinte, que llegará a la capital a 
las veintitrés diez. 
Desde las once se estacionó ante el 
hotel uno enorme muchedumbre que no 
permitía circular los tranvías, teu.sndo 
que ser contenida por un servicio de or-
den especial. Entre la muchedumbre ha-
bía muchos españoles. 
A las once y media llegó al hotel el 
almirante Joubert, comandante de Mari-
na de Marsella, para cumplimentar a 
don Alfonso. 
Al aparecer ©1 Rey. con aspecto des-
cansado y sonriendo, el público pro-! 
rrumpió en una ovación. Se oyeron al-! 
gamos silbidos, pero los españoles redo-i 
blaron en sus manifestaciones de en-| 
tusiasmo. 
Don Alfonso montó en el automóvil j 
del almirante Jouver, acompañado de és-; 
te, del duque de Miranda y de tiu primo| 
el infante don Alfonso. Para despistar j 
a los curiosos, el coche entró rápidamen-
te por el patio reservado de la estación 
en espera de que fuera colocado el va-
gón-salón que había de ser 'mido, en 
cola, al rápido de París. 
E l Rey sube al vagón mientras la E l inglés.—Vengo a ver si m© pagan nna deuda antigua. ¿Puedo ver 
policía rechaza a los curiosos. Se ofre- i dueño ? 
—Espere usted unos minutos. Están discutiendo quién es el dueño, 
L o s n u e v o s g o b e r n a d o r e s c i v i l e s 
Ayer tomaron posesión los ministros de Hacienda, Instruc-
ción pública y Comunicaciones. Numerosos decretos de cese 
y nombramiento de alto personal 
,1a noche acerca de desórdenes en la Cár-
icel, en los que se decía había Interve-
nido la guardia militar. 
En Guerra. 
E l ministro de la Guerra, señor Aza-
ña, recibió ayer mañana a los generales 
Castro Girona, Villabrille y Burguete. 
i E l señor Azafia conversó con los pe-
riodistas, a quienes manifestó que habia 
Ayer han sido nombrados los siguien-iios que ee entretuvo muy poco tiempo•rec^ido fn el Ministerio la dimisión del 
tes gobernadores civiles: 
Albacete, don Arturo Cortés Ortiz. 
Alicante, don Vicente Sales Muzoles. 
Almería, don Manuel Ruiz Maya. 
Badajoz, don Francisco Aranda. 
Surgos, don Gregorio Villarías. 
por estar celebrando en aquellos mo-1111^6 don Cf1"1?3, e°j£el cargo de ins-
mentos algunas conferencias. :Pector general del Ejército, asi como 
—No tengo novedades que comunicar-^ambién el de empleo de capitán gene-
Ies, les dijo. E n provincias, según todas ral-
las noticias que recibo, la tranquilidad: Interrogado acerca del regreso del co-
es competa. Esta mañana se ha pro-gandan te Franco, manifestó ignoraba la 
al 
Cáceres, don Antonio Tuñón de Lara. -~ — - - - Uftp-orín „ Mart'Hd 
Cádiz, don José González y Fernán-clamado el e-tado de guerra en Sevilla aora que llegarla a Maand. 
dez de la Bandera. como medida de previsión para cortar E n el despacho de ayudantes se en-
Cludad Real, don Miguel P a s t o r i l e s desmanes comunistas. 'contraban muchas personas que habían 
Orozco. ! — Esta tarde —añadió— c e l e b r a r e m o s ' a visitar al ministro y sobre la me-
Córdoba, don Vicente Marco Mhanda. nuevo Consejo de Ministros, a las cinco. sa se amontonaban los telegramas de 
c S S S : r n J S , o S ^ o i r ^ . ^ probabie que salgan de él coeaa ü,- eMdttcI*. al Seflor Azaüa. 
Gerona, don Enrique Izquierdo J Í - tsresantes, entre otras, seguramente, la « * * 
ménez. lista completa de los nuevos goberna- Ayer mañana, a primera hora, cesaron 
Granada, don Ramón García Sicilia, dores civiles, a la que faltan todavía al- en 3US caraos respectivos por decreto 
,t«h?ndalaja^a, d0n Gabr:el González Fal" Sm* retoques. \á director de Servicios de Aeronáutica 
Guipúzcoa, don Ramón Aldaeoro tóJS ^ S ^ L ñ S S í S S l M ^ I 8 ! ^ Lombart y el jefe de 108 8ePVÍQk* rza balsa de aceite, que la tranquilidad es; técnicos, señor Bcrnal. 
absoluta y que el país está dando una. ^ ,., ^ 
iprueba de civilidad. . * ^ i ^ • « 
. , ! E l vicepresidente del Consejo Superior 
,}e DeCÍaraCÍOneS del mi- de Aeronáutica, señor Kindelán, ha so-
— —— il'citado del ministro de la Guerra auto-
DlStrO de JUSt!C!a .rización para marchar al extranjero. 
ce a don Alfonso un ramo de flores y los 
españoles prorrumpen en iftyaa al Rey, 
mientras ¿ste se lleva un ledo a los la-
bios recomendándoles silencio. Está muy 
emocionado y sus ojos se lien-m de lá-
gr.mas. 
E l tren parte, finalmente, entre las 
aclamaciones al Rey. 
Declaraciones del Rey 
larza. 
Huelva, don Vicroriatio Maesu. 
Huesca, don Victoriano Ribera. 
Jaén, don Víctor Rubio Chava rrl. 
León, don Matías Peñalba Alonso 
Ojeda. 
Lérida, don José Puig d'Azper. 
Lugo, don José Cabiño Domínguez. 
Málaga, don Antonio Jaén. 
Murcia, don Antonio Torres Roldán. 
(Glasgow Evening Times.) 
Alusión a las disputas entre los laboristas y entre los mismos Estados de 
Australia, algunos de los cuales han amenazado con separarse de la Confede-
ración a causa de la política del Gobierno central. 
M A R S E L L A , 16.—Interviuvado por el| sonrisa agradeoida de antes. Su depar-j A las diez y nueve treinta se separa-
representante de la 'Agencia Havas", el j Lamento se encontraba ya lleno de fio- ron, 
monarca ha querido hacer resaltar que ¡res, entre las que no faltaba la deiica- En Burdeos 
su decisión es tan sólo provisional, y queideza de combinación roja y gualda de 
la adoptó con objeto de evitar la efu- los colores reales. E l princiipe de Astu-
sión de sangre. "Créame —añadió— ha- rias con el señor Quiñones de León en-
ce falta más valor para hacer lo que yo 
he hecho que para cargar al frente de 
un escuadrón" y terminó: "Después de 
las elecciones generales, veremos". 
Manifestaciones del 
duque de Miranda 
M A R S E L L A , 16. — Interviuvado p o r 
el representante de la Agencia Havas el 
duque de Miranda, en nombre de don 
Alfonso, ha hecho las siguientes decla-
raciones: 
"La palabra abdicación ha sonado y 
ha aparecido impresa estos días equivo-
cadamente. S. M. no ha abdicado; con-
serva, por el contrario, la plenitud de 
sus derechos al trono y ai ha decidido 
abandonar España después de sus en 
tró por la puerta de Montavan, Entre 
i as primeras flores llegadas üguraban 
un hermoso ramo enviado por el presi-
dente de la República y la ofrenda d*l 
ministro de Negocos extranjeros M. 
Briand y del preswlente dei Concejo mu-1 jos se retiraron a descansar, 
alcipai de París, conde de Cabellane, A la llegada del tren a Burde 
eme tanto encareció ha poco en su viaje Reina fué muy ovacionada. Fué cumplí-
B U R D E O S , 16.—A la llegada a Hen-
daya y a Biarritz del tren que conducía 
a los miembros de la Familia Real es-
pañola, numerosos grupos formados en 
su mayoría por españoles que vitorearon 
a la Reina y la entregaron ramos de 
flores. E n Biarritz, la Reina y te* 
E l ministro de Justicia recibió ayer' £|n Estado 
. imaftana la visita del nuevo fiscal de lai — 
Navarra, don Jesús Ruiz del Río. República, señor Galarza. E l ministro de Estado recibió a los 
nílÜSn ÍB8É% SoZa Simcai-- , Después conversó con los periodistas y representantes diplomáticos del Uruguav 
' S S a ? dnonP José j S i r v S ^ ^ ' l e s mLifestó que desde que llegó reci-ly Méjico, que le entregaron notas de r £ 
Pontevedra, don Vicente Várela Rad'o. bía incesantemente visitas. Ahora—agre- conocimiento del nuevo régimen en tér-
Salamanca. don José Escudero Ber-gó—las cuestiones que principalmente se minos de entusiasmo. Han enviado sin 
nícola. plantean son de aclaración sobre el de-|d:mifijnnes casi todos los embajadores 
Segovla, don Jesús Fernández Conde, creto de ndulto y amnistía. Unas y otras 
T ' í ^ ^ 1 1 - 1 0 ^lomo Ag'uí.d0-se han solventado con absoluta fadli-i 
taño * Montaner Cas- ^ Hoy hft n m 0 a visitarme, ademási 
Soria, don Mariano Jover. de la audiencia territorial de Madrid, 
Tarragona, don Ramón Ñoguer. jueces municipales y de instrucción el E1 min}str0 ae Trabajo, señor Laruo 
S S S X ? 0 ^ ^ Sfo^- Se ih^t t presidente del Supremo, señor Ortega, CabaU ^ recib¡r a log periodigt^, 
v S Í H d d o ^ Morejón- Para ^ u n c í a m e que el saoado. manifeEtó habIa reclbldo ^umeros^ 
vi« . - . -« ? José Guardiola Oruz.-,0 hará t.odo el s u p ^ o y que dicho día 1 CIt8d-s 
Vizcaya, don José Martmez Araarin , , . . . 1 . • , ¡ visitcts. 
Zamoia. don José Moreno oSSSSt hará e n t l ^ de una instancia sob-. Tamb5én e3tuv0 conferenciando con e¡ 
Zaragoza, don Manuel Lorente. --itsndo su jubilación. ; señor Largo Caballero una Comisión de 
1 « J 1 ^ • • Todas la's C(>mislones que hs recibido, camar8ros y COCiner03 de Sevilla, que 
L a jomada Clel presidente - agregó el ministro—vienen a expresar fueron a hafoia,.^ de lanuncio de huelo-a 
Los obreros no afiliados 
a la Casa cié! Pueblo 
Igos del UeparLamento, contestando que resolución hasta que él se ponga 
^ ¡ r m ^ r ^ ^ ^ c i r A l a s j D ^ a Victoria muestra su gran dlgni- ^ o r ^ t e g a Morojón. cónsul ^ p f f i S . ^ T t ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ ^ ^ * 
Reales nersonas acompañaron también ¡dad f ^ ^ f ^ ^ el pesarimaJ de España ^ f ^ 1 ~ J c ú b r t ó con gente joven que de l * *é* E1 m5n5sfcrP0 confertndó a s i S o l V . 
q U ^ i a ? I ^ J L ^ r " 0 ^ ¡2!, A ™ ! 6 : . , .Cac ; .^L ,.Cia!:esJ^^ al país de que la renovación que^s patronos de Artes Gráficas que 
se ha hecho en el régimen es comple-: tienen personal no afiliado a la Oa 
durante el viaje el secretario de la 
Junta de la Ciudad Universitaria viz-
conde de Casa Aguilar y yu señora. 
L a Familia real se ha instalado en 
todo el primer p-so del hotel preparado 
para recibir a los ilustres huéspedes du-
rante esta primera parte de su destie-
rro. E l piso puesto a disposición de la I 
vo conversando con varias personas. pitan García Hernánde 
Se espera que el tren llegará a París 
a las nueve y cuarto de la mañana 
En Orleáns 
nertediatafl extraHaros rt[ u:3ivers!tar!o moderno. mUy breve, por no disponer de tiempo, . peu.om..taS e x ^ e r o s > j Terminó diciendo que hoy, a lasllM negociaciOTies oontinuarán. por l E ¿ r , 
doce, tomará posesión de su cargo e!ide! a Ias cuatro p g ^ ^ á hablar el m,El,.. 
trevistas con las personalidades polít i -Familia real comprende 18 habitaciones,, ce a la Reina Victoria y a sus hijos gruientes manifestaciones: 
rw»V«*t*ft m i * * ~ ~ r ~ lo salida del Consejo, el presidente,¡nuevo fiscal general del Gobierno de la, tro con la Comisión de reclamaciones de 
O R L E A N S , 16.—El tren que condu-; abordado por los periodistas., hizo las sl-¡ Mtb'tea. a cuyo acto asistí 
cas. ha sido solamente con el objeto de 
evitar que estallara una posible guerra 
civil. 
S. M. espera que su pueblo dé su opi-
nión en las elecciones generales que de-
ben efectuarse en el próximo mes de ju-
nio y se inclinará ante la decisión del 
pueblo español. 
L a familia real residirá algún tiempo 
en París y probablemente después se di-
rigirá a Londres. Pero nada se ha deci-
dido todavía en definitiva a este pro-
pósito. 
E l viaje de! crucero desde Cartagena 
de las cuales dan a la calleaos Infantes ha llegado a la estación de' — L a lista de los gobernadores está , satisfacción. 
asistirá con gran | Arteg Gráficas de la Casa del Pueblo 
con el fin de hallar una solución a esta 
situación obrera, procurando llegar a la mayoría 
nuaoión A su lado se encuentra también: objeto de llegar a la estación de Aua-: pintoresca de que pese al caciquismojteresante, porque está relacionada con! Un peri0diC1ta nreeuntó 1 
la sala de" la Reina, Hay también un|terlitz Sin los quince minutos de retraso, que se me atribuye no recuerdo conocer ¡un problema-^ue por qué no decirlo-i g0 Oa>aÍlefo si se confirmaba el rumór 
amplio comedor que ha sido amueblado : . u n a semana en París? . g"obernador de Córdoba, que es mi pro- ¡tiene una gran gravedad. Este es el pro- d£ que e] geñor Artieag Arp6n gería de, 
siguiendo las indicaciones de la dama| ^ v m c i a . ^ e .r , ¡blema de la Iglesia. Cuando hay ima no-,signado d i r ^ 
de honor de la Reina. L a habitación de; PARIS , 16.—El prefecto de policía1 Tengo la satisfacción de decirles a us- ble comprobación, el problema religiosoítegt5 que nada bab5a porqUe no se ha 
los Infantes está situada en el pasillo M. Chiappe ha conferenciado esta ma-jtedes que en la "Gaceta" de mañana ÍSA puede resolver en un ambiente de se-OCUpndo de egtos asuntos Unicamente 
frente a la de la Reina. ¡ftana extensamente con el señor Quiño-¡ saJdrá el nombramiento del señor Nico-j ¡edad y cordialidad. L a visita ha s¡do;pod}a áeciT que e3 anterior Director 
e) hotel Maurice por la mañana nes de León, creyéndose que han tratado ^ como ministro de Economía. Tam-{en nombre del cabildo catedral de Ma-inerai de Trabajo, señor Gómez Cana 
bién he firmado una pequeña combina- drid y efectuada por el deán y el ca- habrSa que darieJ im alto carg0. 
? _ ó ^ e "liLnd.?:_(^ ^ ^ . Z ^ ^ 0 8 , ^ " nóniff0 señor Aguilar , • . . ! , A preguntas do los periodistas- el rn;-
ninguna de las augustas personas salió 
E l viaje g ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ m M ^ ^ é ^ m m P^ló gran parte del 
Marsella se há hecho bajo « Pabénón|tlem en ^ Habitaciones de sus hijos. 
rojo y gualda. Durante el viaje se r e - . ^ ^ f ^ . ^ ,,en ^,C(>medor eSoecial, acom-
cibieron en el navio numerosísimos '* 
dios" de España y Francia y otros 
ses, pero no se contestó a ninguno.' 
de las medidas con motivo de la, llega-
da' a París del rey Alfonso. 
• Sfengnoi'an los'-^o^ect8Sffde~la-faanilia^r'^•de1^ee8OAsa,de/.ffra1^3»:^^berr.j..-,.Mo-'haB.dich!0 que me tramitarán. J a «istro del Trabajo hizo -constar'que n 
real española, aimque se cree que .éstos; naci^,r_ _ . . ; ^ ¡nota que por unanimidad redactó la re- • hay ningún motivo para que los funcíó 
¡̂Svta» 
R e i n a b a j o l a D u v i a 
pr^míi" piso. Las demás respetaban el 
reposo y soledad deseada y »« lim-ta-
ban a firmar en ios álbumes cuyas ho-
jas se llenaban sin cesar. Pronto fueron 
retiradas centenares de firmas. Durante, — -- —r- __ PaffllanPc 
la tarde continuó el deef .le y entre ellas; ̂ eanoche para su res.dencia de C;boure! lu&T_l;d;lidI:t'. & 
drán ninguna, inquietud por el ministro Dnn Fprnanrin v rioñ-i Ma nobleza miras y de afecto de Cata-;2^men 
"-emanoo y u o n a m a - ^ para las demás regiones. E l señor ^ Bst¿ me s&Ü3Í&ce porque no hay na- de Trabajo. E l señor Largo Caballero 
ría Luisa a Francia ^ I I ^ ' ^ l l ^ e' q.ue/aemf^ re- ;die que tenga discreción que quiera creai ¡se limitará a exigir que todo el mundo 
- _ Presenta la extrema izquierda catalana i COilflictos irmeceSarios. Yo les he diem ; cumpla sus deberes pero de ninguna 
E n el expreso de Hendaya salieron an-if08 n* signihcado estos sentimientos de Cuánto estimo la visita que me han he- manera este régimen nuevo hará ató-
cho, y les he excitado a que ayuden ai g^na clase de nombramientos nuevos con . , figuraban de todas las clases sociales.; (Francia) los imantes don Fernando, d o - ! ^ en su obra de renovación y perjuicios de los derechos adquiridor, 
e! que resulta impotente ^ ^ ¡ ¿ ^ y mariscaies de Francia. no- |ña María Luisa, don Luis Alíonso. don'Podia- de suscnbir integras las. (Oe nuestro corresponsal) tte contra « mi w;—n.gtros l 0 , -i  f , '^141. ^ " y * pr imí - : s :(iUe la 1&lesia ge reintegre a su función E l señor Largo Caballero desea se ha 
P A R I S 1 6 - L a acó* da d-^o-nsada a r 6 ^ 0 ^ o l i c i a " , a , ¿ bles españoles y francesas, grupos rea.|José Eugenio y doña María de las Mer- f ^lfesJfciones d ^ presmente porque ival;va reli: ^8ai abandonando el cam-; ga público este propósito del Gobierno 
^ ^ ¿ l a f \ a i t e ^ y a ^ í ^ u a s i l l a r e s de Corea y al fin el c < K h e ! ^ f ^ ^ ^ u ^ ^ ^ ^ Sug altezas VeSt}an de paisano. 8 ^ ^ 0 . ^ t á ^^^^^ todos los 
*u maoeetaxl la K^ua y a ^ a. áa tas ^ E n la puerla( mlentrag ^ 0 mi-1vi|ticoa, españoles modestos, algunos de Ocuparon el coche s?.lór. que se les tenía! ^ f S s ^ c i 6 n ^ 31 ¡citaciones belicosas que en este sentidoifuncionarios. 
S Í S b ^ ^ w 0 ^ o ^ s T c Z ! - . d ™ > > ! ^ ^ ^ c o r r i ^ - l a / c o r t ^ ' k ^ \ ^ o ^ H e p ü b l i c a . 
apoteosis cuando ae viene al destierro. 
Hemos v-slo en Madrid en recibimientos 
de personas reglas o no, muitituües más 
numerosas, pero jamas vimos un entu-
siasmo mayor que ei de hoy. Los vivas 
en francés y en esfpaúui se unían en el 
espacio como ofrenda fraternal de ias 
do« lenguas bermanas a una Familia 
real pretíúg-oaa y querida hoy en des-
gracia. 
Mucho antea de las ocho de la maña-
na al público se agolpaba en el gran 
"hall" del Quay D'Orsay. E n lugar aco-
la Reina. Muchos quieren seguir co-;ba de ^ r e s . no podían resistir la ten-
rnendo Entre el púolico alguien h a b í a : d e egcrib.r dedicator;aa milama-
confundido al infaoite don Jaime con „ „ „a.„na ô-̂ aâ T̂ c, También 
dieron a despedir a los infantes varios -Y yo—dijo por su parts el señor 
se le sugieran. 
» * * En Fomentó 
de personan quedan aún en la caJle en j d^lomátÍGO granjero.—Solache. 
espera de testimoniar su simpatía ai1 
'rincdpe enfermo. Sin embargo, su Al-
teza fué sacado en una silla móvil por 
otra puerta. 
Entre lo concentrado del fervor y las 
manifestacionea de entusiasmo que pone 
en peligro las máqu ñas cinematográfi-
cas, no era pasible prestar atención a 
detalles. No podemos contemplar el emo-
tado y ornado profusamente habia re- t ivo ^ ^ ^ 0 de nuestra Reina con la 
unión de personaLdadea esp año-las y jeirperatriz Zita, ni es cosa de consignar 
francesas, noblea, InLelecuiaies, ex em-rque vestía traje obscuro con sombrero 
bajadorea de Francia en Madrid, ex m i - negTO y guantes blancos. Lo importante 
nistros españoles, representaciones ofi-:^ que ^ ^ Q Q personas guardarán 
cíales dei Gobierno francés y graji nú- un recuerdo de este día, triste para ellas 
mero de personas de amüas nacion^üida- |y triste por la lluvia, que tras una tem-
porada hermosa tuvieron que resistir in-
finidad de franceses y españoles para 
aclamar a una Reina, que deja, al me-
nos por ahora, de ceñir la corona. 
Doña Victoria no hab a tenido noticias 
des. E n el andén ño se ha permitido el 
acceso más que a las representaciones 
oficiales. Fueia ol púolico esperaba im-
paciente. 
L a augusta señora, las Infantas y los 
Infantes dan la mano sin cesar. Su ma-
jestad aparece dolorida, con lágrimas 
que velan sus ojos azulea, pero serena 
dentro de esta amargura; un leve tono 
rojizo marca en los ojos de las Infan-
tas la señal de dolor; la más efectada 
ea su alteza la infanta doña Beatriz; el 
infante don Jaime va como protector 
y guía de su augusta madre entre la 
baraúnda de la muchedumbre, que quie-
ra expresarla a veces con lágrimas su 
simpatía, «u respeto y su pena. E l más 
tranquilo es el joven infante don Gon-
zalo, que contesta decidido, firme y con 
timbre de voz madrileña a cualesquie-
ra pregunta que se le dirige: "¿Buen 
viaje, alteza?" "Sí, muy bueno". "¿Co-
noce París?" "No; es la primer^ vez 
que vengo". Ante la mucfiedumbre en-
tusiasta y apenada no ©a posible nin-
gún protocolo. Las reales personas sel 
separan, salvo el infante don Jalee,! 
siempre .Junto a su augusta madre. Don| 
Gonzalo va distante, retrasado de la| 
corriente, y ha de apresurar pidiendo 
repetidamente perdón en francés y en 
español. Luego en la calle la Policía 
francesa, tan enérgica, tiene que desple-
gar supremos esfuerzos para que ia 
real familia llegue a los coches. Su ma-
jestad estrecha contra el pecho un her-
moso ramo de violetas, sus flores pre-
feridas. La emoción, triste emoción, ia 
va ganando cada vez más. 1M0 es posible 
saber ante aquel entusiasmo delirante 
cómo se diatribuyexjoñ en los coches. En 
uno vemos a la Reina con ia infanta 
Cr-stina, agitando sus manos trémulas, 
mientras los más fervorosos entusias-
tas lanzan vivas a la Reina, cortantes, 
Incisivos, que quieren prolongar indefi-
nidamente y detener al coche. Se enca-
raman a él y quieren impedir su marcha. 
Lo mismo ocurre con los otros automó-i 
yiles. Domina el entusiasmo de ia g:en-' 
P A R I S , 16.—Ha sido visitada la Rei-
na por numerosas personalidades, fran-
cesas y españolas, entre eüias el general 
Lafont, jefe de la casa militar del presi-
dente de la República; los Princípes de 
Murat y la emperatriz Zita. Muchos vi-
sitantes la llevaron flores. 
A las cuatro de la tarde el señor Qui-
ñones de León visitó a la Reina. 
A las cuatro y media doña Victoria 
estuvo en la Legación de Noruega, don-
de se hallaba su hermano, su cuñado y 
los marqueses de Carisbrooke. 
aristócratas y familias modestas, de ias > Nlcolau—también la suscribo. Pero él] M D , , , rabildn dp MA_ÁRÍA nn. >,„, -n,, mÍT1;af^ ^ Tr,VTV_. Trr. r " 
que protegíai los Infanta. L a despedí- f f t ^ Carrasco es mucho más extremis-. ^ Fomento recibió a los 
t° aimque tenemos las mismas ideas. irelataao por iniciativa nuestra ia visita periodistas y les dió cuenta de ias vi-
Nos interesa—terció nuevamente elique ayer mañana realizó en nombre de sitas que había recibido durante la mu-
d o r F e m ^ d o ^ u e ' ^ k b ; P7<¿untoen-;Sefior Oam*co-que ustedes recojan é s - ^ al £ ^ n £ S - i t r á o t e r d e i ^ ^ n ^ ^ S F i ^ ^ í 6 " ' 
te emocionado 'to de una manera especial, con objeto 1 < ten"1°—nas aiJ0 -carácter cíe Patronato de Firmes Especiales fué per-
moconaao. ^ desvímecer ^ 6 s f e ^ de reJcelo i cortesía y obedece a una costumbre de Isonalmente a presentarle, su dimis^ 
1 que se ha producido en tomo a e s t e !Ca í ldo Para c°n t^03 .los ministros. 1 impedirle su lealtad hacia el Rey contl-
asunto |es hoy má's obll&ada aún que en otras , nuar en el cargo. 
—Si'no fuera tan tarde—continuó dl.jocasiones, porque el Gobierno subven-; E l señor Albornoz dijo que cuando He-
diendo el señor Alcalá Zamora—les di. ,ciona actualmente las obras de repara-;gó a su despacho se encontró libre el es-
iría que esta mañana recibí a los perio- ;ción de la Catedral. pació que antes ocupaba el retrato del 
del Rey hasta que el señor Quiñones de |la Reina de Bélgica que, coano se sabe,! 'an8e ^ Dlrector del 
León en la estación de Austerliz la co-jba transmitido los poderes simplemente.! " I N S T I T U T O R E U S " 
munica la noticia de su llegada a Mar- :se besaron llorando. L a Reina de E8pa-: 
Para el aprendlMj* «n ís linotipia, W 
í.an brillante porvenir. 
" I N S T I T U T O R E U S " 
abre clases exclusivamente para señori 
tas, a cargo de m reputado profesor d 
««a especialidad. do original financiero. E s decir, que no ^ l3* circunstancias, y siempre que sea;tro de Fomento durante la primer re-
E l sueldo mmimo que noy día perolb.:ha hecho falta comprar a nadi¿ ni ven-! fedl0 Pf™ , í t*"1 ' 
un buen linotipista oscila entre 12 f 'Xlrt^va* TT.I rw»r,„0«« „ «1 I""1»- es lo único que cae dentro. En el ministerio se han recibido tele-
de la sagrada misión del sacerdote. gramas de adhesión de los organismos 
E l ministro mostró los mayores res-;provinciales de fomento, 
petos y consideraciones para el Cabildo, » « » 
y sus mejores deseos de facilitar todos! E1 minÍBtro de Foraento recibió las 
los medios a su alcance para que la;siguientes visitas. Cons ^ de Mineda en 
iglesia cumpla con sus fines evangéh- p]eno. representación del Consejo de 
a u  y tejerse. E l pequeño gasto y el esfuerzo! 
Es condición indispensable la pertec ! ^ de corrgigionarios, bien 112-
r. • J n i i • l'-lón en ,a Ortografía y en la Mecano !vadero por cierto. Nace con las manos 
L a Rema de Bélgsca:grafía. Será,n preferidas las solicitan ¡hbres y con la condenoia tranquila, sin 
Ites que posean conocimientos de Taqui jque hubiera que hipotecar la Hacienda 
A las diez y ocho treinta regresó al grafía. |ni hay compromiso con nadie, ni dentro 
distan extranjeros. Ellos tenían u¿ ele-¡ re"bl0 y cortésmente y pi- Rey, y para reemplazarlo dispuso que se 
vado concepto de la revolución, pero loidió+ .n^estra cooperación para los fines i colocara allí un cuadro, que antes esta-
ban sujperado al conocer el detalle deI Patnotlcof del Gobierno, cooperación que;ba en el despacho del secretario, con el 
que la revolución nace libre del peca- ^OS10trOS le ^ ^ f 0 3 - 0011 el desarrollo; retrato del señor Benot. que fué minis-
i  ri i l fi cier . s ecir, e ide ^ ^rc st ci s,  sie re e se ;tr  e e t  
dha hPPbn f«3S ^ m n ^ r « **A*1 S L « !medio para el orden y el bien de la Pa-pública española. 
heted y allí celebró una entrevista con! Las solicitudes, con referencia», diri ¡ni fuera. E s raro el caso de'una reve-
aelhu 
Sus majestades y altezas »e traíflada-
ron a un hotel de la rué de R-ívoli donde 
también esperaba la multitud. Se repi-
tieron allí las emociones anteriores y la 
Reina acoge sonriente con la misma 
ña, que no podía hablar de la emoc ón, ¡Preciados. 23; Puerta del SoK 13 
pudo apenas pronunciar balbuceando e«-j %, Rfloxmp 1 MnArirl 
tas palabras: "M Rey no ha abdicado.' „ V ' V U ' m m r m . 
ra transmitido los poderes simpdemenie.1 ^ ^ S 8 ^ 3 0 Pf^f^f n**™***»-
Si no lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pa-; í%lSn£*s9& ^ f j 8 mo 
dernaa para una completa preparación 
luclón así. 
Terminó diciendo él señor Alcalá Za-
mora que hoy volverían a reunirse en 
Consejo y que durante estos primeros 
días celebrarán bastantes reuniones. 
En Gobernación 
COS. 
— E l 
, Madrid. Zaragoza y Alicante; Tribunal 
Cabildo Catedral —nos dijo el de conciliación y arbitraje de ferrocarri-
doetor Mudarra—debe estar por encima. ieSi eD leno la primera diviglón de fe-
rrocarrües; una comisión de Murcia y de todas las cuestiones interiores de la política. 
» « « 
B l secretario del ministro manifestó 
íotra de Lorca; duque de Arión, señor 
Pérez de Ayala, don Miguel Moya, se-
E L DIRECTOR DE ORQUESTA CASTIGA 





E L PELMAZO (terminando una historia de pesca) .—Y ai fin el 
pez se me escapó , sin que pudiera cogerlo. 
LA VICTIMA.—Me gustaría saber cómo. 
("Humorisl". Londres) 
^que había visitado al señor De los Rios!ñor CorCmaS y otraS VarIaS-
E l ministro de la Gobernación recibió ¡el director de la Prisión Celular paral * * * 
ayer mañana a los periodistas, con;desmentir la noticia de un periódico dei Ayer por la mañana tomaron pose-
sión de sus cargos el subsecretario dé 
Fomento, señor Cordón, y el director ge-
neral de Obras públicas, señor Salmerón 
García. 
L a despedida de Pan 
de Soraiuce 
E l señor Pan de Soraiuce llamó a su 
despacho al personal de la Dirección ge-
neral de Comercio, para despedirse de 
los empleados. Les agradeció su colabo-
ración, a la que correspondía con su 
amistad, y les rogó que, a pesar del cam-
j bio de régimen, continuaran laborando 
con el mismo entusiasmo que basta 
: ahora, en beneñcio de España. 
Declaraciones de los ministros 
PARIS, 16. — E l enviado especial del 
"Matin' en Madrid ha sido recibido esta, 
mañana por el señor Alcalá Zamora. 
E l jefe del Gobierno republicano ha ex-
plicado lo que fué la revolución, roovl-
í miento del cual dirá la Historia que no 
se parece a ningún otro. 
Que no se piense en el extranjero 
—añadió—que falta la confianza.. Precisa-
mente me ha visitado el presidente del 
Sindicato de banqueros para decirme que 
los establecimientos financieros están con 
nosotros. E l señor Aznar ha vuelto a 
verme esta vez en su calidad de coman-
dante de la Marina para decirme que '.a 
Armada había hecho adhesión a la Re-
pública. Del Ejército estamos reeibienco 
en todo momento aflnnacioneM dé Iedi-
tad. Incluso entro l'--- un túrquicos se vo» 
—Cuando cantó por primera vez la gente asaltó 
las taquillas. 
— ¿ P a r a que le devolvieran el dinero? 
("Hummei", HamburgO) 
MADRID.—Aflo XXI.—Nñro. «.781 
E L D E B A T E (3) Viernes IT de abril de 19S1 
rA dentro de do» o trea dlaa que recono-
cen el carácter definitivo del cambio que 
acaba de producirse. 
Un segundo carácter tiene este movi-
miento que le hace ser único. Todo lo 
hemos hecho sin dinero, a excepción de 
que ostente la repreeent&clóa de dan A l -
fonso. 
E n el interior de Palacio ha queda-
do un Inspector de la Brigada Social y 
quince agentes. También hay fuerza de 
FIGURAS DE ACTUALIDAD ¡ £ n B a r c e l o n a r e i n ó a y e r c o m p l e t a n o r m a l i d a d 
algunas pequeñas cotizaciones que hicí-jia Guardia civil a las órdenes de un co-
rnos nosotros mismos. No habiendo com- mandante. 
prado a nadie, no tenemos necesidad de 
vendernos. Estamos libres del pecado ori-
ginal de colisión con las finanzas. No es-
tamos hipotecados y por eso la revolución 
española tiene que tener fe en los des-
tinos de la Patria. 
Todo lo que nosotros decretemos será 
sometido a la aprobación de las Cortes 
Constituyentes, que se reunirán lo antes 
posible. Pero antes es necesario preparar 
la transformación completa de la legis-
lación. 
Vamos a cumplir el programa que ha-
bíamos preparado.durante dos o tres me-
ses antes de la revolución, a pesar de las 
persecuciones de la Policía y corriendo el 
riesgo de ser acusados de alta traición. 
» • • 
USBOA, 16.—En una intervl-fl conce-
dida al "Diario de Lisboa", Alcalá Za-
mora dijo que la República española será 
para el mundo un factor de paz. Lerroux 
en el mismo diario afirma que se man-
tendrán buenas relaciones con todos los 
países, pero especialmente con Portugal, 
nación hermana, y con Italia que nos une 
la misma posición marítima Sobre el 
embajador en Lisboa dijo que nada podía 
adelantar. E l anterior todavía no había 
dimitido.—Córrela Marques. 
Incautación de Palacio 
E l director general de S e g u r i d a d , 
acompañado del Jefe de la Brgada So-
cial, estuvo ayer por la mañana en Pala-
cio. Se entrevistó con el intendente del 
Real Palacio y parece que trataron de 
ios objetos que son de la propiedad par-
ticular de don Alfonso. Se cree que estos 
objete» serán entregados a la persona 
Se ha dispuesto que nadie pueda en-
trar ni salir de Palacio, si no es me-
diante una autorización firmada por el 
intendente general. Los objetos propie-
dad de particulares que haya en Palacio, 
no podrán entregarse si no por medio 
de un documento firmado por «1 Inten-
dente. 
El mantenimiento del orden 
E l director general de Seguridad ha 
confirmado ayer mañana que en Sevilla 
se había declarado el estado de guerra. 
Firme el Gobierno en el mantenimiento 
del orden público, según la nota publi-
cada de madrugada por el ministerio 
de la Gobernación, evitará a todo tran-
ce cualquier alteración y disturbios pú-
blicos. E n este respecto habrá de cortar 
cualquier cosa que signifique alteración 
del orden público. Si la autoridad civil 
no fuese suficiente recurrirá a la mili-
tar. L a impresión que tenia de Madrid 
y de toda España era excelente. E n | 
Madrid todo el mundo se ha reintegra-
do al trabajo y la tranquilidad es com-
Conflrmó por la mañana habla es-
tado en Palacio, para hacer el traspaso 
del edificio al Estado. Dijo luego que' ha-
bían llegado a Madrid el ex presidente 
del Consejo de Guerra y Marina, general 
Purgúete, el general Sanjurjo, que ha-
bía acompañado a la familia real, el ge-
neral Villa Abrille, procedente de Fe-
rrol, y don Isidoro de la Cierva, entre 
otras personas. 
o r n a n p o s e s i ó n t r e s m i n i s t r o s 
En Hacienda 
A laa once de la mañana tomó pose-
sión de la cartera do Hacienda don Inda-
lecio Prieto. Al acto asistieron todos los 
directores generales y gran número de 
funcionarios. Ante ellos pronunció el se-
ñor Prieto un breve discurso. 
—Parto del supuesto —dijo— que la 
inmensa mayoría de los aquí presentes 
son funcionarios del ministerio. Acabo 
de tomar posesión del cargo. No sé si 
con emoción, pero s! con pesadumbre de 
la inmensa preocupación y responsabi1!-
dad de tener que asumir la dirección de 
un departamento ministerial, que sí 
siempre es compleja lo es más en las 
circunstancias presentes al sustituirse 
un régimen por otro. Por si es un títu'o 
para merecer las simpatías de los fun-
cionarios de Hacienda declara que es hi-
jo de un modestísimo funcionario de 
Hacienda, y que no puede inferir la in-
juria de creer que los demás empleados 
sean distintos a su padre. Está conven-
cido de la probidad de todos ellos, ha-
ciéndoseles recordar la miseria en que 
ellos vivieron en su casa, pues no dejó 
más que la prisión. (Gran ovación.) 
Vengo despojado de todo tecnicismo, 
pero vengo, lo digo alto y rotundamen-
te, con el carácter Independiente de to-
da mi vida, desvinculado de todo com-
promiso con los intereses que circundan! 
esta casa y pronto Juro ser en ella la 
imagejn de la rectitud.. No, ̂ e^anima, es-
píritu de venganza alguna. Mi espíritu 
está libre de máculas. Si en el régimen 
pasado hubo casos de favor que supon-
gan privilegios ofensivos y lesivos para 
los intereses de los demás serán corregi-
dos, pero a mí, si me ponen como caso 
de'lctlvo la lealtad de unos funcionaribs 
al régimen que han servido, rechazo ese 
cargo. No vengo a vengarme de los fun-
cionarios que han servido a la Monar-
quía ni a exaltar a los republicanos y so-
cialistas. Vengo a hacer Imperar el de-
recho de todos, a hacer justicia, desinte-
resándome de todas las pasiones y que-
rellas personales.. De lo contrario me 
iré a la calle. En fin, que nadie a titulo 
de republicano antiguo o de socialista 
probado se considere dentro de esta ca-
sa en pie de favor porque la gestión de 
muchos hombres que desfilaron por aquí 
debilitaron su acción ministerial por de-
."{arse seducir de ese ambiente, reflejo 
de las camarillas palaciegas. Agregó que 
la mejor adhesión a la república de ios 
funcionarios de Hacienda es la supera-
ción de sus actividades, ya que por en-
cima de las obligaciones oficiales debía 
Imperar un entusiasmo ciudadano y el 
afán de salvar a España y a la repú-
blica 
Creo que los problemas del nuevo ré-
gimen, acaso el más fundamental, esta 
dentro de esta casa, pues el otro tam-
bién agudo, que se refiere al orden pú-
blico, está asegurado, por la grandiosa 
manifestación ciudadana de los días pa-
sados, que ha de producir el asombro 
del mundo y constituir una de las glo-
riosas páginas de la historia de la civi-
de actos del ministerio, con asistencia 
del subsecretario saliente, señor Mom-
peón Motos, y todo el peraonal del de-
partamento. 
Hizo la presentación del ministro «l 
señor Del Pozo, oficial mayor del mi-
nisterio, en un breve discurso, en el que 
dijo que el señor Domingo no necesita-
ba realmente ser presentado, puesto que 
su actuación le hace ser bien conocido 
de todos, y expresó su confianza en que 
todos los empleados le prestarán la ayu-
da necesaria. 
E l ministro, en su discurso, bosque-
jó lo que para España, única reserva 
moral de Europa, significa el momento 
histórico actual, y pidió al personal que 
no regatee su esfuerzo en la labor que 
ahora se emprende para democratizar 
a nuestra nación. Agregó que su polí-
tica estará orientada en un sentido de 
respeto para todos los funcionarios, ya 
que éstos no sirven a un gobierno de-
terminado, sino a la Nación. 
Al terminar su discurso, el señor Do-
mingo fué muy aplaudido y se dieron 
vivas a la República. 
Finalizado el acto, el ministro recibió 
a varias comisiones y numerosas visitas. 
Maciá conferenció por teléfono con Alcalá Zamora. L a 
Confederación anarquista internacoina! celebró un mi-
tin en la plaza de toros 
E L MAESTRO VIVES ESTA COMPONIENDO E L HIMNO NACIONAL 
E l A y u n t a m i e n t o c e l e b r a 
s u p r i m e r a s e s i ó n 
— • 
Los concejales de la Liga prometen 
colaborar si la República respon-
de al sentir de Cataluña 
ministro señor Formiguera mar-
chó a Madrid en avión 
OBRERO MUERTO EN UN 
ATENTADO 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 16.—Una parte considerable del pueblo de Barcelona disfruta 
la ilusión de su ansiada independencia. Cataluña tiene a Maciá de Presidente de 
la República; tiene su Gobierno provisional, un ministro plenipotenciario en Ma-
drid; tendrá un himno nacional que por encargo de Maciá está componiendo el 
maestro Vives, y en todos los edificios públicos se ondean las cuatro barras. E l 
catalán es su idioma oficial, extendido ya al Palacio de Justicia, que vió que por¡ • 
!primera vez el nombramiento de Presidente de la Audiencia se ha redactado en; BARCELONA. 16 Esta noche a las 
este Idioma; el bando proclamando la República catalana fué leído en catalán ocho, se ha constituido el Ayuntamiento 
;por los oficiales del Ejército entre ovaciones que jamás olvidaremos; el Estado en primera sesión ordinaria. Han concu-
catalán tiene su guardia cívica, que luce como emblema un brazal catalanista y rrido los concejales de la Liga regiona-
hasta se pretende que tenga también su a,viación, aprovechando para ello el ofre-1 lista- Con ese motivo se ha suscitado un 
cimiento del popular aviador civil Canudas y de un grupo de expertos pilotos êbatHe político, que ha durado cerca de 
catalanes que pasean por el cielo de Barcelona las banderas tricolor y catalanista. ¿gS j ^ 0 ^ b ¿ ^ a ¡¡|g100 (fue^s partido 
prendidas de las alas de sus aviones. Todo esto colma el entusismo popular sin i orden, en estos momentos procede el 
precedentes. Cataluña vive radiante de felicidad su independencia, que durante I acatamiento de la voluntad' catalana. Los, 
tantos años ha estado gestionando perseverante e infructuosamente en la Secre-! representantes de la Liga se han mos-
taría de la Sociedad de las Naciones y que ahora ha conquistado en las urnas | trado conformes con ello y están dig-
de un modo inequívoco. Para mostrar su ideal republicano podían votar la can- j puestos a colaborar para que se man-
didatura de conjunción republicanosocialista, en la que figuraban oficialmente los '1^3' el orde";- Hicieron hincapié en que 
« , r e n t o S < ,« siguen a, señor A^alá Zamora. Sin embargo, el alud de votantes ^ T ^ ^ l ^ S ^ l ^ r ^ 
volcó, dando el triunfo copioso a la "esquerra republicana de Catalunya , sedu- Como cosa de principio la forma de go-
cidos por la sugestión de la figura harto significativa como símbolo del coronel i bierno, y si la República responde al 
sentir de Cataluña, como lo ha demos-
trado, ellos la aceptan desde luego. 
Carpasco Formiguera 
a Madrid 
Don Eduardo Marquina, nuevo académico electo de la Española 
don Francisco Maciá. 
No son ni con mucho unánimes estos sentimientos, si bien los que los alientan 
:son los más y los más entusiastas. Y a se han manifestado en contra algunos 
conspicuos republicano-radicales y los grupos que se forman en las Ramblas 
¡y en la Plaza de la República, las discusiones giran en torno a ese aspecto pe-
i ligroso que está sembrando no poco descontento dentro y fuera de Cataluña. 
¡Quizás por ello se nota una mayor mesura en el Gobierno del Estado catalán yl T ? A R n ^ T rvtxA IR tí ~ vT \\A 
i un afán por refrenar ese entusiasmo demasiado ruidoso y comprometedor, pero i esta m 5 ^ ^ 
^ que no es prudente decepcionar. E l propio Ventura Gassol, lugarteniente de plenipotenciario de Cataluña señor Ca-
| Maciá, llegó a decir que como republicano no quería ya la bandera de las cuatro I rrasco Formiguera para tratar con el pre-
^ barras, que fué obra de .los Reyes, y más tarde desde el balcón del Ayuntamiento j sidente de la República española respecto 
; se dijo que la bandera tricolor debe ser la única bandera del pueblo. Sin embargo, j8- la situación del estado catalán. Parece 
i ésta tremola entusiastamente por las calles y en las fachadas de los edificios ofl- '5^1 en1la conversación mantenida por 
cíales sus banderas catalanistas en medio del más exaltado patriotismo. Y en el I S ^ , ? 0 ! 1,!f„I;?res M,adrlJ ^ habido 
concierto popxüar de ayer por la Banda Municipal en la pla'za de la República | f ^ ^ ^ ^ 
publicamente tributo sus mas ruidosas ovaciones y coreo con el mayor fervor!ñor Carrasco Formiguera que fué muy 




El ilustre poeta y dramaturgo don Eduardo Marquina llega a la Aca-
demia después de una brillantísima carrera literaria. El teatro le ha i 
—, '-' ' í" •! - ^u.xi J_.u.i. i-uiiic U , j . t^iujviw jJ^Jí Cl |J 
canciones que rememoran odios seculares y los más sangrientos episodios histó-|c^}á Zamora, quien m 
ricos de la lucha de Cataluña contra la dominación castellana.—Angulo. ición de lo Q"6 en : 
Normalidad 
BARCELONA, 16.—La ciudad presen 
^ conseguido verdadera popularidad, primero, merced a los dramas his-, ta hoy un aspecto normal. E n todas par carteles en que se dice: "Oficina de alis-
to tór icos , tales como " E n Flandes se ha puesto el sol", " I ^ s hijas del C i d " , | tes ^e ha trabajado. Han c i r c u í ^ de la guardia cívica ^ P u b l i - i d e 0 ] a K ^ ^ ^ 
De la conversación mantenida en el 
Madrid. Tan pronto sepa algo recibiré día de hoy se suarda ^ re3erva-
a la Prensa y les diré cuanto sepa. M,i«-»A «•» „ i . _ x „ t 
E n la Diputación han sido puestos unos ¡ViueriO en IID atentado 
y d e s p u é s , con obras teatrales hondamente poét i cas , acusadoras de una! S e n t í p l r f e T t o . ^ bandera tricolor- ^ f * * * " 
depurada modalidad, entre las cuales figuran principalmente " E l pobre- j E l señor Maciá al recibir a los perio-l 
cito carpintero", " L a ermita, la fuente y el río" y "Fuente escondida". di^as exPresó su satisfacción por la ñor i 
A ^ j i i T . . . i i i t » i i - j i - R/T mahdad que existe, que contribuye a la 
Aparte de la labor teatral, muy abundante, ha publicado el s eñor Mar-
quina varias novelas cortas y libros de versos. 
García Loygorrl y Murrieta, duque de i lio y nombrando para sustituirle a don 
Vistahermosa, respectivamente. ' Julio Carabiq.s Salcedo; disponiendo ce-
Trabajo.—Disponiendo cese en el car-jse en el cargo de subsecretario de este 
go de director general de Acción Social'Ministerio don Carlos Badía Malagrida, 
don José Aragón Montejo y nombrando', y nombrando a don Isidoro Vergara y i ™ 
AitOS CarQOS de !nS--Para sustituirle a don Felipe GómezjCastrillón; disponiendo cese en el cargo 
consolidación de la república catalana 
—No fta hecho falta —agregó— sino 
la fuerza moral y el prestigio, y por elle 
no se ha precisado de la fuerza armada 
ni del estado de guerra, pues la confian-
za del pueblo catalán en la república per-
mite que ayamos desarroyando nues-
tras actividades normalmente. No ten-
go, terminó diciendo, nada que decir de 
tado que parece que tiene carácter so-
cial, en la vía del ferrocarril del Norte, 
en un paso a nivel, cerca de la barriada 
de Clot. Dos individuos se hallaban dis-
— j cutiendo, y de repente, uno de ellos, 
16. — E l señor Alcalá aprovechando un instante en c;ue no pa-
Alcalá Zamora confe-
rencia con Maciá 
Cano. Ide director general de Aduanas don ! coVa 0fIenda í n u e s t ^ 
trUCC On DÚblica i Admitiendo la dimisión del cargo de|Luis García Guijarro y. nombrando a i A continuación apareció en el bal- cesivo de hablar de república ca 
!_ i inspector general de Emigración a don! don Antonio Sacristán Colás. 
B A R C E L O N A 
Zamora ha conferenciado con el señor jáaba nadie, disparó contra"ef ôtro,̂  que 
•M?;cia- recibió el tiro en la cabeza y quedó muer-
Se guarda gran reserva respecto a esta|to en el acto. Una mujer que oyó la de-
conversacion. Ya ayer estaba constituido tonación trató de acercarse, pero *1 
el Gobierno de Cataluña y, se esperaba agresor la encañonó con su pistola; la 
esta conversación. E l señor Maciá al ha-¡mujer. del susto, sufrió un ataque d'e 
blar con la Prensa se refirió a ella, pero¡nervi0g 
guarda gran reserva respecto a lo tra- varios obreros que trabajaban en las 
Jtado. Sin embargo, E l Diluvio asegu-ifaenas de enclavamiento y un guarda-
^ a que el señor Alcalá Zamora indico al:agTljas fueron testigos del hecho y afir-
Para la Subsecretaría de Instrucción;Francisco Cano Vais y nombrando para! Disponiendo cese en el csrgo de direc-
pública ha sido designado don Domingoj sustituirle a don Salvador Díaz BerrioJtor general del Timbre, Cerillas y E x -
Bamés,- que tambiéir se' posesionó esta] Disponiendo continúe 
apareció 
;cón el mecánico Rada, que fué también 
ovacionado. 
Intentó hablar, pero sus palabras fue-
cu lo su-iman qUe Vieron a dos hombres que dis-
c talana, cut5an acaloradamente, y de pronto uno 
S n o ^ e l s ^ ^ r b T n m . í c f d a 6 ; ! ^ ^ d.sparó cont r i ^ 0t?o. Añaden 
^ 'que vieron correr al agresor, y en su 
mañana de su cargo, y para la Direc-
ción general de Primera enseñanza don 
Rodolfo Llopic. 
De la secretarla especial del ministro 
se ha hecho cargo don Manuel de Cas-
tro Tiedra. 
En Comunicaciones 
Ayer mañana ha tomado posesión el 
nuevo ministro de Comunicaciones, don 
Diego Martínez Barrios. E l acto tuvo lu-
gar en la sala de batalla. Allí se encon-
tra baoi todos los funcionarlos de Correos 
y Telégrafos. En la puerta el ministro 
fué recibido por el Comité del Sindicato 
de Comunicaciones y penetró en el edi-
ñcio a los acordes de la Marsellesa y 
inspector general de Seguros 
don José Aragón Montejo. 
las Cortes. E l señor Maciá, según d i c h o i r ^ , I -
periódico, contestó que las dreunstancias huidaf ^ dirección de la vía. E ! 
en el cargo deijilosivos y representantes'del Estado e n ; ^ . ^ ^ Por los aPlausos ^ la(io imp0aeR y, por tanto, así hay que r e - 1 ^ ' 0 vs* " ^ A , ^ t ^ í f ^ 
Emr s v Ahorro el Arrendamiento de Tabacos don Juan mií?hedumbre- conocerlo, ya que no lo puede evitar. Ei;tre,fnta y tro anos. E l juez se ha Iri-
guros y Anorro ei Arrenaamiento ae iaoacos, aon j u a n | acomnañantes se rfttJ- spñnr Aloalá c^mr.™ « ^ n t ó io W H , - , rutado de los documentos cue llevaba Díaz Caneja y nombrando a don Rafael Franco y sus p e iraron después de recomendarle a la Guerra.—Disponiendo el reingreso en de la Escosura y Mathéu. Disponiendo 
la escala del Estado Mayor General delicese en el cargo de director general deI~"T~f~" nñ^P ^ r ^ l n ^ " ^ T r ' T " 1 " " 
Ejército, con el empleo de general de di- lo Contencioso del Estado don V i c e n t e ' ^ . f * 0 ^ ^ ™ ^ co: 
visión y antigüedad de 30 de julio delde Santamaría de Rojas y nombrando a ^ o m ó ^ i l oficíal de m!nL e ^ ' 
1927, de don Pedro de la Cerda López | don Va-'eriano Casanueva y Picazo. Dis-j utomov" onciai ael mimsteri0-
Mollinodo; de don Gonzalo Queipo de i poniendo cese en el cargo de director ge-
e o  lc  Za ora aceptó, l hecho 
hasta ahora, pero encareció la manera 
de enmendarlo. 
Declaraciones de Maciá 
Llano y Sierra, con la de 31 de marzo neral de la Deuda y Clases Pasivas don 
de 192?; de don José Riquelme López-i Arturo Valgañón y Romero y nombran-
Bago, con la de 20 de agosto de 1929;; do a don Alfredo Zavala y Lafora. 
de don Eduardo López Ochoa Portuon-I 
do, con la de 19 de enero de 1924; dej 
don Miguel Cabanellas Ferrer, en elj 
puesto. del escalafón en que se hallaba! 
cuando fué pasado a la situación actual.; 
Disponiendo cesen en los mandos res-
BARCELONA, 16. — E l presidente de 
la República catalana, señor Maciá, ha 
Don Galo PnntP Pn WlPirlriri hecho unas declaraciones al represen-IVIdUMU tante de una agencia extranjera. De 
ellas lo más importante es lo siguien-Con referencia al rumor circulado d 
que don Galo Ponte se había ausentado 
.
encima y se ha negado a hacer mani-
festaciones. Se cree que la víctima per-
tenecía al Sindicato libre. 
En Barcelona se tiene la impresión de 
que se está bajo el imperio de los Sindi-
catos únicos. 
El hijo del barón de Viver 
BARCELONA, 16.—Se ha hecho cirou-
te: "Hemos proclamado la República Cá-|lar con gran intensidad por toda Barce-
J talana, obedeciendo al estado de espíri- lona el rumor del fallecimiento del hijo 
^ F i * 0 2f. ^ f 1 1 ^ ' asegurar que el ex tu del pueblo catalán) fav(>rable en su!del barón de Viver. que fué herido a i -UirSS ROraS 001ly€3S iniIustiro ^ Just:cia no ha salido de la¡ inmensa mayoría a las ideas de repúbli-'teayer por hacer frente a una manifesta-
vr»***v t*^ • • capital ni tiene propósitos de hacerlo. ;ca y autonomía. Está en relación cons-jción republicana. E l rumor, afortunad3-
1 tante con los hombres del Gobierno pro-¡mente, no es cierto y el muchacho sigue Llegada de Queipo del; 
entre aclamaciones. Dos funcionarios;P«ctivos de ^ Capitanías de la prime-, 
tocados con el gorro frigio sostenían una i ra, segunda, tercera, cuarta y quinta re-
bandera tricolor en la que se veía losigiones, el teniente general don Federi-; Anoche, a las ocho y treinta y cinco,;tante de la Agencia Hayas una_ declara-: mada antes q nmguna 
• >, el capitán general:negaron a Madrid, procedentes de Fran- . -on es ^ c ^ l e t señor Camjpana y obedeC1endo a u 
Una nota de CambÓ|visional de España y especialmente de ¡mejorando. Sólo preocupa un poco la le-
su ilustre presidente, señor Alcalá Za-|si6n en los ojos, pero el doctor Barra-
LlanO Y FranCO PARIS, 16. — E l ex ministro español j mora, y esta relación no puede ser más¡quer cree que se resolverá bien. E l ba-
_ _ — ;señor Cambó ha entregado al represen-;cordial. Nuestra República fué procla-irón de Viver y la familia se ha ausenta-
retratos de Galán y Hernández. E l se-iCo Berenguer Fusté, M ^ ^ ^ K W se feliclta de qUe ia República no se i avasallador de oiinión, como pasó en 
cretario del Comité del Sindicato Pos-i don Carlos de Borbón y de Borbón, m-jeia, el general Queipo del Llano > el;haya establecido ^ España por medio Madrid y en las demás capit¿lts D~ 
legaron 
l , j_ 
tal dió la bienvenida aJ señor Martínez liante de España, y los tenientes genera-comandante Franco, a quienes acompa-jde" la 7ev¿iü¿Í6ií. 
otra en Es-'do de Barcelona. 
n movimiento 
Rumor desmentido 
, modo que el movimiento ha sido el mis- BARCELONA, 16.—El general López 
E l señor Cambo espera que la Repú-! dentro de los sentimientos de conviven-bierno Berenguer, llegando algunos de 
ellos a ser encarcelados repetidamente. 
Paso de relieve la ayuda prestada por 
los empleados de Comunicaciones para 
instaurar la República y habló luego de 
la división existente en los Cuerpos, una 
de ellas constituida por funcionarios de 
valía y otra por jefes sin iniciativas, 
y que cometían toda clase de atropellos, 
llegando incluso a la violación de la co-
rrespondencia de los emigrados. Recordó 
que al día siguiente de la sublevación de 
iización universal. Salvadas ya las pre- Cuatro Vientos los jefes de Correos fue-
Pase a situación de reserva, por edad, 
del general de división don Antonio Fer-
nández Barreto y su cese en el mando 
de la tercera división; del de igual em-
pleo don Daniel Manso Miguel, conseje-
ro del Supremo de Guerra y Marina, y 
Mucho antes de la hora anunciada «c^Zvl r^ponP-ree-aíse"^ irés tac iónlb l ica Podrá convertirle por el voto "po-lcia ibérica que son tradicionales en TalgÚn 1̂ general López Ochoa. E l capitán 
comenzó a c o n & r e f a i s ® ^ ^ ^ f ^ ^ j p u l a r de la Cámara constituyente en Re-! democracia catalana v que se ha r e a ñ - &e,neral ha recibido la visita ce los su-
del Norte una gran multitud, compues-jpública de derech0( que pUede y debeimado ahora en estos momentos de soli-'blevad0s c-e Jaca <iUe estaban P ^ ^ s en 
ta principalmente por obreros y estu-¡llegar a ser ^ todos los españoles. ! daridad española. ' Figueras. Han sido declarados huéspedes 
diantes, que habían llegado en mani-i E l señor Cambó hace en esta decía-' .„• . • . . ¡de honor de Barcelona. Dos de ellos mar-
festación desde la Facultad de Medici-!ración el elogio de la actitud de don Al-I mlt n anarCjUISta icharon a Jaca para visitar a sus fami-
del general de brigada don Daniel Cáce- na, con muchas banderas. También se fonso y termina insistiendo sobre la ne-l R A R C F T ^ K A I « ^ ,Q . ^ :lias ^ regresarán inmediatamente a la 
res Ponce de León y su cese en el man- hallaban entre los que esperaban a los cesidad de restaurar el crédito de E S - : r o f ^ 0 ^ N A ^ ^ Condali 
do de la tercera brigada de Caballería, ¡emigrados muchos soldados de A v i a c i 6 n ! P a ^ o r g a n ^ i T p o " i f Co'nVd* Concejales a Madrid 
Confiriendo los mandos respectivos de!y algunos oficiales y clases. | s a l ^ r ' ^ r i f l ^ a L d e T " ^ la" hora"pre"ianar<l.uista inter.na¿ional. Estaba "¿cüpá-| P . A R C E T ^ O N A . 16—Se aseeura eme han 
las Capitanías general de la primera, se-; A las ocho y treinta y cinco hizo su sente- ida mas de media plaza de toros a pesar Echado e s i noche a S r d ?os coV-
gunda, tercera, cuarta y quinta regiones|aparición el tren que tuvo que entrar, Ide que no se había hecho publicidad. SSfes de L c o c c i ó n republicano-socia-
a los generales de división don Gonzalojmuy despacio en la estación porque la Españoles en L i s b o a ! ? a S ; s los ora- lista. Parece que van a protestar ante 
ocupaciones de orden público, queda ladrón en busca de la valija portuguesa y.; Queipo de Llano y Sierra, don Miguel ¡muchedumbre invadía las vías E l co-: (De nuestro corresponsal) í m ^ p r l n í p a S T e n t e e? anaSu í t^Dela" f1 p01*6™? d e > decistón y actitud adop-
t e ?econstrucciónry para I l l a digo recogieron toda la correspondencia de;Cabanellas Ferrer don José R i ^ l m e | m a n d a ^ ^ ^ ^ e I A s i m i s m o ^ h a hecho 
que mi modesta opinión, que el Uevarla los viadores fugados. Terminó dicien- ^pez-Bago, don Eduardo López Ochoa paneros ^ Berenguer, camino de América,; que con sus bienes se podía dar ^ 10 ha heCho 
- 1 — do que hay en el Cuerpo planteados dos iPortuondo y don Leopoldo Ruiz Trillo, ¡ante la dificultad que para el descenso^ Jero ha g.do imp0¡.lble aventar su pa-Uos sin trabajo. Ha arremetido contra el :I°lesias- _ . 
problemas: uno material y otro moral.! Cese en el cargo de director generaljpor el andén oponía la gran mucne-iradero E1 "Djarj0 de Lisboa" afirma que señor Alcalá Zamora, diciendo que les ha UOCUmeniOS en Catalán 
y la solución del segundo es lo primero I de Aeronáutica y jefe de Sección del mi-idumbre, que se apretujaba contra el rsta mañana estuvo en una barbería de engañado, porque ha traído una Repúbli- R . T:,r,_T -,7"———— ——;—-—-
que nos interesa. Inisterio el general de brigada don Lulsjtren, tuvo que hacerlo por la entrevía. la calle de Garret. Al pagar preguntó e';ca burguesa. Envía, dice, al gt'borna-! . . ^ ^ X v̂ o 
E l señor Martínez Barrios contestó!Lombarte Serrano, y nombrando jefe su-donde los soldados de Aviación y los cambio de la peseta y se marchó, sin.dor de Sevilla para que ametralle al pue- ^ t hfl L t S a J n 
. .„ i . . _ ^ j . . - * , . . . . - . . i /i„ A „ .<,,*.i„„ „i ^«icniarHiaa fívicns formnrnTi una. fíallr-jque se sepa mas de el. ;blo. Hay que echar a Alcalá Zamora del y a cucno 
a cabo no depende de la magia de un 
hombre sólo, sino que estos problemas 
habrán de resolverlos el pueblo entero, 
con su actitud, demostrando ante el ex-
tranjero su solvencia de capacidad ciu-
ción Emiliano 
que venía dispuesto a hacer Justicia Y | ^ o r j J j _ A e ^ t í c a ^ a l ^ ^ ^ . ^ 
pronunció calurosas palabras de elogio Infantería don Ramón Franco Baha-
pa i los funcionarios de Comunicaciones. 
tá quebrantado, no es porque e x i s t a 
quebranto efectivo de nuestra economía, 
que afortunadamente se encuentra en 
excelentes condiciones que hemos de me-
jorar, porque no sentimos apetencias de 
ninguna clase y deseos imperialistas. Va 
a resplegarse España dentro de su mo- p a f f f A C 
destia, pero despojada de todo genero 1/01 gUd tivos. 
de ambiciones que ha de reflejarse en j Señalando un plazo de quince días a 
nuestro signo monetario. Espero. pues,¡ Se h a n firmado los decretos si-jios jefes, oficiales y asimilados que soli-
que cuando el pueblo recobre su araon guientes: l citaron la baja voluntaria en el servicio 
monde. 
Disponiendo que el personal de Aero-
náutica afectado por el último decreto 
de amnistía y dado de baja con carác-
ter forzoso, sea reintegrado a la planti-
3e- ip rni^ma miriPra nnp ni R P V r>i™ miA i Para 1 ^ se redacten en catalán todos 
w I ^ X Í ^ W vxo. ^o"'-"* "«"^ ^^v-*^ J — laistas que no poaian nacer oeciaracio-1Q trvlrw anarnii^ta^ nara miP npihpn 
gió en hombros al ^ pontica.. Salieron de España en e * ] * ™ ^ * ^ 
al que por el subterráneo del Metro (tos momentos de confusión, pero cr-j-c Heril4ndez entró en t el te protes. i 
condujo al extenor de la estación. En|que_ . V O ^ ^ r ^ p c ^ ^ ^ ^ / j ^ g ^ l ^ ^ de los términos en que se expresa-' 
El marqués de Foronda, 
Ua de sTvicTo con ^ sus opini,?nef r ^ ^ X ^ ^ ^ T c l ñ l ^ e m S » se ^ ^ o ^ 1fi ^ Ua del servicio, con efectos administra-, el que log viadores bieron. l ^ J ^ ^ J f ^ % ^ - J % ^ ^ ¡ T > r o a u i o un incidente y cundió &1 pánico, i r o ^ C ? ^ ^ 6 ^ 
a Francia 
na. Del manifiesto de Alfonso X I I I so- , 
fué aclamado por el público y una vez lamente Con0cen un resumen y por el¡nutos' 1()̂ ro aPaciguar 103 ánimos, 
en el automóvil oficial del gobernador juzgan que es una prueba más del apa- Proyección de Una película; 
^'trabajo-; cuando sepa el mundo có-j - presi(fencia.>.Admitiendo la c ü ^ d e Aeronáutica con motivo de la a n t e - i ^ S b ! ? a % " ^ r i , S l S a ^ . ^ ^ ^ 
mo lo han podido ^ ^ ^ ^ P ^ ^ / ^ j d e l cargo de representante de España enjrior reorganización, para que puedan,;^ presidencia, seguido por una 
tranjeros que aquí hay ciudadanía y no el Consej0 de Administración de la Ofi-, mediante papeleta, solicitar el r ^ ^ e s o I e s t a c i ó n 
revueltas, que aquí hay gran entusias-; c.na xnternacionaJ del Trabajo de Gine-:en dicho servicio. 
oiy.oKÍ!aí«0 ^ J í f t í ? " ! ronda'y su famVlirha'marchado^Fran-E l general Queipo del Uano también -^ ^ P I manifWn H * Alfonso V T T I «n-'La £uerza publica, al cabo de unos mi-icia- lo ha hecho el marqU¿s de 
Iprés. 
Destructores a Cartagena 
BARCELONA, 16.—Esta noche en el I BARCELONA. 16.-Esta tarde, a las 
Palacio de Generalidad, y con asistencia; seis y med¡ai han zarpado Con rumbo a 
del señor Macia, se proyecta una película |Cartagena l0g Seis destructores ligeros, 
¡de la proclamación de la República e n ! ^ ^ la bandera republicana, pero co-
mo no esta reconocida todavía oficial-
l l m rpvprta mente para naveSar- es posible que ha-uiici i c y c i i a yan sj¿0 sustituidas por la antigua. 
(De nuestro corresponsal) 
riendorestaurar su economia Por ^ dlmlsldn y de-i^s de Infantería don Felipe Díaz S ^ - j ^ c f p ^ ™ 4 n ^ e = 3 ^ ^ B A R C E L O N A 1 6 - E n la calle de Ca-
luntad ciudadana dei nuevo régimen^clarando en gituación áe cesante ^ em. diño, don Tomás Barrón y Ramos de So-|ciendo la AvIación estaba ^ ser. ciudades. ' y ! B A R C E L O N A . 16. _ E n la calle de Ca 
nuestro signo monetario recobran to:bajador de España en don josé;tomayor, don Apolinar Sáenz de Burua-,vicio ^ la República y que el único 
niift ha nerrHdo en casadas circunsian- 0i , , , T „ „ .. - „ ^^n T/m<j Rnmprr» Rasart* f>l dft ^ ,--i-r_ i....,,,"7 J Í ,_J que p dido p  
eias, y hasta lo que sufrió con las desas-
trosas gestiones de la dictadura. 
Nuestro crédito no lo va a salvar el 
ministro de Hacienda, sino todos ios es 
pañoles, y vosotros, funcionarios le Ha-: 
.•era se ha producido un incidente. No; Una CÍrCUlar del SOñOr ObíSpO 
PéreZ Ayala 3 Londres! se saben las causas. Parece que los pro-; BARCELONA, 16.—El Obispo de la 
Quiñones de León y de Francisco Martín.iga J ^ ^ L ^ , ^ 0 ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ! t e m o r que había tenido al emprender; ' — ¡motores son gente del hampa. Han resul-
Idem id. y declarando en situación de i la Jefatura de los servicios y materiaJ jel en Cuatro vientos fué el de ; LONDRES, 16.—Se confirma oficial-1 tado heridos0 Ped-o Zi biría] de veinte 
dentes. 
diócesis ha dirigido una carta circular 
al Clero ante las graves circunstancian 
presentes. Hagamos actos de fe—dice el 
Prelado—y veamos la mano de Dios que 
crea todos los acontecimientos que su-
ceden en España, seguramente para bien 
de España y aconseja que no se mezclen 
.en las cuestiones políticas. También les 
E L FAMOSO R E C E P T O R 
cienda dando pruebas de todo eD-"sja3-i Bruselas, don Francisco Gutiérrez de Justicia.—Nombrando subsecretario de ¡ A las once menos cuarto apareció el '1"1̂  del Val 
mo y lea;tad y capitaneados por un f ^ A ^ u e r a y Bayo y a ios ministros pleni^este Ministerio a don Justino Azcárate I comandante Franco en el balcón cen-i „ . . ' ^ - . _ . „ _ 
del pueblo, que es desde ahora un full-lpotenciarios en Copenhague y Atenas, i y Florea, abogado; director general de jtral del ministerio en compañía del mi-: ^awpBiWNip!^^ ¡dice que deben tener respeto a las au-
cinario. don Vicente Gutiérrez de Agüera y Ba- ios Registros y del Notariado a don An-¡nistro y de varios oñciales y soldados -aMiMyimu w w — • — m w •MU M I •IIUM • m «n MIWIMHIBI W ^oridades civiles y colaborar con ellas. 
E l señor Prieto fué muy aplaudido. I o y don D.ego de] ¿ j ^ ^ y Roca de|tonio Garrigues y Díaz-Cañabate, abo- jde Aviación. 
E n i n s t r u c c i ó n DÚblica Tooores' respectivamente, y a los mi-¡gado. Después de obtener el silencio del pú-
nistros plenipotenciarios de tercera y Comunicaciones. — Nombrando sub- ¡blico, que le ovacionaba, le dirigió la 
A las once y media de la mañana se primera clase, el primero secretario de j secretario de este Ministerio a don Ge- palabra, expresando su satisfacción por 
posesionó de la cartera de Instnacción la representación de España en la Socie-i rardo Abad Conde. el triunfo d« la Repúbilica y la neceai-i 
pública el nuevo ministro don Marcelino; dad de Naciones, y el segundo, primer | Hacienda. — Disponiendo cese en el dad de que todos los españoles coope-i 
Domingo. 1 introductor de embajadores don Carlos i cargo de gobernador del Banco de E s - ren a su desenvolvimiento y progreso,! 
L a ceremonia se celebró en el salón de la Huerta y AbiaJ y don Cristóbal (paña don Federica Carlos Bas y Vasa- lal cual, dice, debemos coadyuvar hasta ( 
P H I L I P S - 2 5 1 1 
REPRESENTA LA MAXIMA SENCILLEZ; U N SOLO MANDO D E SIN-
TONIA OS T R A E R A TODAS LAS EMISORAS EUROPEAS 
Autoriza a celebrar rogativas pública-; 
;con Exposición Mayor pidiendo a Dios 
ilumine a España y a sus autoridades. 
Muere un herido 
BARCELONA, 16.—Conrado Ruiz Vi-
larot ha fallecido en el Clinico, á conse-
cuencia de las heridas sufridas en el 
k tumulto originado en el Paralelo. 
Viernes 17 de abril de 1931 ( 4 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXI.—-Núm. 6.787 
e n p r o v i n c i a s ULTIMA HORA 
El general Cabaneüas dice que mantendrá rigurosamente e! orden 
en Sevilla. Ha llegado a Valencia el genera! Riquelme. Un motín 
de presos en Málaga. Intentaron evadirse, pero fueron rechazados 
Tranq Llílidad en VÍZCava la trari(luIlidad material es completa y 
y que él ha resignado el mando. 
—La feria se aplaza hasta el día 22. 
e n 
Manten miento del orden 
en Sevilla 
SEVILLA, 16.—El general Cabanellas 
recibió a los periodistas y les manifestó 
que no estaba dispuesto a consentir de 
ninguna manera la monor alteración de 
orden público. Dijo que la tranquilidad 
l a C á m a r a i n g l e s a 
LONDRES, 16.—La Cámara de los Co-
munes ha rechazado la moción de cen-
sura contra el Gobieno por 305 votos 
contra 251. 
Í A i S D E L A 
Según "Le Journal", la República "no puede quejarse de 
la herencia que deja la Monarquía" 
La Prensa francesa 
PARIS, 16.—Las primeras medidas to-
imadas por el Gobierno y principalmente 
su caballerosa conducta para con el Rey 
L a rebelión portuguesa han producido favorable Impresión en la 
, Prensa. 
(De nuestro corresponsal.) Los diarios dicen que la labor del Go-
LISBOA, 16.—Esta noche ha fondeado bierno será difícil y de mucho esfuerzo, 
en el Tajo el vapor "General A r d i g a s " , : ^ JOURNAL 
procedente de Funchal Trae muchos pa-j ^ el r é ^ e n español no 
sajeros alemanes que han huido de Ma-I e ^uejars.e de la |erencia recogida 
dera^ Los pasajeros cuentan que la vida del al ís unido gj los 
en Funchal esta paralizada, ta Gobierno rpo„Kiic.anos ronsie-iipn conservar todo 
es absoluta y que se prohibe ngurosamen- constituido por los revoltosos dice tener ^ ^ ^ ^ ^ 
te la tenencia ce armas, y están obliga-;tr¡go para doS meses. Después, la pobla-¿0 ^ triunfo ^ Drec,edentes. 
dos a entregarlas aun los que tengan U-|c¡ón comerá bananas. T „ ^ ^ r p p . ^ v e í - T w 
ceñcia. Añadió que pronto en las Cortes | También ha llegado al Tajo el vapor ^ r n i i x rA±tiai^jx 
SOCIEDADES MUSICALES 
Alma Moodie ac tuó por segunda vez 
en la Sociedad Filarmónica, consiguien-
do un triunfo merecidísimo. En el pro-
- T > • jgrama figuraba la "Sonata" de Strauss, JLa irensa S U l Z a iobra muy barroca y perteneciente a su 
BERNA, 15.-Toda la Prensa sigue con|PJ-ÍJ*era éPocf- Las tres "Sonatinas" de 
gran interés los acontecimientos que se Weber son interesantes bajo el punto de 
desarrollan en España y acoge a la nue-l vista documental, pero demuestran bien 
va República naciente favorablemente.)claramente que su autor las escribió por 
lírica titular.—A laa 6,30 (tres pesetag 
butaca): reposición de La verbena do la 
Paloma y La revoltosa.—A las 10,30: La 
moza vieja (seis pesetas butaca). Gra-a 
éxito (9-4-931). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,80: 
Margarita, Armando y su padre (eâ  
treno). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Laura Pinillos y Faustino Bretaño.— 
Tarde, no hay función.—10,15: Las gua-
pas (homenaje a sus autores) y gran fin 
de fiesta. Véanse carteles. 
ESPAÑOL (Principe, 27). — Compañía 
Guerrero-Mendoza.—7 (popular, tres pe-
Por todas partes se hacen votos por el ¡puro compromiso y sin poner en ella 
porvenir de España, bajo la nueva formajtodo lo que Su alma era capaz de sentir; 
^ S ó í o ^ l S S n o s periódicos temen que laSlfÍchM " ^ ^ l ' l a ^ S 
diferencias territoriales y las agrupacio-'la magnífica sonata en la bemol p a r a d o : Don Guzmán de Castilla .(e8. 
nes de partidos obstaculicen la colabo-.piano. La "Sonata en sol menor paraitreno) (14-3-931). 
ración de conjunto. ¡violin solo, de Juan Sebastián Bach, füej FONTALBA (Pi y Margall, 6).~A las 
EL BUND DE BFKNA ^ mejor del concierto, no solamente por^^O: E l hombre de frac—A las 10,30: 
Dice entre otras cosas que la procla-ila grandeza musical de la obra, sino Guillermo Roldan (estreno), 
mación de la República es un aconte-: también porque Alma Moodie debe ha-
cimiento que no puede apreciarse ahora.'ber hecho estudios especiales para la in-
Sólo en su conjunto podemos hoy ale-; terpretación de Bach. Su dominio y se-
mantener la República. Igarve y al llegar el oficial de Marina don mantiene el espíritu de cohesión que am-
Esta iioche^patrullan pollos alrededo- gebastián costa con varios marinos, se ma a la obra realizada. 
hizo cargo del buque haciendo prisione-jL'OEUVKE 
ra a la tripulación. Embarcó dos peque-; se felicita por la forma como se ha 
ñas balas con dmero destinado a pro- levado a cabo la revolución, sin efusión 
pagar la revolución en Portugal. Loa ma- de sangre. Al asegurar la protección del 
r iñeres pudieron hacerse dueños nueva-Rey, los republicanos españoles puedenItugal. 
El QenQrSl CabanellaS 'mente del bt,c,ne y dirioirse a Lisboa.—hallarse satisfechos; nosotros, los repu-|DíARIC 
res ce la ciudad dos escuadrones de Ca-
ballería de Alfonso X I I y uno de ia 
Guardia civil. Hay también servicio de 
vigilancia por el interior de la ciudad. 
E ! orden es hasta ahora completo. 
FUENCABRAL.—Compañía Vedrinea. 
6,30 y 10,30: E l alma de la copla, por 
Jesús Perosanz, E l Americano, Aurori-
ta Imperio y María Cañete (21-12-929). 
ISABEL (Barquillo, 14).— 
oche loca (gran éxito),, 
para t i ! (formidable 
en el Ayuntamiento 
SEVILLA, 16.— Esta noche ha hecho 
una visita oficial al Ayuntamiento el 
nuevo capitán general de la región, se-
ñor Cabanellas. Asistieron todos los con-
Ministros a Barcelona 
Hoy salen en avión con dirección a 
, Barcelona los ministros de Instrucción y 
cejales electos el gobernador civil y el just icia para tratar con Maciái si bien Ĵ a Prensa argentina 
presidente de la Diputación. Rindió ho-, aq.mtn hafcía nend'ente narece re-
nore_s una c o m p a ^ ^ ^ BUENOS AIRES, 16._La Prensa 
portuguesa melódica, hacen de la - ^ a ^ ^ 
LISBOA, 15.~La Prensa publica ex_;bado y perfecto ovación fué u i r aen - . ^^ .^ en los ojos__10ié5: paca Far — 
tensas informaciones de los acontecimien-isa 31 termmar la Sonata . . ¡(éxito inmenso) (10-4-931). 
tos de España que constituyen el asun-i Con muy escaso número de socios, sini MARAVILLAS (Malasaña, 6). —Pepe 
to de más interés para la opinión de Por-iduda debido a la fa'ta de comunicacio- Rorneu.—A las 6,30: Aquí hace falta un 
nes, se presentó en la Sociedad de Cul-ihombre y Bohemios.—A las 10,30: Mar-
tura el Cuarteto de Budapest. Son t an - | « Ja de honor (exito clamoroso) (12-4-, 
blicanos franceses estamos orgullosos dej Dice en un editoria] que no ge p u é d e l o s ya los grupos húngaros de c á m a r a | y ^ Ñ O Z s^c^ _ Macs&rlu. Xlri?11 
buena familia (de ellos. L ' E B E NOUVELLB 
]ver serenamente caer la 
jquía española, cuya histor 
vieja monar-íque han desfilado por Madrid, que sej6,45 y io,45: De muy 
ia y cuyas fu jhace muy difícil la clasificación. En tcdO:j53navente) (12-3-931). 
BILBAO, 16.—Tanto en la capital co-
mo en todos los pueblos de la provincia, 
la tranquilidad hoy es completa. Se ha 
reanudado en todos los sitios el traba-
jo y han cesado las manifestaciones ca-
llejeras de ayer. 
Los presos que se fugaron ayer de la 
cárcel se han reintegrado en parte es-
pontáneamente a la prisión. La Policía 
busca a los condenados por delitos comu-
nes que se fugaron también, para redu-
cirlos a prisión. 
Todavía no se ha constituido la Dipu-
tación ni tampoco hay gobernador, aun-
que se cree que lo será el señor Martí-
nez Aragón. El gobernador interino con-
ferenció hoy con el ministro de Hacienda, 
al que preguntó si se había resuelto la 
cuestión de nombramiento de nuevo go-
bernador y el señor Prieto contestó ne-
gativamente. 
Escrutin:o de las elecciones 
BILBAO, 16.—Ha terminado esta noche 
el escrutinio general de las elecciones mu-
nicipales, cuya operación fué comenzada 
por la mañana. Fueron proclamados to^uá 
los concejales, a excepción de ios del 
distrito del Hospital por haber resultado 
empate entre el socialista señor Piava y 
ol nacionalista señor Menciola. Este em-
pate será resuelto en la próxima sesión 
del Ayuntamiento. 
Reyertas 
BILBAO, í&~m \ÁhjaaMax, discutieran I í f l M S t e ^ ^ - d e l K j ^ ^ ' i r ^ i n d e m - S s f t e l t o después de la aceptación de la: 
varios vecinos por el resultado de las | publicana y música, que tocó el Himno cartera de Economía por el señor ^ K a ja ^ue ¿esea toda clase de í e S S r a . 
elecciones. Hicieron uso de las armas y i de Riego. El capitán general entró acom- colau. jy éxitos "" timo gesto de un gran Rey, tal vez P1 úl-ide crono'o^ía a la inversa Primerojdes atracciones. 
resultaron tres heruios de pronostico re-¡pañado del alcalde, señor Casas, y demás Este manifestó a los periodistas quei^-, ' « W ^ X T C A imito gesto hábil ^ue Podía ilaber het:hoLi Pnartetrt df^Ravpl nariente nróximoi FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6, 
servado. La Guardia civil de uvo a ios ¡ autoridades. En la sala capitular se cele- n0 fcomaría hoy posesión del d e p a r t a - ^ P R E N S A , „ • „ ;en este ̂ momento. La repúbl lea ^ p a ñ o i H ^ ^ X s s v ^ 170S3)._A las 4 tarde (extra-
contendientes, poniéndolas a cusposicon i bro una recepción. E l general Cabane- nnrfmp ^ c o b o también marchar' ExPr6sa su simpatía al Rey. que com-prestando al Rey los últimos honores m i - r f - ae r e p f ^ ^ 7n.Lei^1 , Juyao ^ ^ ¡ o r d i Primero, a pala: Araquistain 
^ L _ „ ? ° ! . T Pensaba tarnoien marchar prendió su deberi evitando una grave Sj_ litares se honra con un gesto hidalgo cor Después, el "Cuarteto en la mayor , de y Bsgoñés n i con^a izaguirre qy sjJ¡J 
tuación. ¡mo Alfonso X I I I se honró con el gestojSchumann, modelo de música rcmantica j-gg-yí. Segundo, a remonte: Hermanos 
LA NACION Idemocrático de sumisión a la voluntad;en SU m á s acabado sentimiento, y, para Salaverría IX y I contra Ucin y Ugarte 
Los hombres que dirigen la R e p ú b l i c a j ^ ^ 1 - |termmar. el "Cuarteto en do mayor", de C I N E S 
cuentan con la simpatía de todos los pue- * T y o z iBeethoven, obra tan maravillosa que se- ^ Í V I C J O 
bios del mundo, especialmente de la Ar- DtC,e su Pesadumbre en un editorial aljría imposible decidir cuál de sus cuatrol CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15 
gentina. "Tenemos fe—dice—en el pueblo^61" 'a ca.da de la monaiyuia católica ít iempos eg el bello. A l terminar el.Empresa S. A G. E. Teléfono 17571),— 
bandera repuMicana que ondeaba en e i ; - ^ ^ue es ^ ^ ^ X ^ ^ 1 ^ ffd^Sa^p^ 6 6 f ( / e a S u í o t o n a m ' a l t 
palabra^ de|pero no podrá ob3CUrecer ios méritos deliíina íormidab:e ovación a los cuarte- ™vm DD ueaneue mac iJonalü) (144-
jlley ni su ardiente patriotismo. E l dia-jtistas. ^ T ^ Í X T A CI'N3S CALLAO (Plaza del Ca-
no teme las tendencias federalistas que Joaquín T O i a N A lla0i Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6 
Pone de relieve la cultura y el patrio-'se muestran en algunas regiones y tam-
tismo de que han dado pruebas el Reyíbién Q"6 103 republicanos moderados sean 
y el pueblo español. atropellados. 
En otro articulo dice que la causa de 
esto es que en los ssiá años de Dicta-
dura nada se hizo para orear un estado 
puestas 
TEATRO DE LA VICTORIA (Carrera 
de San Jerónimo, 28).—A las 6,30 y 10,30; 
^^«««j^j HCiU tuuavia CB u.ciii<xai.o.u>... , ^ n i ^ n t o instrumental v saben dar E l cuento del lobo (12-4-931). 
^ J í n L ^ r l SÍ h Í f 0 ' r e n 0 ^ ^ r ^ ^ ^ X T X ^ U ^ ^ l Z A R Z U E L A - E s p e c t á c u l o s Velasco.-mal, aunque ya sean legitims 
aprensiones. La república pued 
,BU u o* " ' ^ - ^ „ pmoción a las obras Uceando^ ^ " ^ u ^ ^ . — e s p e c t á c u l o s veíasco.— i as ciertas rene^e y emoción a ia.3 oor^ , ue^anuu _10 Flores de lujo (20-3-931). iede ser una en ocasiones al virtuosismo, como lo de-, c m c o ^ pmc:E (F1&z& del ¿ 
,oKl^c i> r . ^ U-nrMif-romn orí lo " V i i c r n " do KftP.r.nnVfin. inorv. /-< J : J: -•i- j . 
del Juzgado. 
» * « 
BILBAO. 16.—Esta tarde, a las dos, en 
el pueblo de Baracaldo se promovió una 
disputa entre Emilio Rogi, empleado del1 imprescindible para la República. Aña-
Ayuntamiento que fué destituido ayer de j dió que haría todo lo posible por Se-
6U cargo, y un individuo apodado "Poza", villa y no consentiría los radicalismos 
lias pronunció un discurso, en que salu-
dó al pueblo de Sevilla, y dijo que era 
republicano de siempre y que venía a 
mantener el ordén a todo trance, cosa 
E l Individuo Emilio Rogi, jefe de bom-
beros de Baracaldo, fué destituido ayer 
por el Ayuntamiento republicano, que le 
dejó sin empleo y sin sueldo. Esta tarde, 
a primera hora se encontró con Antonio 
García, de veintiséis años, natural de 
Sesíao y vecino de Baracaldo, obrero de 
la fábrica La Vizcaya, y sin mediar una 
extremos de derechas ni de izquierdas. 
Fué muy aplaudido. E l señor Casas le 
saludó en nombre del Ayuntamiento y 
coincidió con él en que el orden es lo 
principal para el desenvolvimiento de la 
nación. Después el señor Casas agrade-
ció a todos, y muy especialmente a los 
monárquicos, el que reconociendo el ac-
palabra le hizo dos disparos, producién- ^ momento, le hayan visitado y ofre-
dóle dos heridas graves en el vientre. E l 
agresor huyó perseguido por varias per-
sonas, se volvió haciendo varios dispa-
ros más , uno de los cuales alcanzó a 
Margarita Arana, causándole una herida 
de pronóstico reservado en la pierna iz-
cido su concurso para el mantenimiento 
del orden. 
En Talavera de la Reina 
TALAYERA DE LA REINA, 16.—Se 
ha celebrado una manifestación y cons-
a Barcelona. 
U n indiivldiio pretendió quitar una 
LA RAZON 
piso principal de la caüe de Embajado- re to el R 
res, 63, domicilio de Inocencio Arroyo 
Fernández, industrial, para lo cual haoia 
trepado por la reja del entresuelo. 
Vió la maniobra un hijo del industrial 
y asustado el individuo al encontraise 
descubierto se cayó al suelo, pero en el 
acto se puso de pie y echó a correr. 
Poco después el h-jo del industrial se 
asomó ai balcón y recibió una Uuv.a de ; 
quierda. E l criminal se refugió después . , í , 
en una caseta de Altos Horras y se d ¡ s - ¡ ^ d ^ con ma-
paró un tiro en la cabeza, quedando £ ° r ^ 
muerto. Se supone que el motivo del cri- S^o que ^ Liber-
men obedeció a resentimientos anterio-¡ S-̂ ,̂ "1111^0 , ^ i ^ í í ^ ^ e a Re" 
res ñero lo más nrobable P=Í oue sea dP-! Publica- 86 ^0 la bandera tricolor en 
í.?^p5,r0-i0-!^. ^ A 3 : . ! !3-^ue.sea, ^ líos edificios oficiales. En la manifesta-bido al acuerdo adoptado ayer por el ci-i 
tado Ayuntamiento. 
piedras lanzadas por él individuo en que ha dado prueba el pueblo español 
cuestión y dos más que le acompañaban, pese a su exaltación es un buen augurioi):f;.ientey hombre honrado quiza e¡ 
Oufdaron rotos al-unos crstales. en-:Para el triunfo del nuevo Gobierno. ^tmio de los grandes gobemanteí. espa-
(^ueuaron roios algunos cr^ tcut» . eu "Financial News" dice aue si el Due-lnoles' Per0 no tema ^ " 
tre ellos la luna de un "bar" próximo. b i r n ^ / T ^ ^ para lu 
¡Monarquía es porque creía que el cam-'c^? 06 España, 
Joaquín T Ü R I N A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
y 10,30: Lupino, barón (cómica). Noti-
ciario sonoro Fox. E l barco encantado 
¡(dibujos sonoros). E l presidio (hablada 
en español, por Juan de Landa y José 
Crespo) (5-1-931). 
CINE DOS Jt>E MAYO (Espíritu San-
Exitos que en este teatro constituyen ^ 34. impresa S A G. E Teléfono 
el actual cartel "Paca Faroles" v "Tie-|i7^52)-—A las b'15 5' 10'lb (viernes fé-
. L en los oVos". "Paca Flores"7 se r e - i ^ - ^ c a ^ a d e s de señora a mitad de 
nrpcspntn «or la« tardes iueves sábados;P1^010^1 una Vlda! LoS dos arm-
S T T o m i n g ^ y d l l r l a m i n ^ p í r ¿ s t " ^ ^ ^ — ^ (Janet Gaynor y George 
A las diez y media de la noche la.bio de régimen traería consigo una gue-
.. r en ovaJ ches, pues cada vez es más admirada, y i CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2 ) . -
j aplaudida ia comedia y su excelente i n -g y 10>30. En el país de jos miiñec0g> 
mult i tud intentó linchar a un individuo j r ra civil. 
Constitución del A. de Córdoba t ió la B a ^ a Municipal. 
ción figuraban banderas republicanas y jque fué señalado corno albiñanista por i E l "Moming Post" escribe que la ac-
estandartes de la Casa del Pueblo. Asi3-h,a fan tas ía popular. |cion realizada es la cosa más fácil. Las 
CORDOBA, 16.—Se ha celebrado el es-
crutinio sin protestas. Por la tarde se 
constituyó el nuevo Ayuntamiento, sien-
do elegido alcalde don Eloy Vaquero, jefe 
Varios periódicos han enviado redaeto- terpretación. 
res especiales a España, 
ques. 
L a rápida intervención de la fuerza !dificultades empezarán después. 
Vuelta a !a normalidad i Púfolica evit6J* realización de ios desig-
1 mos de aquellos exaltados. 
VALENCIA, 16.—Hoy se ha vuelto a l ! Conducido a la Comisaría, se compro-j ROMA) ig .^Los periódicos comentan! 
trabajo en todas las fábricas y talleres, ibó que se trataba de un individuo lla-.ios acontecimientos de España £,erena e 
Córrela Mar-
T E A T R O S 
de los radicales. La minoría monárquica I reinando un orden completo durante to-inaado Alfonso Cazorla Auñón, algo per-jimparcialmente, afirmando que son he-! 
e los rumores ¡turbado, que nunca perteneció al part í- ichos interiores de la nac ión ' amiga quei le ofreció su colaboración en bien de los do al cía. Sin embargo, ant  
intereses de Córdoba. 
E l Obispo cumplimentó al gobernador 
y al alcalde. 
En algunos pueblos donde no hay con-
cejales republicanos, el Gobierno ha dis-
puesto que se constituya el Ayuntamien-
to con arreglo a la voluntad manifesta-
da en las elecciones. 
Constitución de 
alarmantes se ha ordenado sean custodia- '¿Q nacionalista, 
dos los edificios públicos por las - tropas. 
Hoy la Junta provisional república,- • 
na ha residenciado el mando en las auto-
ridades. 
tiene su historia, sus característ icas ' y 
jsus problemas, sus actitudes propias Jri 
Riquelme llega a Valencia 
V A L E N C I A 16.—-En el expreso ce Ma-
drid llegó ed nuevo capitán general se-
Canción gitana, por L i l Dagover y Hans 
Stuwe. Amor indiscreto, por Billie Dove 
(12-2-831). 
j CINE MADRID.—A las 6,30 y 10 30: 
I jVivj . el amor! (chistosísima creación 
de Anny Ondra). Amor indiscreto (crea-
ción de Billie Dove), 
_ CINE SAxV CARLOS (Atocha, 157. Te-
ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45 (buta-jléfono 72827).—Hoy viernes, gran acón-
ca, cinco pesetas); Literatura (de Be-|tecimienlo.—A las 6,30 y 10,30: única,s 
navente) (5-4-931). |actuacion83 de Montoya y el Niño de 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía^¿larchená. Mañana sábado: Ladrón de 
MÜ? .̂Mító í.•.!!*HBBéB»l9 •íi.uSSill jámor (el grandioso éxito de Fox, inter-
D I D T ' T* O A /O ipretado por Mogica y Mona Maris). Lu-
1 S t i - i K ^ I V Inés: E l embrujo de Seviüa (6-1-931). 
CINE ' 
v í a n o s 
y se descuida, nadie es capaz de adivi-; ¡ 
g f.ínar adonde nos conducirá. ¿Preanuncia 
.sus reacciones nacionales. B iun catarro bronquial de larga duración,. 
^ Por'eonsíg^rfente,tíuz&an prematura de-icon pelÍ8ro cíUtí degenere en bronconen-: Domingo a las cinco y- cuarto. Gran MíOrOEL.—A , Jas 6,30 , 
1 terminar una actitud porque muchas no- m n̂ia-? desafío Bird-Guillermo. Copa "Chrysler", ^ ^ f 1 ? . 0 1 ' anciaii0 lc°mica-h Revistas 
:ticias resultan inexactas y hasta contra- , Por no dar importancia al primer Mn-iproüto reaparición de PMl Blake. (U) „ ° „ ^ r ! 0 ^ r a m o u n t y bo x . Monomanía 
idictorias toma —la tos seca. — ¡cuántos sucum-;, policiaca (cómica, sonora). Fiel a ia ma-
ben...! Y es que los agentes infectan- «llliaiMWfflB™ sonoro por Clara Bow) (17-
tes, si no se destruyen en sus comien-; " ^ « K » 1 ^ 3 * " ^ ^ » ^ ^ 
E l Comité directi-i Hace notar que entre todas las fuerzas zos por los medios que la medicina acón-i 
— IGIOKNALE D ' ITALIA 
VALLADOLID, 16. 
vo del Sindicato Católico de ferroviariosjantimonárquicas e x i s t e oposición en sejafgerminan pavorosamente. Bronquios 
CUENCA, 16.—Se han constituido los 
Ayuntamiemtos de la provincia y de esta 
capital. En esta ha sido nombrado ai-
calce interino don Juan de la Mata Ro-
mero, republicano. Mañana se celebrará 
sesión para el nombramiento de la Co-
misión permanente. 
Coacción a unos conceja-
A V U n t a m ' e n í O s S ó f ? ^ ^ españoles ha publicado un manifiesto, cuanto . la posición constitucional y a y pulmones son invadidos, agarrotados, 
« y m i l d m C l l l U i tac.on la^ ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ 1 3 ^ tren^ 1̂ ^ ^ i e r a l Fmpieza proclamanao que si sus intunas-la política social. E l peligro mayor es se infJaman! la a sp i r ac ión se hace difí-
R S V ^ ^ les obligan a defender os que el mando pase de las zonas_ más mo-;ciI el hervidero bacilar avanza, cuyaá 
les monárquicos 
GLTON, 16.—Ha quedado consitituído o! 
Ayuntamiento y nombrado alcalde don 
Isidro del Río, republicano federal. Du-
rante la sesión se pidió a los cinco mo-
nárquicos el acatamiento al muevo ré -
gimen, a lo que se negaron, retirándose 
del salón.' Se acordó pedir la destitución 
o él traslado cel oapitán de la Beneméri-
ta señor Doval y del teniente Rubio. Por 
la tarde continuó la sesión. 
El Ayuntanvento de Gijón 
S f a q u f f u T S ^ ^ báSÍC0S de J08 . idea l f ca tó l i -deradas y responsables de la J W ? ^ ^ ^ 
habS en"a eSlct fn A c ^ ^ ^ como Patriotas Y hombres de orden, as mas extremas e irresponsables de la re destruir estos bacilos, la clínica nos; 
c S e «e t r a S r a l hoT al Poder constituido y condenan!izquierda. ofrece un remedio balsámico, de origen1 
l f d í r Í X ^ n a l m e n S Cambiado de 'todo intento de Perturbación social, d i s -^A T1UBUNA vegetal, que la experiencia demuestra ser 
roña, marchó el señor Riquelme a Capi- ^ P.uestos a s.ervir a a(*uf ieal,meil?e' P6^0! Desconfia de que pueda existir estabi-ide una eficacia incontestable. Su nombre, 
t a n & . d o M r t o ^ ó posesión del mando m i - 1 ^ ^ ^ y salvación en el régimen republi-|es Thu*-Serum: por su vñrtud. si al pri-i 
litar de la resión Deínués se trasladó al 1 loglca y social. E l Comité recomienaa aicano par¡arnentario y constitucional. E l mer indicio se toma dicho Thus-Semm,i 
Gobie rL c'vil nara 4ludar al señor Suá- ¡todo3 sus asociados serenidad, P^den-1 venir dirá si ^ Rej)ública es d e L ¡ mal es arrestado: los bacilos mor t í fe - l | 
J X ™ ^ y ^ l ^ ^ . ^ . ^ J ^ e n c e r a las luchas, los egoísmos de loslros pierden su fuerza procreativa, y sí-'3 rez, gobernador interino. 
Constitución del A. de Valencia 
VALENCIA, 16.—Mañana se constitui-
r á el nuevo Ayuntamiento ¿e Valencia, 
Gobierno ha prometido respetar las con-¡ partidos y ja superficialidad parlamen-i guiendo el tratamiento durante algunos 
vicciones religiosas y garantizar la de-jtaria_ La cabeza no depende de que sejdías, el órgano respiratorio se restable-
fensa de la propiedad. ^ tenga en elia una corona o un gorrojce y queda Inmunizado. Las afecciones 
Pide que se contenga la exportación de frigi0. ¡catarrales, los resfriados rebeldes, los es-
capitales para evitar los conflictos en 'a'e-TAjvrpA i pasmos de tos, cedan con el balsámico ¡ 
industria, Banca y Caja de Ahorros y¡ _ * , . ... m.. iThus-Serum. 
y los jesuítas 
GIJON, 16.—Al terminar la sesión del 
Ayuntamiento y quedar elegidos los te-
nientes de alcalde, se acordó pedir al Go-
bierno la expulsión de la Compañía de 
Jesús. 
Motín de presos en Málaga 
MALAGA, 16.—La población penal al 
conocer lo sucedido en las cárceles de Se-
villa y Barcelona y en vista de que no 
iban a ponerles en libertad, se amotinó 
con propósitos de salir de la cárcel y des-
trozó cuanto halló al paso y cortaron la 
comunicación telefónica. Cuando 150 re-
clusos se hallaban en el rastrillo dispues-
tos a salir a la calle, acudió la guardia 
exterior que amenazó con disparar. E l 
director de la cárcel dijo a la fuerza que 
no hiciera fuego. E l público se aglomeró 
frente a la prisión, poniéndose al lado 
de los reclusos, pero reaccionando cuan-
do acudieron más fuerzas que lograron 
encerrar a los presos en sus celdas y 
consiguieron dominar el tumulto. 
—-El alcalde señor Baeza Medina se ha 
hecho cargo de la caja de manos del an-
terior alcalde, señor Briales. La pobla-
ción ha reanudado su vida normal. 
Se aplaza la feria de 
ocupando sus cargos los concejales elegí- !fomentar ]a riqueza nacional con expan-l De Turín, con la firma de Augusto Tu-
dos el día 12. Para alcalde sera elegido jsjoneg industriales para conjurar el paro;rati, ex secretario del partido fascista, 
don Agustín Trigo Mezquita. iarinaceuti-> forzoga Nosotros, termina diciendo, se- Las organizaciones políticas y sociales; 
co. y para primer tepiente alcalde don i iremos actua.n(io en ei mundo del tra- de España no han resistido porque de-
Mariano Gómez González, catedrático ae!bajo por la consecución de las mejorasi t rás de ellas no estaba el estado poten-¡ 
Derecho político de la Universidad y jefe 
de la derecha libral republicana. 
Hoy se han reunido convocados por 
efectivas, como la jornada, salario de fa-'cia única y absoluta con atributos de su 
milla, instituciones que eviten penurias autoridad, síntesis de las fuerzas varias 
en caso de enfermedad, paro forzoso yjde la nación, dueño y no siervo de la po-
el jefe de la Derecha Regional valencia- ;Vejez, en la familia obrera, así como la tencia unitaria y totalitaria a la que de-
na, señor Lucia, los concejales pertene-,construcc}5n ¿e viviendas higiénicas, fo-jben plegarse todas las fuerzas. El desti-
cientes a la misma. En la reunión se ha|menf.0 ¿e ia cultura, etc. Todo ello den-no futuro está en las manos del pueblo! 
tratado de la organización y orientación tro de |a iey y mjrando por el bienestar!español. Miran hoy a Madrid con ávida' 
ansiedad Moscú y Par ís . En cambio, des-j 
de Roma una voz fuerte y segura grita ¡ 
que perezcan las facciones con tal quejíS 
de la minoría derechista en el Ayunta-
miento. 
Normalidad en Zaraqoza 
de España. 
al Gobierno de Madrid, ofreciéndose, y se salve la patria. 
- —1 " ¡se han dirigido felicitaciones a los mi-
ZARAGOZA, 16.—Esta mañana , según: nistros de Instrucción pública y Econo 
se acordó ayer, se reanudó el trabajo en | mía. También se acordó visitar al pre 
sidente de la república catalana, señor 
Maciá. 
Se han reunido también las asociacio 
nes de estudiantes, acordando contribuir 
a que se restablezca prontamente la nor-
malidad en la Universidad. 
La Comisaría además comenzó a estu 
diar la forma de llevar a la práct ica el 
espíri tu del estatuto aprobado por el 
Congreso universitario catalán. Durante 
la reunión, en un breve descanso, entra-
ron Delegaciones de asociaciones de es-
tudiantes, que fueron recibidas por el 
todas las fábricas y talleres. La pobla-
ción ha recobrado nuevamente su aspec-
to normal. 
—El alcalde provisional ha. dirigido un 
escrito al ministro de la Guerra, para 
que se revise la situación en que se en-
cuentran los presos por los sucesos del 
cuartel del Carmen de hace años, pidien-
do que sean libertados. 
Lleqa el capitán qeneral 
Sevilla 
S E V I L I A , 16.—Esta mañana un pique-
te de Infantería y otro de Caballería pro-
clamaron el estado de Guerra fijando el 
bando del capi tán general en los sitios 
de costumbre. E l aspecto de la ciudad es 
tranquilo. Circulan t ranvías y "taxis" y 
todo el comercio está abierto. 
Esta mañana varios comunistas Inten-
taron sacar a los obreros de las fábri-
cas y declarar la huelga Lo consiguie-
ron en algunas fábricas, especialmen-
te en la de corcho de la avenida de Mi-
raflores, pero en otros sitios los obreros 
se negaron a salir. Fuerzas de Caballe-
r í a e Infantería patrullan por la ciudad 
y las de Seguridad llevan tercerolas. Han 
sido detenidos varios comunistas y recu-
peradas algunas de las armas robadas 
ayer en las armerías . 
—Ha llegado el general Cabanellas, que 
Inmediatamente tomó posesión de su car-
go, dándosela el general Saro. 
E l gobernador civil ha manifestado que 
ZARAGOZA, 16.—Esta tarde ha llega-
do a Zaragoza el nuevo capitán general, 
don Leopoldo Rulz Tril lo. En la estación 
le aguardaban las autoridades, generales. 
POPOLO D ' I T A L I A (Arnaldo Mussolini) 
Las dificultades que han sacudido ai 
España permanecen todavía. E l Rey ha 
escogido el único camino que era posi-
ble. Su último grito revela su sinceridad! '' 
y su tristeza. Veremos si con el tiempo 
la nación caballeresca sab rá encontrar la 
razón orgánica de su fuerza y de su vida. 
Por el momento, el juicio debe encerrar-
se en una interrogación. 
C O B B 1 E B E D E L L A S E K A 
Las primeras manifestaciones de la 
nueva vida republicana son tales que ha-
cen concebir dudas sobre la posibilidad 
doctor Xirau, quien les dió cuenta de 
los acuerdos que se tomaban y les dijo 
que esperaba mucho de los estudiantes, 
pues solamente hay que tener en cuen-jtado la masonería a las fonnaciones re-
iefes y oficiales. Una Compañía con ban-1 ta para lo sucesivo el ser bueno o malo publicanas esparcidas por el mundo, 
dera y música le rindió honores en la universitario. Para todo .anto se reñe-
de éxito. Es imposible saber si el nuevo 
régimen sabrá asumir una fisonomía pro-
pia y original distinta de las que ha dio-
parte de Capitanía general. E l capitán 
ereneral, después de cambiar los saludos 
con las autoridades. Jefes y oficiales, y 
descansar unos minutos, se dirigió en su 
automóvil al templo del Pilar, acompaña-
do del gobernador militar y capitán ge-
neral interino, Gómez Morato. y del ge-
neral jefe de Estado Mayor, general Sa-
linas, con sus ayudantes. En el templo 
dftl Pilar fué recibido por el Vicario Ca-
nónigo don José M u r y los Canónigos general el acuerdo, 
señores Hernández y Alonso. E l canitán 
arenera! oró breve rato ante la Virgen, y 
después subió a adorar la Imagen en su 
camarín, seguido del gobernador militar 
Oómez Morato y el general Salinas. A l 
despedirse de los Prebendados, hizo cons-
tar nue su primera visita había sido a 
la Virgen del Pilar. De^nné1? se dirigió a 
cumplimentar a las autoridades. 
AUTOS 
L a reanudación de clases 
BARCELONA 16. — Se ha reunido la 
Junta de gobierno de la Universidad, re-
cientemente nombrada por el señor Ma-
c i á Entre otros asuntos se ha acorda 
do reanudar las clases lo más pronto 
posible; permitir a los catedráticos que 
hagan uso del catalán en las clases y l ie 
var a la práctica el Estatuto de la Uni-
versidad catalana de 1919. Se telegrafió 
ll¡il!llllllH!l¡!n!!l¡Hlli;i!IH!!IIIB!¡!HaiHi:!!!ni!BIlII!BI¡!!H!IA 
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re a los estudiantes, la Comisaría se en-
tenderá sólo con la F. U. E., que está 
integrada por las asociaciones estudian-
tiles. 
« * « 
S E V I L L A 16.—Se ha reunido l a Junta 
de gobierno de la Universidad y se ha 
acordado abrir las clases el día 18. E l 
rector, doctor Royo, comunicó al capitán 
Un discurso de Unamuno 
SALAMANCA, 16.—En él momento ¿e 
izarse la bandera repTiblicana en la Uni-
versidad, el señor Unamuno habló a los 
estudiantes a los que aconsejó estudiaran 
y reanudaran las clases, danco con ello 
ejemplo de ciudadanía para consolidar 
la Repúbl ica Añadió que a pesar de los 
requerimientos hechos no había querido 
e í t a r estos días ausente de Salamanca. 
Después los estuciantes acordaron en 
asamblea reanudar las clases el lunes, 
pedir la prórroga del curso hasta el 15 
de junio y el nombramiento de rector a 
favor del señor Unamuno. 
Dimite el rector de la Uni-
GAZETTA DEL POPOLO (Turín) 
Hace notar la amenaza del separatis-
mo catalán y teme incluso que se llegue 
pronto a una Dictadura republicana. 
Termina haciendo augurios sinceros pa-
ra que el pueblo español, a l que está l i -
gada Italia por tantos vínculos de tradi-
ción y comunidad de intereses, encuen-
tre pronto una vida ordenada. 
LAVOKO FASCISTA (Génova) 
Comenta con aspereza la interviú de 
Indalecio Prieto en "Le Journal", que ca-
lifica de increíble y sorprendente. La re-
volución republicana ea un hecho de po-
lítica interior española y el pueblo de 
España es libre de dar a su Gobierno la 
marcha y las orientaciones que le parezr 
can. Pero si se quiere violar las normas 
ordinarias de ia convivencia internacio-
nal y se atacan a las cuestiones de polí-
tica exterior en las relaciones con un país 
amigo con propósitos turbios es legitimo, 
necesario y hasta un deber llamar la 
atención de nueátro Gobierno y hacer sa-
ber a.1 de Madrid que las fórmulas re-
volucionarias no salvan de obligaciones 
y de responsabilidades.—Daffina. 
L a impresión en Rusia 
ÑAUEN, 16.—Los comentarioa ¿e la 
Prensa soviética sobre la revoluc ón es-
pañola adoptan un tono de indiferen-
ZARAGOZA 1 6 . — r e c t o r de la Uní- c í a Dicen que se trata de una lucha en-
versidad, don Domingo Miral, ha presen- tre dos clases de partidos burgueses y 
tado la dimisión de su cargo, comuni-jque la real revolución se efectuará cuan-
versidad de Zaragoza 
cándelo así al ministro de Instrucción. 
e la real revolución se efectuará c a -
do se despierte el proletariado. 
J E A N E T T E 
MACDONALD 
Principal interprete de 
la opereta 
Artistas Asociados 
j R A N EXITO 
en el Cine 
raiii'-as1.'.' K 
Todos los días 
G R A N E X I T O 
Richard 
Douglas Fairba 
la película inolvidable 
Metro - Goldwyn - Mayer 
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mQUINA PAfíA eSCfí/RIR i 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O , S . A . 
Casa Centra!: Av. Conde Peñalver, 16, entresuelo. — MADRID 
SUCURSALES Y AGENCIAS E N TODA E S P A S A 
2-931). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33578).--A las 6,15 y 10,30: Noticia-
rio Fox. Zoo invista. Alicia y su huér-
fano. La voluntad del muerto (hablada 
en castel'ano, por Lupita Tovar y An-
Ijtonio Moreno) (10-12-930). 
CINEMA Bl^ i JAO (Puencarral. 124. 
Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
che: Noticiario Fox. Gallardo v trone-
ra (dibujos). Genio y fi'- .ra (cómica). 
No, no, Nanette (Bernice Claire). Pro-
ijciamación de la República en Madrid 
(actualidades). 
CíNi^piA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A G. E. Teléfono. 
^ 332Y7).—A las 6,30 y 10,30 ("cine-' so-
lí noro. Viernes fémina. Butaca de seño-
l i ra , 0,50): Actualidades. Sinfonía orien-
& tel. Música contagiosa. Del mismo barro 
; (totalmente hablada en castellano, por 
:víona Maris, Juan 1 .-ena y Carlos Vi-
narias) '(7-10-930). 
CINEMA G O ¥ A (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: La des-
ilusión ,de Periquito. Las mentiras de 
Ni na Petrowna. Una aventura atrevida 
(8-10-929). 
MONUMENTAL CINESIA (Atocha, 87) 
A_ las 6 y 10,15: Proclamación de la Re-
pública española (película de palpitante 
actualidad). Tres niños de peso (muda). 
E l aprendiz de brujo (sonora). Mickev, 
caballista (dibujos). Sous les toits de 
Pans (sonora). Gran éxito (13-3-931). 
PALACIO A Í E LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).-A las 3,30 y 10,30: Noticiario Fox. 
La escuadrilla del corral (dibujos). .T^ 
escuadrilla del amanecer (Richard Bar-
thelmes y Douglas Pairbanks) (14.-4-93.1). 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30 (butaca, 
dos pesetas): La proclamación de la Re-
publica en Madrid (película de palpitan-
te actualidad). Los sustos de Bernabé 
(muda)^ Caprichos de Hollywood. Sólo 
un sueño. Resurrección, por Lupe Vé-
lez (25-3-931). 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).--
A las 6,30 y 10,30: La proclamación de 
la República española (película de pal-
pitante actualidad). Enciclopedia Pathé . 
Tres grand 3 hombres. E l principe Juan. 
La doble derrota. 
R J C - A L CINEMA (Plaza de Isabel I I K 
A as 6,30 y 10,30: La proclamación de la 
República en Madrid (película de pal-
pitante actualidad). Magazine sonoro. 
Actualidades sonoras Gaumont. Mickey 
en la playa (dibujos sonoros). Luces de 
la ciudad, por Charlot (5-4-931). 
RIALTO (Teléfono 91000).—-A las 4, 
6,30 y 10,30: Revista sonora Pciamount. 
Viaje a Bombay. Pepito el acordeonista 
(dibujos sonoros). Su noche de bodas, 
por Imperio Argentina. Es un programa 
Paramount (5-4-931). 
T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
de Vergara. Teléfono 55575).—A las 6,30 
y 10,30: último día de programa. Revis-
ta _ Paramount. Tenorio del Far-West 
(cómica, hablada en español). Martilla-
das musicales (dibujos sonoros). Sigúe-
me, corazón (espectacular comedia mu-
sicaL en perfecto tecnicolor, por Char-
les Rogers y Nancy Carroll). Mañana, 
exclusivo estreno de Molly: La gran pa-
rada (hablada en español) (7-2-931). 
"r • « 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
techa entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publk-a-
cion de E L DEBATE de ia crítica de 
la obra.) 
IIBiiiiiSiiniH 
Lea a diario nuestros anun-
cados en secciones. Er» elfos 
encontrará diversas ofertas 
interesantes. 
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C r ó n i c a d e s o c i e d a d C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a d e " l a w n t e n n i s " e n B a r c e l o n a 
En la parroquia de la Concepción, se! 
ha celebado el bautizo de un niño re-
cién nacido, número dos de los hijos del 
Gobierno Civil'Para unirse", decía Aristóteles y nadalde Antiguas Alunmas el próximo día 191 barón de Benasque y de su esposa Ama-
. ¡más verdad, del maridaje que deb¡eran|a las once y media de la mañana, se ce- de Zulueta. Al neófito se le impuso; 
El nuevo gobernador civil de Madrid.¡formar capital y trabajo. Porque tanllebrará una reunión en ed local de lalel nombrf de Francisco de Paula y fuéi 
i»:ñor Ortega y Gasset, ai recibir a los sólo de su unión resulta la producción. I Escuela, paseo de la Castellana, 72, parai*p*dn"a£° 
El tipo del salarlo, según esto, debe ha- dar lAnh.ro oí — 
cer relación a la productividad del tra-
Y a s e c o n o c e e l e q u i p o e s p a ñ o l d e " h o c k e y " q u e j u g a r á c o n t r a 
F r a n c i a . L a p r ó x i m a V u e l t a c i c l i s t a a I t a l i a . N u e v o " r e c o r d " m u n -
d i a l d e n a t a c i ó n . C a m p e o n a t o s d e E s p a ñ a d e b i l l a r 
period stas les d.jo que pensaba traba-
jar activamente, 
Hasta ahora—d!jo— este cargo ha si-'bajo. La dificultad está en medir esta 
do de representac ón más que nada. Yo1 productividad. El señor Borja de Quiro-
no qu:ero esta clase de puertos. Así que ga, en un libro reciente nos propone un 
haré cosas o me marcharé. Pero creo sistema aceptable. El B. L T. recomien-
que se puede hacer mucho. Si primerea el sistema llamado checo y aún se 
paso ya lo hemog dado. Ya tenemos Re- proponen otros varios. 
El aspecto social del trabajo aporta 
un nuevo criterio para la fijación del 
tipo de salario. El obrero en cuanto 
hombre es ser social; su vida de rela-
ción le crea necesidades familiares a las 
que es de justicia satisfacer. Así lo pro-
clamó hace cuarenta años León X I I I . 
pero el capitalismo, aferrado al criterio 
objetivista de la pura conmutación, no 
quiso recoger este principio. Al negarse 
a ello, sin embargo, no hacían los pa-
púbiiea. Ahora tT.emos todos la obl ga-
ción de resipetarla y consol:darla. 
Después, al referirse a la constitución 
de los Ayuntam'entos. man f'stó que to-
dos se habían sometido voluntar amen-
te y con entusiasmo. Durante toda la 
mañana estuvo recib endo comisiones d? 
pueblos, que acudieron a él para solucio-
nar algunos pequeños inc dentes. 
Un period sta le preguntó cómo se 
Iba a constituir la Dipu ac ón. 
—No lo sé—contestó—. Trataré ese 
««unto con eü m nistro de la Goberna-
ción, que es qu en debe dar la fórmula. 
Entre tanto continúan al frente de la 
Corporación loa diputados de la última 
etapa, los cuales han vín do a poner sus 
cargos a mi disposición. 
Setenta millones en las 
af n ^ h í ^ e t / H ^ T . y P ^ l d ^ P ^ d x T B ^ ^ ^ e ^ r á r T e j ^ d ; : ai nombramiento de la Junta directiva. presentado p0r don Ricardo de Zulueta. 
I» i ,4 i • =:Han contraído matrimonio el joven 
ISoietm meteorológico ingeniero químico don Francisco Javier 
- I Gay Peña, y la bellísima señorita María 
Estado general.-—Existen en el Conti-
nente amer.cano dos zunas de bajas pre-
siones, una en su parte septentrional 
sobre Alaska. y otra sobre Méjico. La 
zona comprend-da entre ios paralelos 
35 y 50 está bajo ©1 régimen anticicló-
a.co. 
En ei Atlántico, sobre el meridiano 
Conde de Villamonte, "Depot Harbor". 
Conde de Villamonte. "Little Horns '̂. 
Nemesio Fernández Cuesta, "Siena". 
Premio Eusebio Bertrand, 4 . 0 0 0 pe-
Luisa Badia. Los recién casados salieron 
de viaje para diversas poblaciones an-
daluzas. 
=:E1 festival que ,a beneficio de la 
Asociación "España Femenina" se h ^ TEJADA y RIERA a Juanico y Sa-idomingo. 
bia de celebrar en el teatro de la Zar-1 . 7 ^ « 4 n f i 4 f t , r R q 
zuela, y que hubo de suspenderse Por;PrSf f ^ ^ - ^ i f ' ^ f - í xr 
enfermedad de algunas de las señoritas! FLAQUER-DURALL a Garnga - No-
o-ie en él han de tomar parte y otras!g^és >' Puigmarti por 6-4, 9-7 y 6-3. 
45 y a la altura del paralelo 50 ex-ste diversas causas, se celebrará dentro del GONZALEZ a Meana por 6-3 y 6-1. 
una importante borrasca que alcanza por breves días y ya anuncia remos con an-' 
ticipacion la próxima fecha. 
=En breve marcharán a París, donde 
I isiAm fíaTin '« ron 611 ^ campo de Ibiaondo, ced do ga-| 
i_*<awii~iC2U\áfi lantemente por el Arenas, los jugado-i 
Los partidos de ayer re,s italianos, que son muy agasajados,; 
BARCELONA, 16.—Continuó el cam-iPor la noche visitarán el local del Club 
peonato de "tennis". Deportivo. Mañana se celebrará en su'setas; 2.200 metros. 
Señoritas CHAVARRI - CHAVARRJ¡honor una recepción en el Ayuntamiento.! Conde de la Cimera, 
vencieron a señoritas R. Maier y Satrús-|Se preparan otros actos en su honor, 
jtegui por 1-6, 6-4 y 6-4. Hay gran entusiasmo por el partido del 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
La IV reunión de primavera 
Makrisl 11", 56 
kilos. 
Conde de la Cimera. "Cacicedo", 52. 
Yeguada Militar de Jerez, "Over-
land". 52. 
Condesa de San Martín de Hoyos, 
"La Molina", 50. 
occidente hasta las costas orientales de 
América. 
En Europa hay presiones bajáis ai por ahora fijarán su residencia, ^don^avgn y Tejada por 6-1 y 6-0. Francisco de Paula María de Borbon y1 
Camero Cívico - Cavanillas, " F o n t 
TANKE a Tejada por 6-3 y 6-3. La cuarta reunión de primavera, quejd'Or". 52. 
TELL a Caralt por 4-6, 6-4 y 6-0. se suspendió anteayer por la fiesta na-j Valero Pueyo, "Meltout", 56. 
Señorita Pons-FLAUER a señorita cional, se celebrará mañana, sábado, a: Conde de Torre Arias, "Pinocho 1 1 " , 
las cuatro y cuarto. 156 kilos. 
tronos sino aplicar en su provecho laj Península Escandinava; un anticiclón 
fórmula que en el suyo había esgrimido | sobre Groenlandia y otro importante en 
ante el proletariado socialista: "A cadalel Atlántico desde las Azores ai Sur de 
Este de Islandia entre esta Isla y la de la Torre, duque de Sevilla con su PUIGMARTI a Del Valle por 4-6, 6-4 EI programa es sumamente interesan-i Marqués de Loriana, "Quita Man-6-3. te, por la calidad de los galgos matricu-jehas", 52. 
^rhfnyvSBorb6n iSaDel 7 e'r&nclSCO T Señoritas TORRAS-MALIU a señori-1 lados. Además, se celebrará una prueba; Francisco Cadenas, "Chiquiera". 50. 
c _KanyileJado de Av^lés. los marque- tas Chávarri-Chávarri por 6-3 y 8-6. M * . el desafío e n t r e "Nob!ejas" y Premio Le Bourget (reservado a 
uno según su rendimiento". La admisión;Inglaterra que se extiende por el Golfo ^s de Perrera y San Muñoz; de Sevilla. FLAQUER-DURALL a Maier-Sindreu "^mgs", pendiente hace algún tiempo aprendices). 4.000 pesetas. 1.800 metros, 
de mujeres y de niños al trabajo con|de Vizcaya.\oplan en nuestra Pen ínsu- j ' - señores de Urquijo (don C a r ^ ) ; de por 6-3. 2-6, 4-6. 6-0 y 6-4. _ L ^ J ' T ^ 0 ^ ^ ^ T S Z ^ T . T . ' r t ^ S ^ A ^ r 
salarios inferiores, puso bien de relieve.!la vientos flojos de la reg.ón del Norte 
no obstante, que para ellos, habíase sus-
tituido aquel criterio por este otro: "A 
cada uno según sus necesidades." 
Esta desatención de las circunstancias 
familiares del obrero en punto al pago 
del trabajo fueron llevando a no DOCOS 
países a la despoblación. Hubo de inter-
venir el Estado. Pero sus subvenciones 
a las familias numerosas no son ya una 
forma de salario. Si lo fueron, en cam-
bio, los pluses que de una u otra ma-
nera se alargaron a dar algunos patro-
nos. Así, León Harmel, el gran patrón 
católico, que en sus industrias estable-
ció una "Caja familiar", que fué el 
asombro de Bertillen. 
El más grave inconveniente del sala-
rlo familiar, es, sin duda, la competen-
cia desleal entre patronos en la selec-
ción de la mano de obra. Para evitarla 
ideó el ingeniero Romanet—también un 
gran católico—en 1917 sus Cajas de 
compensación, a modo de mutualidades 
de capitalistas que se reparten el ries-
go. Primero en Grenoble, luego en el 
Norte de Francia y después en Bélgica 
Añadió que se habían temido algunas la Caja de compensación se ha exten-
diflcultades para ei abastecí miento nor-idido de manera admirable. Y aunque no 
mai de artículos de primera necesidad ha prosperado todavía el proyecto de ley 
en Madrid, pero que, por fortuna para que pretendía hacerlos obligatorios en 
e& vecindario y para el AyuntanrentoJia vecina República, a ello se llegará 
habían sdo obviadas tales dificultades.!con el tiempo. 
Anunció, finalmente, que rec'birá a| He aquí cómo el principio del salario 
toa periodistas todos los días, a la una1 familiar proclamado de justicia por la 
arcas municipales 
Efl alcaide, al recibir ayer mañana a 
los informadores mimdpales, les mani-
festó que, efectuado el oportuno ar-
queo ®n las arcas del Ayuntanrento, ha-
bla dado por remltado la existencia de 
70 millones ds pesetas entre metálico 
y valorea. 
—Es una bonita cifra—añadió—con la 
que ae puede acometer una excelente 
obra. 
Se refirió después a la habilitación 
para Parque públ co de la Casa de Cam-
po, de la que dijo que por ahora perma-
necerá cerrada. 
—Ayer permanecieron abiertos ai pú-
blico estos jardines. Por cierto que vi-
nieron por la noche unos Ind viduos que 
me hicieron entrega de cinco conejos y 
un faisán, que he enviado inmediatamen-
te al Colegio de la Paloma. 
de la tarde. 
—-El nuevo teniente alcalde del d'atri-
to del Hospital, señor Cordero, ha pu-
Hicado una nota d rígida a los comer-
ciantes e industriales del distrito men-
cionado. Lea advierte que no tolerará 
fraudes ni alteraciones en los artículos 
de primera necesidad, y declara que "as-
pira a conocer, por denuncia del pro-
pio vecindario, el estado de las casas, 
de las habitaciones, para obligar a los 
caseros a hacer todas aquellas reformas 
Iglesia en boca de León X I I I , ha en-
contrado ya en el mundo de la produc-
ción una fórmula que lo hace económi-
camente posible. 
El Congreso hispanopor-
y el cielo se mantiene despejado. 
Agricultura,—Cielo despejado en toda 
España. 
Navegación.—Levante en el Estrecho 
de Gibraitar; mar tranquilo en el resto 
del litoral español. 
Lluvias recogidas ayer en España—-
En Gerona, 6 m. m., Barcelona y Bilbao, 
inapreciable. 
T?npera turas en Europa.—Máxima 
de a¿ ;r: 17. en Lagos (Portugal), míni-
ma, cinco bajo cero en Sama (Norue-
ga). 
Para hoy 
Academia de Estudios de !a Sociedad 
Amigos del Niño (Plaza de la Villa. 2).— 
7 t. Sesión pública. 
Agrupación Española de Artistas Gra-
badores.—12 m Inauguración ce la I 1 ! 
Exposición. Se exhibe también ei envío 
¿e la Agrupación de Cataluña. 
Curso de Innovaciones Médicas (Arrie-
ta. 10).—7 t. Confereincia del doctor Sáiz 
de Aja 
Cursos sobre loa problemas modernos 
del Parlamento (Pinar, 21).—7 t. Don 
Adolfo Posada: "El régimen parlamenta-
rio." 
Residencia de Estudiantes (Pinar. 21). 
7 t. M. Jean Cassou: "Elogio de la hi-
San Sebaptián, el conde de Dávila, y sei 
ñor' 
vedra. 
EJ campeonato de España en̂e \03 s-ficionados 
Resultados de los parüdos últimamen-; ?n ÍLCar r . f a de se^nda. cfeforía 
sobre 700 yardas, que es la principal, es-
gués de Tocología 
A petición del Comité portugués, y en 
tanto se normalizan las relaciones ofi-
ciales entre ambos pa'ees, se aplaza es-
Suma anterior... 
D. F. Casulleras, Barcelona... 
Obispo de Tarazona 
C. San Ignacio, Buenos Aires. 
Fr. F. Bernal, Colombia 
Librería del Amo, Madrid 
D. M. Ayala, Sevilla 
PP. Redentoristas, Madrid 
D. F. del Portillo, Santiago... 
Pquia. "La Milagrosa", New-
York 
Librería Hernández, Madrid... 
D. S. G. de Seguro, Zaramlllo. 
C. del Sdo. C. de Jesús, Los 
Corrales 
pocresía." ¡D. L . Rovira, Huesca 
Sociedad Odontológica Española (Es- p j j de gautu, Bilbao 
parteros, 9).—7,30 t. Doctor Mario Mier,Franciscanas Ci María, Ma-
Velázquez, de Montevideo: "La Odonto- j 
logia en el Uruguay." !D j M ^ ' c e t ¿ Í ¡ ' c o ^ a ' 
Otras notas ; D. G. M. Montesinos, Murcia.. 
; A . C. Padres Familia, Zamora. 
(Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray. «5 D. J. M. Torres, Valdepeñas... 
^ p , L. Blanco, Sevilla 
6 postales D. D. Martín-Ayuso, Vega 
por 4.50 ptas 
que las nuevas reglas de la técnica y la ^ Congreso El Comité español espera 
ívg'ene aconseja" que podrá celebrarse en los primeros días 
Term na dicie'ndó que "recib'rá en au- ^ mayo- Oportunamente dará cuenta de 
diencla a los vecinos df? distrito los lu-
nes, miércoles y sábados, a las diez de 
la mañana". 
Diputación Provincia! 
En la Diputación provincial se han 
reunido loa diputados para adoptar 
fccuerdos en relación con laa ciJ*cunsitan-
eia& 
Bl presidente, señor Rálns de loa Te-
rreros, presentó la dimls'ón de su car-
go, que dijo ejercía de real ord^n y sin 
«er siquiera dputado. Se señaló al se 
ñor Ovejero para ocupar internamente 
la prfB'dencia, ya que es el único dipu-
tado de la conjunción republicano snr'a 
lisfa que hay en la actual D:putadón. 
El alud'do se mostró proniolo para 
aceptar el cargo, pero man:festó su opi-
nión de que no debía adoptarse re»olu-
ción alguna hasta que el Gobierno dic-
te normas relativas a laa Corporacio-
nes provinciales. 
Después de amplia d ŝcus'ón. el señor 
Sá^nz de los Terreros aoced'ó a conti-
nuar en la presidenc'a, pero con carác-
ter de dimitido, hasta que se nombre el 
fustituto. 
Maquina, academice 
de la Lengua 
En la sesión qne ayer celebró la Aca-
demia de la Lengua, fué elegido por 
unan'm'dad académico num^raro don 
Eduardo Marquina, único candidato. 
£ 1 salario familiar 
de la fecha exacta del Congreso. 
, Exposición de Bellas Artes 
El sábado, d-a 18, a las seis y media 
de la tarde, se inaugurará en los salo-
nes del Círculo de Bellas Artes, la Ex-
posición Nacional (sexta de la serie), 
concurso de pintura, escultura y graba-
do, ai que algunas personai'dades han 
conced;do importantes premio». 
La entrada será pública todos los dtas 
de seis y media a nueve de la noche, 
excepto ios domingos, que sólo se abri-
rá por las mañanas de once a una. 
Curso de conferencias en 
En la Asociación de Ingenieros del 
L C. A. I . dió anoche una conferencia 
«obre el salario familiar ei P. J. Az-
piazu, S. J. 
En el aspecto puramente técnico, esto 
es, considerado el hombre como máqui-
na, el único salario que parece serla de-
bido es el que basta a sustentarlo. Por 
cuanto equivale a la reposición de las 
calorías consumidas en el trabajo. Lar-
gos estudios llevan hechos los alemanes 
del hombre en cuanto máquina, pero a 
un sociólogo católico apenas puede In-
teresar este aspecto del obrero. Porque 
desde este solo punto de vista es ei obre-
ro máquina mala y cara. 
De mucha mayor importancia es la 
consideración jurídica de la relación de 
trabajo. Ninguna figura contractual más 
a propósito para encarnarla que la de 
sociedad. "Aquellas cosas han de unirse 
«n la vida que por naturaleza nacieron 
w i i i i i w i i B i i s a i M 
J. C. de San Martín, Madrid... 
La Editorial, Zaragoza 
Franciscanas, V a l e n c i a 
l i H r a » del Ventoso 
D. B. Santos, Sevilla. 
y una magníñoa ampliación a preció 'i 
regalo. Barie^o. Carmen, 39; fijarse. 39 
d e v a c a 
GRANJA E L HF/NAR, S. A. 
Pura, higíénh-a, nutritiva. Avisos a! te-
léfono 12455. 
CAFE NACIONAI 
í 19, Toledo. 
BüSiiraüliEÜII&'Hli&lil! 
D. F. Zamora, Madrid 
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2 7 5 
Nemesio Fernández Cuesta. "Albesf 
(58). 
Eduardo Motta, "Diacul", ( 6 0 ) . 
Manuel Ponce da León, "Aibeisa" ( 5 4 ) . 
Conde de Villamonte, "Depot Habor" 
( 6 0 kilos). 
Miguel Peña, "Misa Quality" ( 6 0 ) . 
Valero Pueyo, "Carlisle" ( 6 0 ) . 
Valero Pueyo. "Toisón d'Or" ( 5 6 ) . 
Guillermo Jack. "Le Vaal" ( 6 0 ) , 
Luis de Goyeneche, "Tambor" ( 6 0 ) . 
Conde Ruiz de Castilla, "Alfanje" 
( 6 2 kilos). 
Premio Lasarte (handicap), 4 . 0 0 0 pe-
setas; 2 2 0 0 metros. 
Yeguada Militar de Jerez, "Overland" 
Pedro Ponce de León. "Poker". 
Luis Felipe Sanz. "Protaine". 
Camero Cívico - Cavanillas. "Fond 
SEÑORITA TORRAS a señorita B. INataCJOn ! ^Marqués de Gramola "Suner" 
^ W P T ^ ^ T V « W H . Nuevo "record" mundial \ S ^ e r o ^ y ^ 
SEÑORITA CHAILLY a señora Webb; PARIS. 16.—Esta tarde en la piscina! Señoritas de Carrión, "Lady Pondo-
Ipor 6 - 4 , 6 - 3 . Auteu l Mon tor el campeón "record-¡ ian(j'>> 
H n v k z V man" Juan Tar:s ha conseguido el "re- Conde de Ja Dehesa de Velayos, "The 
, - . cord" de*! mundo de 4 0 0 metros de na- ~ 
i E l equipo español tac¡ón que deLentaba ei sueco Porg, en 
• El equipo español que jugará contra cuatro minutos cincuenta segundos tres 
jel representativo de Francia se ha for-idécimos, 
¡mado como sigue: o"11 
I Castillo, Bagufia—Badieila, Saprisa— O l i i a r 
'Bienvenido—Bernabé, Montüor—Mana-
jna—Roig—Tarruella—Caralt V. 
j Suplentes: Pascualín y Junquera. 
han marchado a pasar la temporada de 
f ' G ^ r í r m ^ ^ ^ ^ celebrados en Barcelona correspon- =Vuie ,uu ?.aiua?* ^ , 7 " ' V ' 1 " 1 " 1 ^ ' 
Carmen- Pal0ma 5 Fuencisla Saa-:dienteS al campeonato de España: P » ^ ^ ^ ^ ^ ^ L * ^ S C ' 
La Beata María Ana de Jesúsi fOTER vence a Tejada por 6 - 1 , 6 - 2 . J ^ W ^ , Woodland . Oc-
Al?íeyntCee,ebra ^ ^ ^ - " Í L O N S O - A N S A L D O a Chávarri-Es-! La otra ?™etaa de segunda sobre 5 0 0 Alpuente. Lavóla n o r f i q fii 4fi 7^ yardas, ha rsunao a "Leaha Baily', 
1 ! ™ T A ? ^ R T ^ A ' n J n í ; c io^ ' ,^ . "Whnky Manhattan". "Journeys End", 
^ C ! ™ „ ?ErÍt A ¿7 h a Alailke"SatrUSte": "Chula I I " y "Rock Her". 
e C l d l C a S t ^ r R R S Á ^ y G I ^ a Caralt por ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ l 
1 2 - 1 0 6 1 6 0 jeera categoría, habiéndose inscrito siete 
* i ¿rA-rao' o ' x c o ^ o e - . de los que mejor se han especializado 
LA DEL MATRIMONIO CRISTIANO ^ S ^ a Z 6 * « t « t en esta clase de' pruebas. 
' SESORTTA Í ^ A V A R R T ' a qpñnrita I Teniendo en cuenta que los preparati-
E J e m p s J w f t l ^ 1 ^ ^H6ASVARR * ^ ^ o s duran quince minutos, la salida de 
— 1 JUANICO a átóvarri por 6 - 1 , 8 - 6 , 6 - 4 !la P^mera carrera se dará a las cinco 
BOTER a Ansaldo por 6 - 4 , 1-6 . 6 - 0 , menos vemUcmco. 
6 - 3 . 
C i c l i s m o 
Una prueba del Velo Club Portillo 
Caiiipeoiiatos de España a libre 
y al cuadro 
La Asociación de "amateurs" "Madrid 
¡Billar Club", de acuerdo con la Federa-
ción Española de Aficionados al biliar, 
Winter Queen". 
Premio Febrel (militar lise-handlcap), 
2 . 0 0 0 pesetas; 2.200 metros. 
Enrique Sánchez Ooaña, "Neva". 
Diego Torres, "Realtor". 
Guillermo Jack, "Le Vaal". 
Pedro Ponce de León. "Pierrette". 
Luis Ponte y M. de Zúñiga, "La Al-
bufera". 
Rafael García Ciudad. "Capitolina". 
Manuel Ponce de León, "Aibeisa". 
Suma 6 2 . 1 8 5 
F ^ M S W m ^ S S t ¿ ¥ V¿ld ^ organizado para el día 5 de mayoi parqués de los Truj|llos "The Bath". 
Club Portillo organiza una carrera ci-'y siguientes, el campeonato de Espanaj Marqués de los Trul los , Gumea . 
dista cuyo itinerario es Madrid-Morata-ia lbre y al cuadro de Pnmera oatago- M ^ f o ^ i V l í ^ ^ 
Madrid, reservada para los socios de la na- . . , « 0 A ^ , a ^ i u i , i < L i í s m o 
¡misma de las categorías tercera y prin-i ^ notables jugadores señores Seva-. ingreso internacional 
ripiantes, concediendo aquéllos un " h a n - ^ y Cabezos serán los representai.te.S| A1 AO}AVT * 
¡dlcap" de dos minutos a los principian-^drileños en dicha competicum, qU1e-! En V.ena en el salón de conferencias 
Ueg- nes actuarán con los campeones y si-i-'del A. C. Austríaco, bajo la presiden-
j La salida se dará a las ocho de ialampeones de Cataluña, Vizcaya, Levan^^^^^ 
mañana en el Puente de Valleoas para ^ y Baleares. Existe grtn expectación greso de la Federación Intemacionax de 
i seguir neutralizados hasta el kilómetro 6 Por presenciar estos encuentros e t t ^ - i ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
1 de la carretera de Valencia, donde se d a - ^ d o en los mismos, por la participa-^entac.ones de EbPANA, Italia, Austria, 
^ á la salida oficial ción do1 campeón de España señor Bu-jBeig'ica, Inglaterra. Checoeslovaquia, Dj-
; Se han concedido diez premios, conJtrón, recordman del mundo en serie ma-inamarca, Finlandia, Francia. Alemania, 
sisteutes en objetos de utilidad prácti- yor y promedio. ¡Holanda, Hungría, Irlanda, Luxembur-
ca en el ciclismo. * * * tgo, Noruega, Polonia, Suecia y Suiza. 
La inscripción, que es de dos pesetas,; > . Se ^ 'obo el ingreso en la Federación 
T S E N D A P £ 
AV. E D U A R D O DATQ 9 
wmmm 
Los' pedidos de ••esta Encíclica,- de la 
general 
ta, 7, segundo. 
o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
i social, Embajadores, 8 3 , y en la Cásala Libre y Cuadro, segunda categoría, en i ración Noruega, tras una época crítica 
Toledano, Lepante, 4 . jcuya competición tomarán parte todosjpara la misma. 
La Vuelta a Italia los campeones y subeampeones de región, | Al objeto de que los delegados de las 
Se iniciará la XIX Vueúta a Italia lfi&urando entre ellos nuestros destacados demás naciones puedan estudiar el asun-
día 10 de mavo. nara t^rmirntr e.l di^S^iores señores Oro, Rulí Flores y to se dejó para una próxima asamblea 
N « tt 
el Instituto Rubio 
Se ha celebrado en el Instituto Ru-
bio la sesión inaugural del ciclo de con-
ferencias del presente curso. La prime-
ra se encomendó, según costumbre, al 
doctor Verdes Montenegro, qu:en diser-
tó sobre las formas hematógenas de la 
tuberculosis pulmonar en el adulto. 
Expuso las dificultades que presenta 
el diagnóstico en los primeros momen-
tos y aun en fases avanzadas, dada la 
failta de síntomas, ed excelente estado 
general de*l enfermo, lo desconcertante 
del resultado de los hemogramas. la ca-
rencia de bacilos en la expectorac ón 
y la inutilidad de la radioscopia, que ha-
ce necesario recurrir siempre a la ra-
digrafía . La frecuencia de esta forma 
es tan considerable que puede dec:rse 
que todo indiv dúo infec'ado ha padeci-
do alguna, y que apenas hay rad ografía 
en la que con mayor o menor interaii-
dad no aparezca. 
Describ ó por medio de radiografías 
los diferentes modos de evolución por 
la repetición de ataques, por la infiltra-
c ón de las zonas afectadas, dando ori-
gen a infiltrados precoces o tardíos que 
pueden cavsrnizarse y originar difusio-
nes bronquales. 
Terminó ma.nifestando que precisaba 
camb ar la organización de las consul-
tas en que se rec:ben enfermos de pe-
cho, para intensificar su acción sanita-
ria y tamb;én para que estas y otras 
formas de la tubercuios's fuesen opor-
tunamente diagnosticadas. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
1!i!linilBllll!B>:8i;iliB^ 
¿ L D E B A T E , C o l e g i a t a , 
l!!i:!ISIIIII!9!!¡llllllll!aill!IB!lillBl̂  
, , . „ „ . TT . . . , Jel día 1 0 de mayo, para terminar el día ¿r6 7 7 
Oficiales de Economía.—Han aprobado; v nke-flda te-mlríin PfPct0lBarba-
el último ejercicio, con el orden de pun-,J1-¿a sallíla > legada, tendrán efecto! 
tuación que se indica, los siguientes opo-|e'n Milán. 
sitores: José Luis Comenge; Pablo Alón-: El recorrido es de 2 . 8 5 0 kilómetros; Ten€ 
so de Ylera, Gabriel Dafonte, Rosa Vi-¡aproximadamente, a cubrir en 1 2 etapas, i Vizcaína de Billar, está también organi-j Aeímíomn mío,™ T 1 -A 
las, Rafael Muñoz; Florencio Sánchez, La caravana veloz, recorrerá el trayecto|Zando el campeonato de Esoaña a Li- ^bl™s^10 ^ueao Para ^ resolución Alvaro Fernández Suárez, Luis de Agui-
rre, Enrique Chávarri, Fernando Escri-
bano Barrio, Diego García y García, Al-
fredo Soler, José Miaja Azcárate, Igna-
cio García del Castillo. 
IIB!ll!IBI!IIIBIII!iB¡lll!Bll!IIBIIIIlBliBliHI{l!lB¡i 
MAQUINARIA.—MOTORES "DIESEL" Y DE GA-
SOLINA.—GRUPOS MOTOBOMBA Y ELECTRO-
GENOS.—APARTADO 4.038—MADRID 
la propuesta holandesa consistente en 
agregar al Campeonato Motociclista de 
., 'La Montaña otro carapeonafo euroneo 
Tenemos entendido, que ia Asociación ¡de veioe:dsiá F 
en 
como sig-ue: ibre de tercera categoría. Si ello se con- l ^ m ^ r o m ^ r t ^ r í n ' 3 6 , 
Milán-Maaitúa, Mantúa-Ravene, Rave-|ürma, también tomarán parte en d:cha¡fae ™ \ C ° m $ 6 n técmCa en el seno a& 
ne-Macerata, Macerata-Pescara, Pesca-i prueba, el campeón señor Martínez dei I uV Qt'„„ t' 1^ K * ^.x * 
ra-Nápoies, Nápoles-Roma, Roma-Peru-RÍO y el sub-cLnpeón señor Del Cnxa- \ t ^ ^ ^ J ^ \ ^ m ^ t e í i ^ J ™ ' 
, ¿ . r ¡tado ampliamente acordándose mantener 
p ( lo establecido en el último Congreso de 
11 * * Londres, o sea carburantes integrados 
Ha terminado el campeonato regio por el 50 por 100 de bencina y even • 
nal de cuarta categoría a libre después tualmente el 50 por 100 de bencina, y 
ie reñidísima lucha, siendo proclamadi. el 25 por 100 de alcohol, o sea también 
campeón ed señor Martín y sub-campeón exactamente como ha establecido últi-
señor López. jmaraenie el Moto Club de rtalla. 
Y aparte de la discusión de otros 
gia, Perugia-F orencia, Plorencia-Géno-
va, Génova-Qmeo, Cuneo-Turtn, Turín-
Milán. 
| | Las dos primeras etapas, se disputa-j 
jlrán consecutivas; habrá una jornada de 
SÍ reposo entre cada una de las demás eta-
jipas. 
¡ La etapa más corta, será de 207 kiló-
,*! metros y la más larga, de 286. Las eta- • * « 
IIWI!IIB!lillB!!!IIBl!l!iB 
A S 
Escuela del Hogar y Pro-
fesional de la Mujer 
Con el fin de consumir la Asociación 
Tratamiento OPERATORIO y mediante INYECCIONES 
Dr. MARIN ESPINOSA Fuencarral, 13 y 16. De cuatro a sela. 
¡:3i¡iiBii!iiB!;:i:B!;::;Biii;:ai!i!iB:!i¡!Bii!i lll!!:BIII!IB¡ili!B!!ll!BliB!llllfllll¡ll 
pas más difíciles, resultarán, sin duda, i _- a . . . . :a3Untos de menor trascendencia, los cen-
ia Macerata-Pescara. la Pescara-Nápo-' La Sociedad "Barcelona Billar Club ¡gres sta^ visitaron varios lugares nóta-
les la Pemgia-Florencia. la Florencia-^ co1nsf̂ uA1(l0 de la federación Interna- bles de la ciudad, fueron objeto de un 
Géiiova, la Génova-Cuneo y la Cuneo- ílolla! de AficionaxiOS al billar, la cele-1 agasajo en un importante hotel acora-
bracion del campeonato del mundo a pañados de las más destaca^Us nersona-
r e b e l d e s . 
F r a s c o g r a n d e 5 . o o p t s -
I d p e q u e ñ o 3 . 5 o 
Turto. 
En esta última etai>a, los corredores 
deberán salvar el duro collado de Ses-
tríeres. 
Para esta importantísima carrera se 
asegura la participación de los siguien-
tes corredores: los belgas Lambrecht, 
Deleimoy, Juan Aerts y Emilio Decroix, 
este último tercero de la última París-
iRoubaix, los franceses Antonio Magne, 
Benoit Faure, Fernando Rohrbach y 
Luis Peglion y casi segura, la de los es-
oañoles Ricardo Montero y Mariano Ca-
ñardo. 
La fórmula de la carrera, será por in-
vitación. Habrá dos categorías, agrupa-
dos y aislados. Se procurará mantener 
el espíritu de deportívidad por medio de 
la facultad reglamentaria de dar las sa-
lidas separadas en lugar de por gru-
pos cuando sea preciso, y mediante pri-
mas para las dos categorías. 
La cifra global de premios, asciende 
actualmente a 1 6 0 . 0 0 0 liras. 
F o o t b a l l 
Entrenamiento dei equipo italiano 
BILBAO, 16.—Esta tarde se entrena-
Tresbandas, cuya prueba celebrarán a 
fines del mes de mayo. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
La XI reunión de la temporada 
Con la suspensión de la reunión de 
ayer, se correrán las fechas de las pró-
ximas jornadas de carreras. 
Se han hecho ya las inscripciones 
para la undécima reunión, señalada aJ 
principio para el 23 de este mes, y que 
por el aplazamiento se celebrará el do 
mingo día 26. Es un programa intere 
sante por el número de participantes 
He aquí los detalles: 
Premio Cáceres (ve;ita-"handicap"), 
2 . 5 0 0 pesetas; 1 . 8 0 metros. 
lidades de la localidad y mnudo diplo-
mático, con el vicecanciller Schober al 
frente. 
G o l f 
Una challenge Cup 
Tenemos noticias de que el Barcelo-
na Golf Club de Pedralbes piens-a insti-
tuir una "Challenge Cup", que se jugará 
anualmente entre ei indicado club y el 
New Barcelona Golf Club de Ped ralbes. 
Tan pronto tengamos noticias concre-
taa sobre el particular las daremos a 
conocer. Entretanto aplaudimos esa ini-
dativa del R. B. G. C. de Pedralbes y 
esjperamos que pronto se celebrarán 
Conde de la Dehesa de Velayos, "Ca- ftros ^atchs interclubs, primer paso a 
sanova". 
Francisco Cadenas, "Chiquierdi". 
Conde de la Cimera, "Lázaro". 
Conde de Ruiz de Castilla, "Essex 
Lass". 
Valero Pueyo, "Falsacapa". 
Valero Pueyo, "Bonne Franquette". 
Miguel Peña, "Miss Quality". 
Duque de Almenara Alta, "Aníbal". 
los internacionales, etc. 
P u g i l a t o 
El combate Mateo de la Osa-Gardeboi* 
El combate entre Mateo de la Osa 
y el francés Gardebois se celebrará e! 
día 2 de mayo, en vez del sábado pró-
ximo. 
iiniimiiiiiniiiiwiiiimiiiniiiiBiiiiiniiia niiiiiiürj liiiniiiiiiaiiaiDiinoiiiiiiHiiiHinnüiiiiiüüi l i B i i B i n i B i i n 
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Solamente PHILIPS con su organización excelente, sus grandiosas fábricas y su moderno 
laboratorio, puede ofrecer esta completa serie de receptores para corriente continua y alterna; 
para todos los gustos y en todos precios. 
Además de que PHILIPS garantiza cada uno de sus receptores, podréis beneficiaros 
con su "Service". 
Unicamente PHILIPS ha montado, especialmente para sus clientes, su servicio técnico que, 
por toda España, está a vuestra disposición para resolver vuestras dudas, e indicar con sus 
consejos la forma de obtener con sus receptores el máximo rendimiento. 
He aquí, aparte de sus cualidades, una poderosa razón para elegir siempre un receptor 
PHILIPS. Pedid una demostración en cualquier buen estabiecimienlo de radio. 
P H I L I P S I B E R I C A , S, A, E . - M a d r i d - B a r c e l o n a - V a l e n c i a - B i l b a o - Sev i l la - L a s P a l m a s 
Viernes 17 de abril de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X L — N ú m - 6.787 
Información Comercial y Financiera 
! r s % " % m ^ o ^ s » ^ • ^ ! M u e r t a p o r s u m a r i d o N o v i D a d a d e " i n t e r m e d i o " 
sineras ba la ron cuatro puntos, quedando i , r 
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serle F 
(61,50), 62.75; E (61,50). 62,50; D (61.50) 
62,50; C (61.50). 63; B (61.50). 63,25; Á 
(61,50), 63,25; G y H (61.50), 63 25. 
E X T E R I O R 4 P O R 1 0 O . - r - , i » F 
73.50; E (75), 73.50; B (78,50). 77. 
A M O R T 1 Z A B L E 4 P O R 100, C O N I M -
PUESTO.—Serie C (73), 70; B (73), 70 
A (73), 70. 
A M O R T I Z A B E E 5 P O R 100 1900, C O N 
IMPUESTO.—Ser i e C (84), 82: B (84), 
82; A (84), 82. 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100 1917, C O N 
EVIPUESTO.-Ser ie E , 78; C (80). 78; B 
(80), 78; A (80), 78. 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100 1927, S I N : 
EVIPUESTO.—Serie F (93.50). 91; E (94). 
92; D (94), 91,50; C (93,50). 91 ; E (93.50).' 
91 ; A (93.50). 91. 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100 1927, C O N ¡ 
IMPUESTO.—Ser i e F (75). 72,25; E (75). ' 
72,25; D (75). 72,25; C (75). 72,25; B (75), ¡ 
72,25; A (75). 72,25. 
A M O R T I Z A B L E 3 P O R 100 1928, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F, 60,50; E (62). 
60,50; D (62), 60; C (62), 60,50; B (62),^ 
60,50; A (62,50), 60.50. 
A M O R T I Z A B L E 4 P O R 100 1928, S I N 
IMPUESTO.—Ser i e C (78), 77; B (78). 
77; A (78). 77. 
A M O R T I Z A R L E 6 P O R 100 1929, S I N 
IMPUESTO.—Ser i e E, 91 ; D , 9 1 ; C (94). 
91 ; B (94). 91 ; A (94), 91. 
B O N O S ORO.—Serie A (164), 159; B 
(164). 159. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serle A 
(94), 90- B (94) 90. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1928. —Serie B, 80. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1929. —Serie A (81,50), 80; B (81,50). 80. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 
(101.50), 100; M a d r i d D . y Obras (98), 95; 
V i l l a de M a d r i d , 1914 (90), 88; 1918 (90). 
88; Mej . Urb . 1923 (92). 90. 
G A R A N T I A S P O R E L ESTADO.— 
T r a s a t l á n t i c a 1925, mayo (89), 86,75; no-
v iembre (86,75), 86.75. 
CEDULAS.—Hipo teca r lo , 4 po r 100 
(91), 88; 5 por 100 (97), 94; 5,50 por 100 
(101), 99; 6 por 100 (108), 106. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Marruecos (83), 87,75. 
A C C I O N E S — E s p a ñ o l de C r é d i t o , con-
t aco (335), 305; fln cte. (305), 305; Pre-
visores (107), 107; Chade, A , B , C (720). 
•703; f i n corr iente (721). 700; í d e m , D , ! 
685; E (700). 685; Mengemor (250), 245; 
Sevi l lana (147), 145; T e l e f ó n i c a , prefe-
rentes (104,25), 100; ord inar ias (130). 128; 
Felgnera , contado (89), 92; f i n corr iente 
(89), 92; Guindos (555), 560; P e t r ó l e o s 
(113). 104; E s p a ñ o l a P e t r ó l e o s (40). 42; 
f i n corr iente (40), 43; F é n i x (482). 482; 
M Z. A,, contado (323), 329; f i n corr ien-
te (328), 329: " M e t r o " (170). 167; Nor te , 
contado (405). 410; f i n corr iente (405), 
415; T r a n v í a s Granada (110). 110; Azu-
carera, o rd inar ias (66), 67.25; f i n co-
r r i e n t e (67.50). 67; Explosivos, contado 
(699). 760; f i n cor r ien te (699). 762. 
O B L I G A C I O N E S . — G a s M a d r i d , 6 po r 
100 (101) 101; H . E s p a ñ o l a (87), 87: 
U . E l é c t r i c a (103). 102; Ponferrada. 85; j 
Nor te , p r i m e r a (66.50), 66.75; segunda, | 
66.50; Valencianas, 97.25; Al icante , pr i -1 
mera (298), 392; Ar iza , A 87 50; I , 96; 
Met ropol i t ano , 5 por 100, B , 92.50; Azu-
carera, bonos 6 por 100, 98; In t e r io r pre-
ferente (91.50), 90. 
23,5675; belgas, 355,70; francos suizos, pect ivamente y los Explosivos . 61 pese-
492,625; l i ras , 133,85; florines, 1.026,37. 
» * » 
tas para contado y 63 a la l i q u i d a c i ó n . 
Los Petroni los me jo ran 2 y 3 pesetas a l 
contado y a plazo. 
P A R I S , 16.—Fondos del Estado f ran- , . . . T i - , R T i . c r n T T 7 : A n o < í A M A S D E 
c é s : 3 por 100 perpetuo, 8.865; 3 por 100 V A L O R E S C O T W A D O S A MA!» ü ü . 
amort izable , 9.950. Valores a l contado y 
a plazo: Banco de Franc ia , 17.900; Cre-
d i t Lyonna i s , 2.550; S o c l é t é G e n é r a l e , 
1.481; P a r i s - L y ó n - M e d i t e r r á n e o , 560; M i -
d i , 1.181; O r l e á n s , 1.332; E l e c t r i c i t é del 
Sena P r io r i t e , 830; Thompson Hous ton , 
599; M i n a s Courrieres, 1.092; P e ñ a r r o y a , 
407; 
Caucho de Indoch ina , 645; Pathe Cine-
m a (cap i t a l ) , 300. Fondos Ex t r an j e ro s : 
Russe consolidado a l 4 por 100 p r i m e r a 
serie y segunda serie, 4,05; Banco Nac io-
na l de Méj ico , 320. Valores ext ranjeros : 
W a g ó n L i t s , 300; R í o t i n t o , 3.015; L a u t a -
ro N i t r a t o , 380; Pe t roc ina ( C o m p a ñ í a Pe-
t r ó l e o s ) , 549; R o y a l D u t c h , 2.670; Minas 
Tharsis , 376. Seguros: L 'Abe i l l e (acci-
dentes), 865; F é n i x ( v i d a ) , 930. Minas de 
metales: Agui las . 168; Eas tman , 1.580 
In t e r i o r , F , 63, 62,50 y 62,75; E , 63 y 
62,50; D , 63,25 y 62.50; C, 63,25 y 63; 1927, 
s in impuestos, F , 92 y 9 1 ; D , 92,50, 92, 91,50 
y 91 ; C, B , A, 92,50, 92, 91,75, 9150 y 91 ; 
1927, con impuestos, 72,50, 72, 72,25; 3 
bajaron cuatro p u n t 
aceptados. Las Bodegas b i l b a í n a s se ofre-
c ie ron a 955. 
E n el co r ro de moneda los francos se 
cot izan a 36,95; las l ib ras a 47.50 y los 
d ó l a r e s a 9.75. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 16.—Cable recibido de la B o l -
sa de Londres por la casa Bon i f ac io Ló-
pez de B i l b a o : 
Cobre Standard , 42-17-6; í d e m electro-
monlo , 42-10; a lumin io , 85; mercur io . 
22-3-8. 
" C a c o " e n t r a e n l a p e l u q u e r í a . 
V i e n e a M a d r i d y ' l e t i m a n 
A y e r m a ñ a j i a , en l a ca l le de T a r r a g o -
na, 36. M a n u e l Colmenero G a r c í a , de 
v e i n t i s é i s a ñ o s , t o rne ro m e c á n i c o de o f i -
cio, a g r e d i ó a sti m u j e r Manue l a Fer-
n á n d e z Q u i n t a n a de ve in t iuno , con una 
¡ V A Y A F E N O M E N O S ! 
Estas novi l ladas "entreveradas" den-
t r o del abono, son siempre a base de 
toreros de p o s t í n . S in duda, el Ch iqu i to 
de l a Aud ienc i a y F é l i x R o d r í g u e z I I , 
por sus t r i un fos p r e t é r i t o s en nuestra 
plaza, merecen estas consideraciones, y 
por ello se organiza u n p r o g r a m a mano 
a mano, que sobre el m é r i t o a r t í s t i c o de 
los espadas, t iene el c i rcuns tanc ia l de 
lucha, de competencia. Los toros, con d i -
visa de Sotomayor, pueden se rv i r la 
Í ^ J i m 0 ^ ^ ^ R ^ e í T v ¿0 50^Boko3 p r e c i a co rTesTond^ues"a loV 'grupos y l T r a s l a d a d a te v í c t i m a a l a Casa ¿ e S o - 1 c o m b i n a c i ó n a m a r a v i l l a , puesto que su 
^ ^ X l ^ ^ e ^ J ^ Febrero.. r ^ e ^ ^ ^ 6 ^ de tuvo a l a s e s o r J ^ ^ S S ' y T q u ^ ó l ^ 
101 y 100; Al ican te , 3 3 2 , 3 3 1 ^ 3 3 _ 0 ^ ^ ent regado 3, Juzgado. E n t r e ^ r e T T J L . ^ 7 
E l p r i m e r nov i l l o de l a serie es u n to-
rete colorao, ojo de perdiz, de l a c l á s i c a 
p i n t a del c o r t i j o de E l Cuar to . 
Recogido de her ramientas , se mues t ra 
I c u c h i l l a de zapatero, y l a produjo dos 
S e r v i c i o g e n e r a l d e E s t a d í s t i c a | heridas, una de ellas m o r t a l de necesi-
Sene f i n a l de n ú m e r o s indicadores deidad, en l a pa r t e a n t e r i o r del cuel lo . 
95.50,_ 95 1_94J. C ^ e ^ TW. J O ^ m ^ , ^ ^ 
^ ^ 7 ^ ! ! ^ ^ ent regado aJ Juzgado. E n t r e 
icr A-ÍK Ato A I I v 410* TH^Dañola c e nales) ^07; a l imentos vegetales, i<u , o e - , ^ , 
2e0tróieos 4 l S 4 3 ^ o t r ^ ^ Parcial d? i a lOS ^ a b í a constantes desave-
7^7 ^ 7 ^ S'q 761 v 760- A l i c a n t e p r i - S e c c i ó n , 183; combustibles, gas y f l u i d o mencias. pues l a mu je r no estaba satis-
TOÍ, ion, ÍOO, rov. j v * jrjv , i , , , , ,^,.^ 17ft fecha de la conducta del mar ido , que ie 
h a c í a objeto de malos t r a tos , por lo que 
mera hipoteca, 293 v 292. F i n cor r ien te , . e l é c t r i c o , 170. , .. . . . 
. m 332,' . m ' J o y 3 ^ P e t r ó l e o s . 42 y 43; ¡ m a t e r l a l e . de e o n s t r u c c l ó a . , 204; p r o d u c - ] ^ L a m u j e r n t6 ^ u n a d e - : ™ ' í j / f a ' ? ^ S S ¿ S f a ° o s OTitea 
gre, 155; T r a s a t l á n t i c a , 121. Acciones: 761 y 762. 
Fe r roca r r i l e s del N o r t e , 1.062; M . Z . A , 
840. 
BOI>SA D E L O N D R E S 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta. Simdical h a acordado proce-
der a la n ive l ac ión de operaciones en los 
valoras siguientes: Amor t i zab le , _3 por 
Pesetas, 47,70; francos, 124.25; d ó l a r e s . r r " - ; — ¿ ¿ ¿ . •Mori,0.(vmnr 27ñ- R i f "UO,-1"1CI3 J vanuo, Í . I* , „ R --, 
4.8589; francos suizos. 25.2187; florines,, 100, 60; C h ^ 698^ Mengemor , ¿7o , *™' anim!¡¿, 199; sustancias a l iment ic ias de 
N ú m e r o s í n d i c e s de precios al por me-
nor en las plazas de M a d r i d y Barcelona. 
A ñ o 1931. Febrero.—Sustancias a l lmen-
r e t i r ó d e s p u é s , y po r l a noche v o l v i ó a ig i Ch iqu i to de la Audiencia , que t e m p i í i 
p resen ta r o t r a denuncia. como los buenos, en sueltos capotazos, y 
A y e r m a ñ a n a , a las ocho, d i s cu t i e ron i en una serie ai rematar e l tercio . 
12,1043; pesos argentinos, 37.62. ¡ 4 9 0 ; Explosivos, 7 6 5 ^ 
Pesetas, 47,45; francas, 124,265; d ó l a r e s . Pesetas nominales negociadas: 
4,85 2 9 / 3 2 ; belgas, 34,95; francos suizos,! I n t e r i o r , 1.237.900; E x t e r i o r , 32.000, 
25,22; f lorines, 12,105; l i ras , 92,795; m a r - p o r 100 amortizable,^ 2 0 . 0 0 0 , ^ 0 po r IUU. 
196. Sustancias a l iment ic ias de o r igen 
| o r igen vegetal , 168; combust ibles y va-
r ios , 188; í n d i c e general, 184. 
4 illllMitlIlÉiillJ^illiliííJluii«....ai"nal...-^..MaiiilIB'iüIBilIBl» 
1920, 25.000; 1917, 89.000; 1927, s i n i m -
puestos, 628.000; con impuestos, 681.0uu; 
3 po r 100, 938.000; 4 por 100, 71.200 ; 5 
por 100, 1929, 57.500; Bonos oro, 378.000; 
F e r r o v i a r i a , 5 por 100, 20.000; 4,50, 25.000; 
eos, 20.4075; coronas suecas, 18,15; í d e m 
danesas, 18,1675; I d e m noruegas, 18,17; 
chelines a u s t r í a c o s , 34,545; coronas che-
cas, 164, 1/8 marcos finlandeses, 193 1/8; 
escudos portugueses, 108,25; dracmas. 
3; í d e m uruguayos, 32,25; E'óüO; Deudas y Obras, 7.000; V i l l a Má- |qUíu0> 4 y 6Í segundo izquierda, con el 
B o m b a y , ' l che l ín 5 13/16 peniques; Shan- ;d r id , 1914, 10.000; 1918, 10;0u0; 1923,^5.000; s iguiente orden del d i a : ^ ^ ^ ^ ^ 
t l c i a s de o r igen an imal , 231; sus tancias!violentamente y Manue l a m a n i f e s t ó su\ E l cual Chiqu i to t rastea de mule t a so-
a l lmen t l c i a s de or igen vegetal , 180; com- deseo de irse a casa de su madre . En - | b r e la derecha, molesto por el v iento, 
bust lbles y varios, 172; í n d i c e . general . tonces M a n u e l c o g i ó l a c u c h i l l a y ^ 1 ^ - - ^ ^ ^ t ^ e ^ L i a í i e S 
a t ó . E l m a t r i m o n i o no t en i a hi jos . :de pel igroso. Trapeo por la cara, y un 
, . pinchazo " leve" . M á s te la mediana y 
A t r o p e l l o g r a v í s i m o un sablazo torc ido , saliendo enf ront i la -
E ! a u t o ^ V J 8S.093-M., - n d u c i a ¿ - ^ n - P ^ J — ^ ¿ ¿ X * 
3 Jé B e r r o c a l Rojo , de c u a r e n t a y cua-,,.se cie^ne.. p0r los tendidos. Luego sue-
t r o a ñ o s , residente en A l c á n t a r a ( C á - j n a n unas pa lmi tas a l a r ras t re de la 
ceres) , a t r e p e l l ó en l a c a r r e t e r a de Ca-|regi como agrav io indirecto a l Ch iqu i to 
rabanche l a E m i l i o G o n z á l e z de l a L i a - ; de la Audienc ia . 
SOGIEOi ESPiíQli DE TALGOS 
E n e j e c u c i ó n de los preceptos estatu-
ta r ios , se convoca a los accionistas a 
r r e f d f r s ^ e ^ o s ^ í e n t e s a S d L z ' ^ e , de cua ren ta y siete a ñ o s , d o m i c i l i a - i E l segundo, u n c a s t a ñ o bocinero tor -
375; leí, 817; m i m é i s , 3 9/16; pesos a r - | i929 , 52.000; ^ ' U f i t a m i e n t o de^ M a d n d , ! y ocho horas> en el domic i l io social. Bar - do en l a Colon ia del A n g e l , y le causo;Cido y mas abier to de p ú a s que ei an-
ghal , 1 c h e l í n 3 1/8 peniques; Honerkong, i T r a s a t l á n t i c a , mayo, 13.000; 1925, no-
11,75 peniques; Yolcohama, 2 chelinesj y lembre , 1.000; Hipo tecar io , 4 po r 100, 
0 13/32 peniques. 32.000 ; 5 po r 100, 195.000; 6 po r 100, 
B O L S A D E B E R L I N 1146.500 ; 5,50 p o r 100 213.000; E m p r é s t i t o 
(Cotizaciones del cierre del d í a 16) I a rgent ino , 20.000; Marruecos , l.oOO. 
g r a v í s i m a s lesiones. 
G u a r d i a h e r i d o p o r u n m a l e a n t e 
E n l a calle de A r n i c h e s h a b í a en las 
p rox imidades de u n ga r age u n g r u p o de 
maleantes con i n t e n c i ó n s i n duda de r o -
ter ior , "no s i r v e " a F é l i x R o d r í g u e z 11 
i para el saludo con la capa, y s in em-
Ibargo, el t o r i l l o nada tiene de malo que 
impida torear a gusto. 
Bravete , sin exceso de poder, cumple 
con decoro en l a pelea de puyas, duran-
te la cua l no vemos, s i n embargo, mas 
que u n quite, el ú l t i m o , a cargo del Ch l -
1. ° A p r o b a c i ó n de la Memor i a , ba lan-
ce y cuentas correspondientes a l ú l t i -
m o ejercicio social. 
2. ° Sorteo para el cese de dos conse-
jeros que pueden ser reelegidos y nom-
Á C C I O N E S . - E s p a ñ o l de C r é d i t o ^ O ; b r amien to de ó t r o s dos en s u s t i t u c i ó n , y £ ^ ¿ c t ] t u á ^ ^ ^ 0 ^ S e ~ ¿ c e r - S f . ^ ^ S ' ^ ^ a f m u é s t r a l e t rae^Sn 
Pesetas. 43,15; d ó l a r e s . 41995; l ibras , f i n cor r ien te i ^ / o o ; Previsores, 3.000; a J u n t a genera l ex t r ao rdmana , con «1 e ó una pare ja de gua rd i a s de Seguridad, i 
» < £ = ^ f ^ U S r s e S ^ ^ « s ^ ^ a r f ^ o S f l c a c l ó n de Esta-: o^e q u / o d i e n e r ? los ra te ros ^ r o é ^ ^ A ^ . ^ *** * 
austriacos, 59.05; l i r a s 21,985; peso ar-, 22 ^ • M e n e ^ ú o r 11 0 W ' C e r c h e or d i - i t u t o s / j tos h i c i e r o n f r en te a los guard ias a ^ Y ¡ v a y a R o d r í g u e z ! Con u n to ro de 
gent ino. 1,451; peso uruguayo . 2.70; M i l - 22.000, ^ f , 6 ^ 0 / ^ ^ ^ M a d r i d , 14 de ab r i l de 1931.-E1 p res i -d radas , h i r i endo a uno de ellos l l a m a d o mantequi l la , sale a los medios y a l l í , 
" ^ p í k í r e n t é , 51000^ ó r d S T o r i b i o Glmeno B a y ó n . i E d u a r d o S á n c h e z M a r t í n , de t r e i n t a v muletea sobre l a edestra y por la cara, 
R l f , por tador , 80 acciones; Felguera, , 
5.000; f i n corr iente , 37.500; Guindos, 98 M o t r i c e s d e l V a - ; ? 3 a y a l a d e t e n c : ó n h a ¿ f ^ ^ i a t izona 
acciones; P e t r ó l e o s , B , 37.000; U n i ó n y ^ U ^ r ^ a s i v i u t i wv*. v « de tres de A¡chos i m i m d u o S i que pasaronj ¿ ¿ . " ^ Jde m u l e t a : dos pinchazos, « 
i © Ó.Q L © c f * i r i 
Moneda D í a 14 D í a 16 
Francos « . . . 38.57 
Suizos ~ 189 95 
Belgas 137.10 
L i r a s M 51.70 
L i b r a s 47.90 
D ó l a r e s 9.855 
Marcos oro «. 2,34 









gen t in , 
reis, 0,304; Deutsche u n d Disconto . 114,12; 
Dresdner, 107,75; D r a n a t b a n k , 147; Com-
merzbank, 119,75; Relchsbank, 169,87; 
N o r d l l o y d , 73,75; H a p a g . 72,25; A . E . G., 
111,75; Siemenshalske, 180; Schuker t , 
140; Chade, 289; Bemberg , 99; Glanzstoff . 
114,50; A k u , 88,87; Ig fa rben , 150,62; Po ly -
phon, 168,50; Svenska. 254. 
B O L S A D E Z Ü B I C H 
Chade, A B , C, 1.800; D , 357; E . 349: 
bonos. 8 1 ; Sevillana, 372; c é d u l a s argen-
t inas , 80,50; pesetas, 51,60; l ibras , 25,2162; 
d ó l a r e s , 5,1910; marcos, 123,57; francos, 
20,30; l i ras , 27.17. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 10,25; francos, 3,915; l ibras , 
4,8587; francos suizos, 19,265; l i ras , 5,2355; 
florines, 40,14; marcos, 23,81. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Los cambios regis t rados p o r los valo-
res industr ia les en el Bo l s ín de la ma-
ñ a n a denotan m á s firmeza, como conse-
cuencia de los mejores precios recibidos 
del mercado c a t a l á n . H u b o g r a n an ima-
F é n i x , 46.800; Langreo , 35 acciones; A l i -
cante, 335 acciones; f i n corr iente , 425 ac-j 
clones; " M e t r o " , 21.500; Nor t e , 105 ac-¡ 
clones; f l n corr iente , 25 acciones; T r a n -
C O N V O C A T O R I A 
E n cumpl imien to de lo prevenido en 
muletea sobre 
sin r ema ta r u n sólo pase donde pudiera 
hacer faena de torero. 
es 
s in 
a l Juzgado. Los d e m á s l o g r a r o n fugarse, i ^ s a ^ e T f i e l a t o r ú n " i ^ n d o b l e to rc ido y 
R o b o d e 1 . 0 0 0 pese t a s ¡U O t ^ S S Í ñ o , sa l ta a l a a rena d'esde 
Nieves Sant iago M o n t e s d e n u n c i ó que | el tercer chiquero, y C h i q u i t o le co r t a 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 17.—Viernes.—Santos Aniceto , pa-
pa; E l i a s , p r e s b í t e r o ; Pedro, d e ; Igldo-
ro, mon je ; F o r t u n a t o , M a r c i a n o y Her-
m ó g e n e s , m á r t i r e s ; Inocencio, obispo; 
Esteban, Rober to , abates y beata Marla^ 
na de J e s ú s . 
L a m i s a y of ic io d i v i n o son de l a Bea . 
t a M a r i a n a de J e s ú s , con r i t o doble ma-
y o r y color blanco. 
A Nocturna .—S. A g u s t í n . 
A v e M a r í a . — 1 1 , misa , rosar io y comí-
da a 72 mujeres pobres. 
Cuaren ta Horas .—Calatravas (Alca lá 
31). 
Corte de M a r í a . — F l o r de L i s , en San-
i t a M a r í a (Cuesta de l a Vega, 1) ( p . ) ; 
.Lourdes, en S. J o s é (Alca lá , 47) ; Cora-
z ó n de M a r í a , en su p a r r o q u i a ( P e ñ u e -
¡ l a s ) ; y Santuar io del Buen Suceso (Buen 
¡Suceso , 20) ; C a r i d a d del Cobre, en las 
; Descalzas Reales (P . de las Descalzas). 
P a r r o q u i a de las Anirus l ias (Riego i ) . 
7, misa po r los bienhechores de la parro^ 
!qula. 
P a r r o q u i a del Buen Consofo (Toledo, 
!45) —7 a 11 misas cada media hora. 
P a r r o q u i a de S. J o s é . — M i s e r e r e al San-
t í s i m o Cr i s to del Desamparo; 6,30 t , Ex -
pos ic ión , e s t a c i ó n , rosar io, s e r m ó n s eño r 
Vá^q".ez Camarasa, ejercicio, miserere y 
reserva. 
B a s í l i c a de l a M i l a g r o s » ( G a r c í a de Pa-
redes).—Novena a su T i t u l a r . 8. mi^a y 
ejercicio: 6 t. . E x p o s i c i ó n , ejercicio, ser-
: m ó n P. Escr ibano, r p ^ r v a y salve. 
P a r r o q u i a de los Dolores (S. Bernar-
¡do, 101).—6 t., e jercicio en honor del San-
t í s i m o Cr i s to del A m p a r o . 
Cala t ravas (40 Horas) .—8. E x p o s i c i ó n ; 
10 y 10,30, misas solemnes; 11.30, rosario 
j v ejercicio del t r i d u o a S. Francisco de 
! Pau la ; 6.30 t . . ejercicio, s e r m ó n s e ñ o r 
V á z q u e z Camarasa, y reserva. 
I Cr is to de l a Salud (Avala . 6) .—Triduo 
i a S. F.xped' to: 11. mi sa solemne con Ex-
; pos ic ión , e jercicio y b e n d i c i ó n ; 6,30 t., 
¡ E x n o s i c i ó n , s e r m ó n s e ñ o r E s t r e l l a y re-
\ serva. 
j Cr i s to de S. G l n é s (Arena l , 13).—9,30, 
¡ m i s a cantada con E x p o s i c i ó n hasta la 
: una. 
H o s p i t a l de S. Francisco de Paula.— 
^ Novena a su T i t u l a r ; 10.30, m i s a solem-
ne; 5.30 t., e jercicio s e r m ó n P . Zabala y 
\ reserva. 
M e r e n d a r í a s de D o n J n a n de A l a r c ó n 
; (Puebla. 1).—10. misa solemne en honor 
de la beata M a r i a n a de J e s ú s ; 6 t , Ex-
p o s i c i ó n . 
Santa Magda lena (Horta leza , 114).— 
Emnieza el t r i d u o a S. E x n o d i t o ; 6,30 t , 
! eiercicio, s e r m ó n s e ñ o r Moreno y re-
I serva. 
» * • 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
v í a s Granada, 10.000; Azucareras Ordl- ; ios a r t í c u l o s 16 y 21 de los Esta tutos . Zm^íio c * ^ P^so con la capa, c u a j á n d o l e med ia 
nar las , 24.000; f l n corr iente , 62.500; Es-ConSejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta S o - ^ n su aonucino, calle de P e ü r o B a - v r ^ ' \ d e v e r ó n i c a s c e ñ i d í s i m a s *n serie 
p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , port. , 750 acciones; lCiedad convoca a los s e ñ o r e s a c c i o n l s - 1 e n t r a r o n ladrones y se nevaron e t e c - | í l e sajudo ganan<io el t e r reno a l ene-
f i n cor r ien te , 150 acciones; Explosivos , tas a J u n t a general o rd ina r i a , que se tos po r v a l o r de 800 pesetas y 200 p e - j ^ j g o con ar te y v a l e n t í a . 
37.900; f i n corr iente , 72.500. c e l e b r a r á en esta cap i t a l . Aven ida del!setas. c o r n ü p e t o , de pocas carnes, pero 
O B L I G A C I O N E S . — G a s M a d r i d , 19.500; ¡Conde de P e ñ a l v e r , n ú m e r o 17, domlc l l lo j ^ _, , _ . ¡con bastante l e ñ a en la cabeza, se a r r i -
H l d r o e l é c t r i c a , B . 7.500; Alberche, 6 porjde l a Banca Laza rd B r o t h e r s & C.0 (Es- A g r e s i ó n r e p e l i d a . 1 res h e r i d o s ima bien a los caballos, y s i rve para los 
100, 10.000; E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 1 0 . 5 0 0 ; ! p a ñ a ) , el d í a 29 del corr iente , a l a una ^ , . ^ . Q , J a u i t e s , aunque no se los hagan como 
T e l e f ó n i c a , 16.500; Ponfer rada , 10.000;;del d í a , pa ra del iberar y resolver sobrel A las once y m e d i a de l a noche d e ! q ^ 1 . ^ haqcérselos> 
N o r t e , p r i m e r a , 10.000; segunda, 4.000; e l s iguiente ¡ a y e r unos maleantes t r aba ron de robar ! Con un sólo de bander i l las po r 
As tur ias , p r i m e r a , 500; Valencianas Ñ o r - O R D E N D E L D I A a un pobre ciego en l a p laza del P r o ; agotamiento del burel , pasa el de Soto-
te, 25.000; Al ican te , p r i m e r a , 100 obliga-; ^ o Memor i a , balance y cuenta de pé r - ;&reso - N o consiguieron su i n t en to p o r ! j n a y 0 r a ia m u l e t a de Ch iqu i to de l a 
clones; A, 11.000; I , 25.000; " M e t r o " B , ' d idas y ganancias del ejercicio de 19S0. 
5.000; Azucareras, p r i m e r a , 82.500; segun-
da, 12.500. 
L A S E S I O N E N B H J 5 A O 
2.° D i s t r i b u c i ó n de beneficios. 
T ienen derecho de as is t i r a la Jun ta , 
s e g ú n el a r t í c u l o 17 de los Estatutos , los 
B I L B A O , 1 6 . - E n l a s e s i ó n de hoy l o s ^ ^ ^ J ^ t ™ S^Tied ld 'que8 £ ,tes. ^ l a autori?.ad- Ios cuales e n t o n c e 
l a i n t e r v e n c i ó n de los guard ias , que les 
de tuv ie ron . 
Cuando i b a n hac ia l a C o m i s a r í a los 
maleantes agred ie ron a los representan-
Audiencia, que t ras tea con la bayeta de 
p i t ó n a p i t ó n entre el p ú b l i c o desagrado 
pues no hay m o t i v o para en t r a r a ma-
tar , s in dar u n solo pase. Porque asi ma-
ta el Ch iqu i to , luego de su negat iva fae-
B O L S I N D E L A M A C A N A 
Alicantes , 339-Í0-37; Nortes . 415-20-18; 
Chade. 689-96-95; Azucareras, 67,25; E x -
plosivos, 775-50-70-64; Rl f , 485-90-88. L a l i -
b ra c o m e n z ó en Londres va l iendo 46.35 
pesetas, cambio del que luego s u b i ó a los 
46,82 y 47.20-25. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos. 752; Al icantes . 330; Nortes , 
412; Chade, 701. Todo a f i n de mes. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nor tes , 85.80; Al icantes . 70; Explos ivos , 
155; Banco de C a t a l u ñ a , 110; R l f , 97.50; 
F o r d . 248; Montse r ra t , 59,50; P e t r ó l e o s . 
8,50; Hul leras e s p a ñ o l a s , 124; Gas, 125; 
Hi spano Colonial . 96; Tabacos F i l ip inas . 
364; Chades. 688; A s í a n d , 193; D u r o Fe l -
guera, 92; Aguas, 199. 
« * » 
B A R C E L O N A , 16.—Francos, S6,15; l i -
bras, 47,40; d ó l a r e s , 9,75; suizos, 187,90; 
belgas, 135,60; l i ras , 51,10; marcos, 2,233. 
Nor tes , 83,30; R l f , 97,50; F i l i p inas , 363; 
Explos ivos , 151,50; Colonial , 93,50; F e l -
gueras, 91,50; Aguas , 195; Chades, 700; 
Montse r ra t , 61 ; P e t r ó l e o s , 8,45; F o r d , 
239; Alicantes , 67. 
Algodones .—Liverpool . Disponib le , 5,61; 
a b r i l , 5,45; mayo , 5,48; j u l i o , 5,57; oc tu-
bre, 5,68; enero. 5,80; marzo, 5,88. 
N u e v a Y o r k . — M a y o , 10.18; j u l i o , 10.44; 
octubre, 10,75; dic iembre, 10,98; enero, 
11,07. 
B O L S A D E B I L B A O 
A. Hornos , 130; Explosivos , 765; Resi-
neras, 32; B . Bi lbao , 1.790; Ferroc . Nor-
te , 425; Al icante , 345; Sota, 980; U n i ó n 
M a r í t i m a , 180; Chade, 696; H . I b é r i c a . 
800; S i d e r ú r g i c a M e d i t e r r á n e o , 78; Minas 
R i f , por tador , 480; S e t o l á z a r , 160. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas, 254,20; l ibras , 124,12; d ó l a r e s , 
c ion y mayor afluencia de d inero que se — - « . — — ^ —-Iveinte acciones ae ia ssoc aau, que IÜS; , . . 
manif ies ta especialmente en los E x p í o - ¡ v a l o r e s se h a n t r a t ado con mas serení-1 (lep0siten en ia caja social de Almería,ik10161"011 v a r o s disparos, que a lcanzaron • ÜOTetazo ¿ e l a n t e r o el cachete, y a l 
amblo la Chade q u e d ó ofre- dad en espera de las not icias que se re-;caiie ê Rueda López , n ú m e r o s 8 al 14,; a a lgunos de los agresores. estribo. 
c ib ie ran de las Bolsas de Barce lona Vjcon dos d í a s de a n t i c i p a c i ó n por lo me- Los heridos, que eran t res , fueron l i e -
M a d r i d . E n valores del Estado hubo re- nos a l s e ñ a l a d o para la Jun ta , o los que ¡ -ados a l a Casa de Socorro , donde se 
- con i g u a l a n t i c i p a c i ó n entreguen el res-ileg a s i s t i ó debidamente. Se l l a m a n M a r í a 
d e o í s S a d a s 6 e T i n e s t a b t e c i n ^ S á n c h e z , de ve in t i s ie te a ñ o s , que va ei t o ro del aguardiente o poco menos, 
depositadas..en un es tablec imiento . ban ^ ea-C(d«lra.yíC. •STrPadífCía u n a m & ' f se- t ra ta fie ü n bicho bravo, terciado; y 
sivos; en ca i  
cida. 
D u r a n t e l a s e s i ó n oficial c o n t i n u ó l a 
a n i m a c i ó n y l a abundancia de dinero pa-
r a algunos valores Industr ia les que se 
t r a t a n con ac t iv idad . E n cambio los F o n 
dos p ú b l i c o s siguen •ofrécidSs y e x p é r i - d e B i l b a o r s i ñ viríStrión. 
mentan nuevos retrocesos de impor tanc ia . 
E l cambio in t e rnac iona l vuelve a ser 
adverso pa ra l a peseta. Londres comen-
zó cot izando nues t ra d iv isa a 46,35 para 
inmedia tamente i n i c i a r un alza que des-
p u é s de numerosos cambios l l egó por l a 
m a ñ a n a hasta 47,50. P o r la t a rde el mer-
cado Ing l é s r e m i t i ó los cambios de 47,35, 
47,81 y 47,70. Los publicados por el Cen-
t r o de C o n t r a t a c i ó n con r e l a c i ó n a los 
del mar tes representan una baja de 42 
ducldo negocio. Los Amor t i zab les se co^ 
t i za ron en 1927 s in impuestos en baja y 
t a m b i é n se t r a t a r o n los Ayun tamien tos 
E n Obligaciones hubo poco mercado y 
con flojedad. Las P r io r l t e s ba ja ron 1.40. 
los Vascongados, 0,40, y los As tu r i a s 1. ' . 
entero y cuar to . E n los d e m á s valores 
no hubo v a r i a c i ó n . 
D e acciones bancarias, los Bi lbaos que-
estribo. 
¡ V a y a c o r r i d i t a ! 
O t r o colorao, el cuar to , provoca el he-
rradero entre las cuadri l las , como s i fus-
suave, como tocos los que h a n salido has-
ncari s, l s i l s - A v - r f ^mfom- i í f s - r t f - ^ J 
daron ofrecidos d e s p u é s de perder d o s ! ^ y " " » - « - I " * e n i í : 0 UQ 
car io . 
M a d r i d , 14 de a b r i l de 1931.—El secre-!da de bala, con or i f ic io de en t r ada y sa-
t a r i o , Alfredo de Zava ía . i l ida , en el v i e n t r e , c a J i ñ c a d a de p r o n ó s - t a ahora, como lo demuestra el Ch iqu i -
é m m ^ m m k m m ^ m m M m m m m ^ reservado; ^ F e r n á n d e z i ^ ^ ^ t m ^ i S 1 de " ¿ ^ 0 ° 
A N U N C I O O F I C l A L ^ a l e z , de v e m t i t r é s , d o m i c l i ado en B é - : C a ¿ ü ^ a r ^ de todo e,ll0i F é l i x R o d r i . 
duros. Los E s p a ñ a s se ofrecieron a 575. 
los Vizcayas, serie A , a 1.690, los Urqui -
jos a 250 y los Guipuzcoanos a 720. 
E n ferros, los Nor tes y Al ican tes t u -
S E C R E T A R I A 
E l d í a 23 del actual , a la una de i a ! d r í g ^ e z G o n z á l e z , que p a d e c í a t ina con-
ta rde , t e r m i n a el plazo de p r e s e n t a c i ó n ] t u s i ó n en el pecho. 
de proposiciones en el concurso de ad-i M a r í a , d e s p u é s de as is t ida , fué t r a s -
cent lmos y medio en los francos; de 50 v ie ron un alza de 35 y 22,50, con d^man q u i s i c i ó n de dog a u t o m ó v i l e s con des t ino ' i ada a l Eau ipo Q u i r ú r g i c o , 
en las l ib ras y de 10 y medio en los dó- das para los p r imeros a l final y ofer tas :a i Servicio con t ra Incendios, por el I m - e q u i p o q u i r ú r g i c o . 
pa ra los ú l t i m o s . Hubo_ papel de V a s c o n j p o r t e to ta l de 50.000 pesetas'. O T R O S S U C E S O S 
L o s pliegos de condiciones y d e m á s ! 
j a r , 16, que presentaba o t r a her ida , igrual-1 ̂  ^ le duda con la s in aguar . 
men te de bala, en l a p i e r n a izquierda , ¡ dar la aCometida del bruto, y luego con 
del m i s m o p r o n ó s t i c o , y F ranc i sco Ro- j i a mule ta , y con la diestra, po r supues-
to, t i r a unos pases despegados que no 
gustan a la r e u n i ó n . Quiere l i ga r natu-
rales y se le cuela el bicho. I n t e n t a unos 
lares. 
Las ventas de Fondos p ú b l i c o s son n u -
merosas, y solamente sube el I n t e r i o r 
que gana de entero a entero y tres cuar-
tos, s e g ú n serie. E x t e r i o r cede pun to y 
medio ; Amor t i zab le a l 4 por 100 ant iguo, 
t res ; 5 por 100 de 1900, dos; de 1917, dos; 
1927, s in Impuestos, de dos a 2,50; 1927. 
con impuestos, 2,75; 3 por 100 de 1928, 
t res ; 4 por 100, uno; 1929. t res ; Fe r rov i a -
r ia , cua t ro ; í d e m 1929, 1,50. 
gados a 505, de Santanderes a. 560, de 
Santanderes a 600, con d inero a 565, 
E n el depar tamento de e l é c t r i c a s , las 
I b é r i c a s subieron dos duros y las Cha-
des ba ja ron 12 con papel para los dos. 
Los Vlesgos se ofrecieron a 725, las U n l o 
nes E l é c t r i c a s V i z c a í n a s a 920, las Car-
tagenas a 260, hubo demandas pa ra Se-
vi l lanas a 148. 
E n mine ras hubo una sola o p e r a c i ó n 
T a m b i é n se refleja l a ince r t idumbre del | para R i f . a l po r t ador que ba ja ron 7 du-
mercado en los valores municipales y eniros . Las S e t o l á z a r a l por tador bajaron 
las c é d u l a s hipotecarias. De los p r imé - i medio duro . Las Calas se ofrecieron a 
ros. E r l a n g e r abandona entero y medio ; ¡64, jas S e t o l á z a r nominat ivas , a 150. las 
Deudas y Obras, t res y 1914 y 1918. dos.lMeneras a 108, las Ponferradas a 200. 
Las c é d u l a s del H ipo t eca r io pierden tres las Vasco-Leonesas a 685 y se registra-
enteros en las a l 4 y a l 5 por 100 y r o n demandas para Af raus a 600. 
dos en las al 6 y a l 5 y medio por 100. E n el g rupo naviero, las Sotas perdie-
E n el sector bancar io só lo se reg i s t ran r o n dos duros con d inero . Las Uniones 
operaciones sobre E s p a ñ o l de C r é d i t o , r ep i t i e ron cambios con papel. Los Ner-
que repi te p a r a contado y plazo el cam- vienes se ofrecieron a 650. las Vascon 
parones... y nada. Con todo ello, no lo-
g r a demost ra r o t r a cosa que l a bondad 
ex t r ao rd ina r i a del torete y su i n u t i l i d a d 
j para torearle , como un torero debe to-
blo de 305, regis t rado en la ses ión an-
t e r i o r p a r a f l n c » mes, y Previsores, que 
rep i ten . 
L a Chade abandona 17 enteros p a r a 
contado y 21 pa ra f i n de mes; Menge-
mor, 5; Sevillana de E leo t r i c idad , 2; Te-
l e fón i ca , preferentes, 4,25, y ordinar ias , 
2. T a m b i é n pierden los P e t r ó l e o s nueve 
puntos y ©1 " M e t r o " 2. 
L a Fe lguera gana tres enteros; los 
Guindos, 5; Alicantes, 6 p a r a contado y 
uno a f l n de mee; Nortes , 5 y 10, res-
gadas a 335, las Bachls a 520, las B i l -
baos a 80 por 75 y las Amayas se deman-
daron a 270. 
E n el sector s i d e r ú r g i c o , los A l t o s Hor -
nos, viejos, r e p i t i e r o n cambios; los nue-
vos re t rocedieror 20 enteros con rela-
c ión a l cambio de hace varios d í a s , que-
dando papel. Se ofrecieron Babcock W l l -
cox a 120, las Felgueras a 93, Navales 
blancas a 110, Basconias a 1.200, Eus- ¡ 
kaldunas a 620 y E c h e v a r r í a s a 425. i O 
E n el g r u p o i n d u s t r i a l , los Explos ivos! 
antecedentes pueden examinarse todos 1 ü n robo . Silvestre Tor re s M a r u g a n , i rear. U n espadazo mediano r e m a t a la 
los d í a s laborables, de diez a una, en e l ¡ d e t r e i n t a y u n a ñ o s con d o m i c i l i o en i a endeble ob ra del "segundo" de los Ro-
Negoclado de subastas de esta Secreta-1calle del F e r r o c a r r i l , 10, p e l u q u e r í a , d e - | d r í g u e z . 
n a , p r e s e n t á n d o s e las proposiciones e n | n u n c i ó que h a b í a n penetrado en é s t a con Con d iv isa de Angoso, sale en qu in to 
la f o r m a que de te rmina el a r t i c u l o 15 | l lave fa]sa a d v e r t í a la f a l t a de efec- como suplente, un a n i m a l i t o ne-
I r ^ r ^ Í R QS ?,e ÍU1 io? i e 1 9 ™ ' i tos p o r v a l o r de 126 pesetas de su per-1 p o , escurr ido de carnes y descaradil lo 
S i n 'AT 1931.-E1 s e - t e m £ c i a i de o t r o s ^ U e vaien 180, de de pitones, que s m hacer pelea t a n dulce 
los dependientes. b r ava como los arrast rados cordobeses, 
\ . . . in, " . - . , v i 1 i merece m á s honores toreros que los que 
A t r o p e U o . - E l a u t o m ó v i l ambulancia , ; le hacen log espadas de ]a ¿ j . ^ . 
n u m e r o 6, de l a D i p u t a c i ó n , alcanzo en, Como que el pi,eblo aburi . ido con la 
el C a m i n o A l t o de San I s i d r o a Alfonso; desgana de uno y de o t ro se dedica a 
R o d r í g u e z M a r t í n , de siete anos, con do-j ovacioUar medio en chufla medio en se-
m i c i l . o en l a A v e n i d a de San I s id ro , 12, r i 0 al sobresaliente B l a n q u i t o que in ter -
c re ta r lo , M . Berdejo. 
y le c a u s ó lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
U n t imo .—Por el m é t o d o de las l imos -
inas le t i m a r o n 450 pesetas y u n cheque 
viene a lguna que o t r a vez en la brega. 
Quiere decir que l a l i d i a del novi l le te 
es ma la y la faena de remate peor. 
C h i q u i t o de l a Audienc ia , p incha en 
^ j d e 100, a T o m á s Soler S á n c b e z , de c ln - ; hueso sin estrecharse, d e s p u é s de insus-
fY cuenta y tres a ñ o s , que reside en P a r í s . I tanciales muletazos. Luego a t raviesa a l 
E l suceso o c u r r i ó en l a A v e n i d a d e ' t o r o dos veces de pa r te a parte en el peor 
\ 0 ' 
M e n é n d e z Pelayo. 
C a d á v e r e x t r a í d o . — L o s bomberos con-
s igu ie ron ex t raer en l a t a rde pasada el 
c a d á v e r de I s i d ro M o r a t a l l a , ahogado en 
el estanque de l a Casa de Campo, con-
fo rme d i j imos a su t i empo. 
estilo que hemos v i s to en la plaza de 
M a d r i d . 
P a r a final de fiesta comparece en el 
ruedo o t ro suplente de !a m i s m a vaca-
da sa lamanquina del q u i n t o jugado. E l 
bicho p a r a no v a r i a r el disco de l a co-
r r i d a toda, es t a m b i é n chico, es t a m b i é n 
Kateraa.—En u n t r a n v í a de l a calle de,bravo con el e s c u a d r ó n y ea t a m b i é n sua-
icala le roba ron l a ca r t e ra r.nn Iñf» A l c a l á le roba ron l a ca r t e ra con 150 pe-i ve pa ra los toreros. 
vl&*JJZCUmentOS a don J u a n Koni11 y l Pero como' a Pesar d« <l"e el ganado i maurueno . lo p0ne tod0) l a t o r e r í a no pone nada, 
Programa para hoy : 
M A U K I 1 ) , Unión Radio CE. A . J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11.45, 
S in ton ía . Calendario a s t r o n ó m i c o . Santoral. 
Recetas culinarias.—12. Campanadas. No-
ticias. Bolsa. Bolga de trabajo. Programas 
del día.—12.15. Seña l e s horar ias . -14, Cam-
panadas. Seña l e s horarias. Boletín meteo-
rológico.—15,20, I n f o r m a c i ó n tea t ra l . N o t i -
cias de ú l t i m a hora. Indice de conferencias. 
19, Campanadas. Bolsa. "La Palabra". Sec-
ción especial para los niños , por Antonio-
rrobles.—19,30, M ú s i c a de. baile.—19.45, Con-
lerenda de Cultura.—20.10, Curso de Taqui-
grafía.—20.25, Noticias.— 21,15, Lecciones 
de P r o n u n c i a c i ó n inglesa.—21.30. Campana-
das. Seña l e s horarias. Bolsa. Teatro ra-
diofónico.—23,55. Noticias de ú l t i m a hora. 
24, Campanadas. Cierre. 
" ' • • " • - » •*"•»' • 
Programa para el d í a 18 : 
M A D R I D . Unión Radio (E . A . J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, " L a Palabra".—11,45, 
S in ton ía . Calendario a s t r o n ó m i c o . Santo-
ra l . Recetas culinarias.—12, Campanadas 
de Gobernac ión . Noticias. Bolsa. Bolsa do 
trabajo. Programas del dia.—12,15, Seña les 
horarias.—14, Campanadas de Gobernac ión . 
Seña les horarias. Bole t ín meteoro lógico . 
Concierto. Revista de libros.—15,20, Infor -
m a c i ó n tea t ra l . Noticias de Prensa, Indice 
de conferencias.—19, Campanadas de Go-
be rnac ión . Bolsa. " L a Palabra".—19,30, Mú-
sica de baile.—20,10. Curso de T a q u i g r a f í a 
elemental.—20,25, Noticias de Prensa.— 
21,30, Campanadas de Gobernac ión . Seña/-
les horarias. Bolsa. Selección de la zarzue-
la, m ú s i c a de Barb ie r i , "Pan y toros".— 
23,55, Noticias de ú l t i m a hora.—24, Campa-
nadas de Gobernac ión . Cierre. 
n i u n só lo lance del tercio de varas me-
rece t an s iquiera una leve sonrisa de 
a p r o b a c i ó n . 
S o r p r é n d e n o s , por tanto, que F é l i x Ro-
d r í g u e z coja los palos pa ra "marav i l l a r -
nos" con su estilo. N o nos marav i l l a . E l 
mozo mete un palo mediano en la p r i -
me ra entrada, o t ro palo peor en el se-
gundo par y los dos palos completos co-
mo cierre de faena con est i lo r a m p l ó n , 
que no m e r e c í a haberse salido de su 
o b l i g a c i ó n de matador . 
Es verdad que su o b l i g a c i ó n de mata^ 
dor l a cumple R o d r í g u e z m u y mediana-
mente, muleteando por los hocicos sin 
aguante n inguno p a r a colocar u n man-
doble bajo y to rc ido de m u y mala ca-
tadura . 
« * » 
¿ Y esta era la pare ja ¿ Y esta la nov i -
l lada sensacional de e n t r e m é s del abono? 
¡Qué l á s t i m a de tarde t a n m a l em-
pleada! 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 0 ) 
E M M A N U E L S O Y 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A , 
expresamente hecha p a r a E L D E B A T E ) 
hube de p r e g u n t a r m e una y cien m ü veces, q u é v a l í a n 
m i s p e q u e ñ a s contrar iedades, m i s desilusiones, compa-
radas con las hor rendas miser ias , con las lacertas f í s i -
cas y los t o r m e n t o s mora les que se m e m o s t r a r o n ante 
los ojos en m i v i s i t a a aquel la m a n s i ó n del dolor y del 
i n f o r t u n i o . 
" L a gerente del es tablecimiento en que p res to mis 
se rv ic ios de dependienta y l a encargada de los a l m a -
cenes, una m u j e r de edad m á s que m a d u r a , la p r i -
m e r a , y una sol terona h i s t é r i c a l a otra, parece que se 
h a n puesto de acuerdo p a r a hacerme inso rpo tab le l a 
e x i s t e n c i a C ie r t a s mujeres , cuando l l e g a n a v ie jas , no 
pueden sopo r t a r a su lado a n i n g u n a muchacha , po r 
poco agrac iada y elegante que sea... L a envid ia les 
l l e n a el c o r a z ó n de m a l o s sen t imien tos , de i n s t i n t o s 
mezquinos . 
" L a s dos h a r p í a s t r a t a n de Indisponerme con el due-
fio del comerc io , de rebajar a sus ojos lo poco o m u -
cho que va lga l a labor que yo realizo, por lo menos 
con l a m e j o r v o l u n t a d , y es casi seguro que l o consi-
gan , porque los hombres a c o s t u m b r a n a no ver muchas 
veces m á s a l l á de sus nar ices . 
"Con p e r d ó n de los poetas, demasiado galantes con 
nosotras, la m u j e r es, a m i j u i c i o , e l peor b icho de l a 
creaciSn. ¡Qué malas somos unas con otras , y q u é 
ind inas ! ¿ C u á l es el sén t l i ? í í*n to que nos l l eva a com-
b a t i m o s s a ñ u d a m e n t e , a hacemos l a g u e r r a de l a 
m a n e r a m á s despiadada, como s i l a v i d a no fuera y a 
ba,stante d u r a de suyo?. . . D e mis f i l o s o f í a s y reflexiones, 
po rque a f a l t a ce cosa m e j o r m e dedico a filosofar 
e n TnjH ra tos de ocio, he l l egado a l a consecuencia 
de que s i l a s gentes f u é r a m o s mejores s e r í a m o s t a m -
b i é n m á s dichosas, po rque l a d i cha se nos d a r í a po r 
a ñ a d i d u r a como p r e m i o a nues t r a bondad.. . Pero es 
l o c ie r to que no l l evamos t razas de c o r r e g i m o s , acaso 
p o r q u e nues t r a ceguera y nues t r a es tupidez son m a -
les incurables . 
"Celebro in f in i t o , de t odo c o r a z ó n que e s t é s t a n a 
g u s t o y te s ientas t a n sat isfecha en t u vie jo cas t i l lo de 
l a R o v i é r e , en l a noble m a n s i ó n de l a D a m a D o r m i d a . 
P o r m i pa r t e echo m u c h o de menos los t i empos en 
que v i v í a s e n R o m a n i e u y en que é r a m o s casi vecinas, 
y recuerdo con i n f i n i t a m e l a n c o l í a los í n t i m o s p a l i -
ques que s o l í a m o s m a n t e n e r de vez e n cuando. M u c h a s 
veces, cer rando los ojos, evoco t u figura g a l l a r d a y 
t e veo pasear p o r las s e ñ o r i a l e s avenidas del parque 
de l a R o v i é r e como u n a p r ince s i t a de e n s u e ñ o , acom-
p a ñ a d a de t u s sobrinos que t o m a n en m i mente l a apa-
r i e n c i a de l i ndos pajes. Y en estos momentos pienso 
que m i d i l e c t a a m i g a M a r í a L u i s a M a r t í n , l a n i ñ a m i -
m a d a que no sabe m á s que de ha lagos y de caprichos, 
se p a s a r í a l a v i d a de m u y buena gana du rmiendo lo 
m i s m o que se l a p a s ó l a desi lusionada h i j a de uno 
de los prec la ros antepasados del a c t u a l conde de l a 
R o v i é r e . . . ¿ N o m e has confesado en m á s de u n a oca-
s i ó n que este l a r g o s u e ñ o c o n s t i t u i r l a p a r a t i el m a -
y o r y m á s deseado de los placeres, l a a s p i r a c i ó n m á s 
quer ida? 
" I g n o r o a l con u n s u e ñ o t a n p ro longado h a r í a s m é -
r i t o s suficientes p a r a t ener derecho a ocupar un l u -
g a r en el P a r a í s o . Pero en cambio estoy p lenamen-
t e segura de que hoy p o r hoy n e c e s i t a r í a m u y poco, 
p robab lemente nada , p a r a a b r i g a r los mismos deseos 
que t ú . H e l legado a u n g r a d o t a l de e x t e n u a c i ó n fí-
sica, me siento t a n cansada, se ha apoderado de m i 
o rgan i smo y de m i s ne rv ios una f a t i g a t a n agobiado-
r a que u n s u e ñ o l a rgo , cuan to m á s l a r g o me jo r , c o l -
m a r í a m i s aspiraciones. 
"Pero h a b r á que tener paciencia, m i encan tadora 
a m i g a , p o r q u e pres ien to con esa c e r t i d u m b r e de las 
cosas que b r o t a n e s p o n t á n e a m e n t e del c o r a z ó n que 
m i sino n o es e l de d o r m i r , como probablemente t a m -
poco es e l t u y o . 
"Sea de e l lo lo que quiera , m i hech icera pr incesa 
de los cuentos de hadas, no t e dejes d o m i n a r por los 
pueri les t emores que t e a sa l t an y s i n hace r caso de 
esas falsas modes t ias que acos tumbran a exp lo t a r en 
beneficio p rop io los m á s redomados h i p ó c r i t a s , haz lo 
posible p o r a d q u i r i r la c o n v i c c i ó n de que, l legado el 
m o m e n t o de casarte, s a b r í a s d e s e m p e ñ a r t u papel de 
a m a de casa y de a m a n t í s i m a esposa y madre de 
f a m i l i a t a n b ien como o t r a m u j e r cualquiera , acaso 
con m a y o r p e r f e c c i ó n . N o olvides u n solo ins tan te , t e n -
l o presente a todas horas como n o r m a de conducta, 
que ú n i c a m e n t e asusta lo que se desconoce. C á s a t e ! 
ch iqu i l l a , s i e l a m o r l l a m a a las puer tas de t u cora-
z ó n , en l a s egu r idad absoluta de que poco a poco, de 
u n a m a n e r a insensible, s in e l m e n o r esfuerzo de t u 
pa r t e , i r á s i m p o n i é n d o t e en esos deberes que t a n t o 
te asustan y que son s e n c i l l í s i m o s de c u m p l i r . 
"Es toy firmemente persuadida de que t e r m i n a r á s 
p o r descubr i r en t i m i s m a , en el i n t e r i o r de tu a lma , 
apt i tudes que has ta ahora han permanecido ocul tas á 
t u s ojos. Y t a m b i é n lo estoy de que m á s ta rde , pasan-
do el t i empo , no p o d r á s menos de sonre i r t e al acor-
dar te del escaso o n i n g ú n m é r i t o que d u r a n t e var ios 
a ñ o s concediste a las admirab les y poco comunes ap-
t i tudes de que Dios se c o m p l a c i ó en do ta r t e . " 
Se h a b í a pasado el o t o ñ o y c o r r í a el mes de no -
v iembre . 
L a t e m p e r a t u r a se m a n t e n í a r e l a t i v a m e n t e b e n i g -
na, como s o l í a acontecer l a m a y o r pa r te de los a ñ o s , 
porque los inv ie rnos casi nunca e ran demasiado duros 
en la r e g i ó n de los bosques. Pero l a n iebla , una n ieb la 
tenaz que no acababa de esfumarse, y las l l uv i a s , i n -
cesantes y obst inadas, aunque no abundantes, o c u l t a -
r o n el sol que d u r a n t e va r i a s semanas seguidas mos-
t r ó s e ava ro de sus rayos y de s u luz , q u i t á n d o l e a l 
parque de l a R o v i é r e lo que c o n s t i t u í a el p r i n c i p a l de 
sus encantos, el m á s bello de sus a t r a c t i v o s . 
Sobre e l espejo de las quie tas aguas del estanque 
se reflejaba el c ielo, pero u n cielo g r i s á c e o o p lomizo , 
surcado de nubarrones que c a m b i a b a n de c o l o c a c i ó n 
t r a í d o s y l levados p o r el v i en to , no aquel cielo l í m p i d o , 
in tensamente azu l que p o n í a una n o t a t a n p o é t i c a po r 
enc ima de l a m a s a obscura y s i n l í m i t e s de l a se lva de 
B o y r o n . 
M a r í a L u i s a M a r t í n acababa de a b r i r de p a r en p a r 
l a ven t ana de su cua r to y r e s p i r ó con f r u i c i ó n e l olor 
a t i e r r a h ú m e d a que le l l egaba del campo . L a joven 
se a c o d ó en el a l f é i z a r , a p o y ó l a b a r b i l l a en las m a -
nos y d u r a n t e u n l a r g o r a t o p e r m a n e c i ó con templan -
do con m i r a d a a b s t r a í d a y s o ñ a d o r a e l a d m i r a b l e cua-
dro que o f r e c í a e l bosque con sus á r b o l e s casi despo-
jados de ve rdura , de ramas e s q u e l é t i c a s y a ñ o s o s t r o n -
cos descortezados. L a r o m á n t i c a s e ñ o r i t a de M a r t í n 
gus taba de embr iagarse de esa m e l a n c o l í a s u t i l í s i m a 
y pene t ran te que se exhala del campo en los t r i s tes y 
h ú m e d o s d í a s invern izos . 
M i e n t r a s d u r ó e l t i e m p o de l luv ias , M a r í a L u i s a no 
f a l t ó una sola m a ñ a n a a l p a r q u e p a r a d a r el co t id iano 
paseo a c o m p a ñ a d a de sus sobrinos n i d e j ó de acud i r a 
presenciar l a c o m i d a de los pichones que l a s e ñ o r a 
Joaquina d i s t r i b u í a pun tua lmen te , s i n re t rasa rse u n 
solo m i n u t o . E l v i e jo pa t i o de honor del cas t i l lo de l a 
R o v i é r e le p a r e c í a a l a m u c h a c h a m á s t r i s t e y desier-
to que o t ras veces, se le an to jaba m á s l leno de desola-
c ión , m á s abandonado que nunca. . . Pero todas las l l u -
vias , en algunos momentos torrenciales , que d u r a n t e 
d í a s y m á s d í a s es tuvieron cayendo s in i n t e r r u p c i ó n 
no l o g r a r o n b o r r a r las huel las que en las avenidas y 
encruci jadas del parque h a b í a dejado, acaso s in p re -
tenderlo, e l apuesto p in to r , el v i s i t an t e del cas t i l lo que 
de modo t a n mis ter ioso e inesperado desapareciera de 
, la noche a l a m a ñ a n a . 
M a r í a L u i s a v e í a a todas horas, en todas par tes y 
con cua lquier m o t i v o , el r o s t r o moreno y de regu la res 
facciones, pensat ivo y v o l u n t a r i o s o a u n t i e m p o de 
aquel h o m b r e que t a n h o n d a i m p r e s i ó n de ja ra en s u 
e s p í r i t u ; v e í a los ojos fosforescentes y sugest ionado-
res de aquel m é d i c o m i l i t a r , de aquel F ranc i s co de 
B o y r o n que l a h a b í a m i r a d o con c i e r t a e s t u p e f a c c i ó n 
no d i s imulada , como si h u b i e r a v i s to en e l la la som-
bra , el espectro de l a D a m a D o r m i d a que hub ie r a sur-
g ido de p ron to , m r a g r o s a m e n t e , de entre las sombras 
que e n v o l v í a n al ve tus to cas t i l lo de su propiedad . 
I X 
U n a m a ñ a n a a l levantarse , los hab i t an tes de l a Ro-
. v i é r e se v i e r o n sorprendidos po r u n f e n ó m e n o que n o 
p o d í a n esperar de aquel i nv i e rno de t e m p e r a t u r a cle-
mente como n i n g u n o . E l parque y el bosque aparecie-
r o n cubier tos de u n m a n t o de n ieve que, copo a copo, 
se h a b í a ido cua jando din-ante l a noche y que daba a 
aquellos parajes u n aspecto verdaderamente f a n t á s t i c o , 
j M a r í a L u i s a v o l v i ó a e x p e r i m e n t a r l a i n f a n t i l alo-
, g r í a , e l j ú b i l o desbordado con que h a b í a con templado 
| s iempre el e s p e c t á c u l o que ofrece a los ojos una co-
! p iosa nevada. Pa lmoteando como u n a ch iqu i l l a a l a 
que acaba de r e g a l á r s e l e u n jugue te , se d i r i g ió al cuar -
to de sus sobrinos y, d e s p u é s de a y u d a r a E d i t h a ves-
t i r l o s , se los l l e v ó al parque pa ra que j u g a r a n . 
D a s e ñ o r a de M a r t i n , que p a r e c í a de excelente h u -
m o r y que quiso t o m a r p a r t e en l a a l e g r í a de l a gen-
te menuda , los a c o m p a ñ ó . 
— H a c e m u c h o t i empo que no he v i s t o nevar—co-
C o n t i n u a r á . ) 
X X L - j S r & n . 6.787 E L D E B A T E ( 7 ) 
Viernes 17 de abril de 1931 
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T A R I F A 
B a s t a 10 pala-
bras 0,G0 pta». 
C a d a ¡,'a!abra 
m á s 0.10 " 
M á s O.tO ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
A G E N C I A S 
A G E N C I A Madrid, paten-
tes marcas, asuntos admi-
nistrativos, ínlorrnes gestio-
nes, certificados de penak-g. 
administración de tt n c a s. 
Concepción Arenal, 4. Telé-
fono 93415. (T) 
A L M O N E D A S 
C A M A S doradas, somier. 
Hierro, CO pesetas, matrimo-
nio. 100; despacho español. 
600; jacobino. 900; con lu-
nas, 500; estilo español, chl-
pendal y pianola. Estrella. 




bas, armarlos, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edilicio pro-
pío. Leganltos, 17. (51) 
C O L C H O N KS. 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, W>. 
matrimonio, 110; camas, 1P 
pesetas; matrimonio. 60; sl-
Üas. 5 pesetas; lavabos. 15, 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120. 
pesetaa, aparadores, 60; trin-
cheros, 70; armarlos, 70; dos 
cuerpos, 110; despachos, 226, 
alcobas, 250; comedoreri. 275; 
hamacaa, 10. Constantino 
Rodríguez, 36. Tercer trozo 
Gran Vía. (21> 
ALMON'KIIA urgente tras-
paso. Cuadro» antiguos y 
muebles. San Mateo, 15-
cuadruplicado. (3) 
K O V I / s T ' o o m _ , r 3 vueatros 
muebles en Almacenes Pey 
Divino Pastor, 5. (1) 
M U E B L E S , camas, precies 
ocasión, grandes exlsteaclaa 
Pey. Divino Pastor, 5. (1> 
B I l ' E B I . E S de arte, arañas, 
porcelana?, bronces, tapices 
San Roque, 4. (3) 
OCASION por dejar piso a:i 
toplano, comedor, despacho, 
cuadros, objetos. Madriz-D. 
13 (*) 
DOS días, muebles, diplomá-
tico, despacho, comedor, al-
coba, recibimiento, porcela-
nas, tresillo. Reina, 35. (3) 
A L Q U I L E R E S 
AMPl-TOS nuevos; Inter.o-
res, 60; exteriores, 75. lira-
bajadores. 98. ffrcllla. 19. C3) 
C l ! A R T O S espaciases, casa 
gran lujo. O'Dontiell,-9. (3) 
S E M I S O T A N O . grandes iu-
ees propio almacenes, oñcl 
ñas . O'Donn^l, 9. (3) 
H O T E L iimlanuo Polo Pu^r 
ta Hierro. Jardín 40.000 pleá. 
erdaciero Sanatorio. Escr i -
bid Hurtado. Cadaroo, 12. 
(3! 
T I E N D A 80 pesetas, con vi-
vienda, 150 tlma.-'-nes, gara-
ge. Embajadores, 98.^ (3) 
A L Q U I l - A S E botellto con-
fortable 30 duros en F'ran-
cos Rodríguez. R a z ó n : Fuen-
carral. 119, principal dere-
cha. Señor Palacio. (3) 
I - O C A L espacioso para co-
mercio, almacén, dos hue-
cos. Villanueva. 20. (3) 
P H E C I O S Ó _ c u a r t o. todo 
confort. Mediodía. Carmen 
6. (3) 
E N T R E S U E L O , cuarto Da-
fio, gas, 82 duros. Rajuón 
Cruz, 6. 0 ) 
H E R M O S O exterior soldado, 
S balcones, siete habl'^cio 
nes grandes, 100 pesetas. Lá-
gabea, 128. 0> 
P I S O espacioso propio ma-
trimonio o señorita, 60 pe-
setas. Porvenir, 8. (T> 
E X C E L E N T E cuarto, cale-
facción central, gaa, teléfo-
no, 35 duro». Velázquez, 65. 
(3) 
HEBMOSÍLLA, 51, terraza, 
baño, teléfono, 115; interior, 
85 pesetas. (4) 
A L V A R E Z Castro. 17. bajo, 
industria, baño, gaa, te léfo-
no. 170. (4) 
P I S O siete habitaciones, gaa 
ascensor, orientación medio-
día, 175. Santos, 2. (11) 
E X T E R I O R magnifico y só-
tano, habitable, muy bara-
tos. General Arrando, 24 (es-
quina Zurbano). (6) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , «. Jaula», eatan-
ciaa, baratas, Auíomóvtlea, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
V I A J E S turismo económico», 
a u t o s Hudson, Chrysler, 
BulcK y Packard. Egulnoa. 
Santa Engracia. 118. Tele-
fono 3*489. 
l ' E IJGEOT, 18 H.P., señíT 
n u e v o , garantizado toda 
prueba. Imperial, 3. Aparta-
do 12.147. (1> 
E N S E B A M O S conducir au-
tomóviles , mecánica, regla-
mento, curso 50 pesetaa. 
Escuela Automovilistas, A l -
fonso X I I . 56. (27) 
M A G N E T O S , dinamos, mo 
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men. 41. (51) 
É s e ¡'EL A Chamberí clase? 
especiales para señoritas, 
Forfuny, 23. (1) 
DI?»¡ERO rftpido sobre auto-
móviles. Teléfono 66479. (1) 
E S C U E L A Chamberí, clases 
diarias con coches Chrysler 
y Europeos. Honorarios eco 
nómicos. Fortuny, 23. (1) 
E S C U E L A Chamberí. Po í 
ampliación y mejoras se ha 
tiasladado a Fortuny, 23. 
a> 
OCASION^ üñ faetón, 7 
asientos 2.800 pesetas, dos 
conducciones interiores 4.000 
y 8.000 pesetas. Olorlota San 
Bernardo, 3. Tienda HJo. ( I j 
A P R E N D A N conducir auto-
móviles, mecánica, regla-
mento: curso 50 pesetas. E s -
cuela de Automovilistas A l -
fonso X I I , 56. (27) 
H1SS (Londinesa). da lecclo-
nes de Inglés en su casa y 
a domicilio. Método f&cll, 
práctico e interesante. E s -
cribid : P l y Margall. 9. prin-
cipal número 8, o San Vi -
cente Alta, principal 34. (T) 
^ l i ' U T A C I O N , depositarios, 
i aqulmecanografía, contabi-
i.dad. Clames Blasco. Mayor, 
14, También por correspon 
ilencia. (14) 
A C A D E M I A Miguel Lara , 
calle Prado, 20, Madrid. Te-
légrafos, Correos, Primera 
enseñanza. Párvulos , Bachi-
llerato, M e d i c i n a , Poli-
cía, Derecho, Anál is is Gra-
matical, Ortografía, Meca-
nografía, R a d í otelegrafía. 
Hacienda, Internado. Medio 
pensionistas. (T) 
¿BUSCAIS b u e n maestro 
Taquigrafía? García Bote, 
taquígrafo Congreso. Lec-
ción postal. (53) 
T I T U L A R E S Derecho, Ma-
gisterio, darían clases gene-
rales particulares y domi-
cilio. Fuencarral, 141, prin-
cipal B . (1) 
A U T O M O V I L E S ocasión to-
das marcas, facilldade» pa-
go. Vio. Vallehermoso, 11. 
(5i) 
C U B I E R T A S i grttn «cono-
mla obtendréis arreglando 
las desgastadas y iotas en 
Invar. Alberto Aguilera, 18. 
(1) 
A G E N C I A Auto» A, C- Gr»n 
turlsrao. Automóviles lujo, 
abonos, bocas, viajes. Aya-
l a ^ <••>>' 
At A i H . v i A A eruniia Au-
tomovilistas. C o n d u eclón, 
mecánica garantizadas Cur-
sos 50 pesetas; cumpieto. 
100, fáullidadea de pago. Ge-
neral Pardiñns 93. (27 j 
j N E U M A T I C O S de ocasión 1 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Repaxacio-
BSS con garantía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
í a l o . Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (5S) 
J A U L A I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16615 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. So arreglan fajas de 
ecma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (52) 
C O M A D R O N A S 
E D E L M ! RA Matarredona 
facultativa partos. Universi-
dades Madrid. Habana. Ul-
timos procedimientos clentl-
heos. Verónica X (58) 
A . \ A (larcia de Noa. Prole-
sora partos. Puericultura. 
Consuiias, asistencias esme-
ra-i a? Pez. 88. (27» 
T R O F E S O I t A Mercedes Ga-
trido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
I S A B E L Aimodóvar, hija 
Colmenarejo. Partos, c iru-
gía, asistencias económicas . 
Costanilla Santiago. S. •',58) 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhaja», mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo, (51) 
( o.íl i'HO bibliotecas. Ubroi1 
antiguos, grabados Goya, 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
¡uüedides . Vlndel. Prado. 
27. (58) 
COMPRO ameblsa de UrliiV 
clases, objetos armarios, ca-
ndas. Teléfono 756:M). (?) 
TAOA VIOS mucho joyas, te-
la», papeletas del Monte y 
objetos de plata antigüen. 
Pea. 15. Sucesor Juanito. Te-
léfono 17487. (58) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A , Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
A L V A í t E S Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, venó-
reo, slülís, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez, una. Siete-
nueva. (11> 
i^.M- E U M E D A D E S aecrelaa. 
debillciad sexual, impotcvi'-la, 
espermatorrea, clínica doc-
tot Hernández. Duque de Al-
ba, 16. Cuatro-ocho. Provin-
cias, por carta. (14) 
M A T R I Z , embarazo, e s t e r é 
¡idad, médico especialista. 
Jardines, 13; tres-seis, inclu-
so domingos. (14) 
E N F E R M E D A D E S secretas", 
purgaciones, e s t r e checes, 
prostatitis, orquitis, sífilis, 
p i e l , sangre, impotencia, 
cüranse rápida, radicalmen-
te (por sí solo) con infali-
bles Específicos "Zecnas". 
Prospectos gratis. F a r m a -
cia Rey. Infantas, 7. Ma-
drid. (T) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Composturas 
aparatos, dientes cuatro ho-
ras. (53) 
U h i V n S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
nümero 4. Tardes. ( T ) 
ÍTÍASÍVA Dental. Mddiuo 
dentista. Dentaduras sin 
caucho ni paladar, ú l t imo 
procedimiento científico. Ber-
lín. Principe, 19. Teléfono 
19618. (1) 
C O N T A B I L I D A D , taqulme-
c-.nog afía, muy rápida, eco- | 
nómica. Barriocanal. Andrés j 
Mellado, 9. (3) 
A D U A N A S , «selusitrameute ! 
Academia Cela. Fernanñor, 
4 Clases todo el Terano. (8) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C 1 N A F e 11 e t i cr. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 16 
cént imos. (3> 
L A S personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterloesclero-
sls deben usar la lodaaa Be-
llot, que fltiidífica la sangre, 
la purifica y evita las con-
gestiones. Venta en farma-
cias. (55) 
F I L A T E L I A 
FAQÜETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. L Madrid. (58) 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspania". Oüclna la mas 
importante y acreditada. Al* 
calá. 16 (Palacio Banco Bll-
bao). (1> 
U ü L o N O á . Se vende na-
cíenda a 14 «silómetros Alca-
lá de Henares. Corpa. Infor-
mes H , Salamanca. Juan ae 
Dioé, e, segundo. Madri«.-< 
(63) 
C A S A barrio Moncloa, 8,70 
%, r e n t a 35.340, precio 
355.000. Preciados, 1. Defen-
sor. (V) 
«iMPRA, ventT fincas. Su 
riquo Tello. Ayala, 62; cua-
tro-siete. T e I é f ono 52416 
(14) 
Ñ í \ A L P E R A L , finca recreo 
utilidad, hotel todo confort 
1G.00O metros cuadrados ca-
sa guarda, garage, venta o 
permuta solares Madrid. Al-
íñela. Raimundo Fernández. 
Villaverde, 10: dos-cuatro. 
O ) 
V E N D O casa libre de car-
gas en 14.500 pesetas. J . B a -
rallat. Colón, 1; cuatro a 
seis. (3) 
F O T O G R A F O S 
; B O D A S ! ¡Retratos , siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo! (T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 8. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
ca le facc ión; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
P E N S I O N Mirentsu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
H . Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, abonce, 
comidas, económicos, habita-
clones desde 3 pesetas. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Vía). 
{m 
E N el mejor sitio pensión, 
todos precios. Preciados, 5, 
primero izquierda. (60) 
H O T E L Mediodía, 300 habü 
taclones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, instalación 
moderna. (D 
i"E.\í>lON Gredos. Viajeros 
estables, 6 pesetas, pensión 
completa. Pnntejos. 2. 160) 
C E D E S E amplío despacho 
exterior, muebles, america-
nos. Espoz y Mina, 13. (T) 
H A B I T A C I O N c a b a l l ero. 
Plaza Santa Cruz. R a z ó n : 
Zaragoza, 13. Zapatería. (T) 
ALQÜILAÑSlÉ' l i ab l táBóoes 
exteriores, poca familia, as-
censor, baño, cocina. Her-
mosiila, 32. (T) 
P E N S I O N Castillo, 6-8 pese 
tas, comida, espléndida ha-
bitaciones confortables. Are-
nal, 27, primero. (11) 
M A Q U I N A S 
L O S especialistas dominan 
áiempre. Moreil. Hortaleza, 
• ¿ft. Mñqumas «scriOW-r-oakm-• 
;ar y multicopistas. (58) 
Se admiten ©n todas las Agencias de Publicidad 
P E R M U T O casa Cuatro Ca-
minos, 110.000 pesetas, ho-
tel, solar. Apartado 969. (3) 
P A R T Í C C L A B vende síñ 
intermed'arlos con renta ba 
jisima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid D E B A T E . 
47.200. (T) 
T ; , M , A S rúst icas en lod» 
Erpafla, compro. Escribid 
J M. Brlto. Alcalá, 94, Ma-
drid. (3) 
M I G U E L Ví laseca , cons-
tructor de obras. Castelló, 
11, dupllcádo. Teléfono 55731. 
" _:: m 
POR circunstancias especia-
les se vende una casa de 
magnífica construcción. Ren-
ta libre 15.558 pesetas, des-
contando el 33%, Interés 
8%. Se dan facilidades de 
pago. Informes Alcalá, 103, 
segundo izquierda de 3 en 
adelante. S i leyere este 
anuncio uú señor que estu-
vo el d ía 8 que lleva banda 
luto solapa am-.icana, rúe-
gole véngase, hablaremos. 
(T) 
C E N T B A L Inmobiliaria, 
Vende c a s a s particulares 
construcción g a r a ntizada, 
calles Alcalá, Goya, Veláz-
quez, Zurbano, Génova, L i s -
ta. Buenas rentas. Pl Mar-
gan, 7. Teléfono 93510. (7) 
B U E N A S casas, una 145.000 
más hipoteca Banco, 150.000. 
Otri» antigua magnífica cons 
trucción, 68.000, renta 7.500. 
Razón: Cava Baja , 30, prin-
cipal. (T) 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Tai'ei 
reparacionea: Casa Saéri 
rruy. Velarde. 6. (55) 
M U E B L E N 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba 8. 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dor.*-
das. madera, hierro. (53/ 
¡ iRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. ^2) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en el quiosco de l a Glorieta de Bilbao, 
esquina a C a r r a n z a . 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, T e 1 é g rafos. 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
q u i g r arta. Mecanograf ía , 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, programas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
l 'UI .MAI-'V. ortografía, re-
forma letra, contabilidad, ta-
quimeca nografía, prepara -
clones 12.75 mensuales. San-
do val, 19. (58) 
Al) L A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanflor. 
4. Publicado programa Cuer-
po Auxiliar. Próx imas opo-
siciones Cuerpo Pericial. (8) 
SEÑORITAS i Porvenir s«-
guro, haciendo en dos meses 
aprendizaje completo som-
breros, método rapidísimo. 
Academia Hortaleza, 118. 
(8) 
V E N D E S E magnifica casa 
orientación mediodía, cuar-
tos todos exteriores, renta 
140.000 pesetas; en 1.300,000 
pesetas, doy facilidades con-
tra garant ía absoluta, ad-
mito permuta, etcétera. R a -
gón: Ayala. 96. Hotel. (1) 
F I N C A cercada pared pie-
dra, unas seis fanegas, dos 
norias, dos casas, para gran-
ja avícola o Sanatorio ven-
do, alquilo o participación, 
50 ki lómetros Madrid, auto-
bús. Calle Prado. 23. ( T ) 
S E vende en Tetu&n de las 
Victorias a veinte pasos de 
la estación, finca cercada, 
tiene casa, nave grande, po-
zo, agua de Santillana y a l -
cantarillado, m i d e 20.907 
pies, propia para industria o 
comunidades. R a z ó n : Gravl -
na, U , cuadruplicado. Relo-
jería. (1) 
U B G E M E emplear millón 
pesetas en solares, terrenos, 
término Madrid o limítrofes, 
m&xlmura 1,25 pie. Apartado 
10.053. (1) 
" L A Z A R O " , óptico. Provee 
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía 
.• nra-ral. 20. (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos m o d e r nos, 
técnico especializado. Calis 
Prado, 16. (4) 
P R E S T A M O S 
J U L I A N Quesada, Agente. 
P r é s t a m o s para Banco Hi-
potecario. Santiago, 1; cln-
co-slete. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O aficionados, supri-
mir baterías y acumulado-
res de vuestro refrector con 
eliminador Odira de alta y 
baja tensión para corriente 
alterna y continua indistín 
tamente, 176 pesetas. Tal le 
rea Radio Técnico. Madera. 
61. primero. (13) 
S A S T R E R Í A 
T R A J E S de comunión, ban-
da, lazo, 40 neritas. F "as, 
21, Sastrería. (1) 
S A S T U K K 1 A Fiiguelras. Ad-
mite géneros. Hortaleza. 9. 
segundo. (33) 
T R A B A J O 
O f e r t a » 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles , mec&nlca, regla-
mento, curso 60 pesetas. 
Escuela Automovilistas, A l -
fonso X I I , 66. (27) 
C O L O C A C I O N E S • : i p 1 eo^ 
diversos rápidamente, pa-
g a n d o después. Seriedad 
únicamente . M o n t era, 10. 
(14) 
S E S O R A S , señoritat urgen 
para distintas e-locaciones 
Centro Femenino. Dato, 7. 
(141 
büO pesetas mensuales, tra 
bajo facilísimo, asunto serio. 
Eaeza, Gran Vía, Valencia. 
( T ) 
D E S E A S E inspector para 
Academia, Maestro nacional, 
prefiriendo Perito Mercan-
til interno. Carrera San Je-
rónimo, 11-13 principal. (1) 
A P R E N D A N conducir auto^ 
móviles , mecánica, regla-
mento ; curso 50 pesetas. £¡s-
cuela de Automovilistas A l -
fonso X I I , 56. (27) 
V E N D O grabados, libros, 
abanicos, objetos vitrina, 
antigüedades. Vindel. Prado, 
27. (58) 
P l A l s o s , autopíanos radió-
fonos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde, 22 
(1) 
M O D E L O S de ocasión. Mon-
te Esquinza, 40, de 5 a 7. 
(7) 
D e m a n d a s 
C H O F E R mecánico electri-
cista, carnet primera. Boní-
simos informes, edad 27 
años . Pocas pretensiones, 
buena presencia. J . L . Jáu-
denes, 19 (Guadalajara). (T) 
F A C I L I T A M O S institutrices 
cocineras, doncellas, niñe-
ras, asistentas, elegirlas on-
ce-una. Institución Católica. 
Hortaleza, 41. (13) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(T) 
O F R E C E S E buena cocinera, 
45 años. Calle de Cáceres, 3. 
(T) 
C H O F E R mecánico, joven, 
buenlsimas referencias, ofré-
cese. Escribid D E B A T E 
1.250. (T) 
O F R E C E S E cobrador, por-
tero librea, encargado alma-
cén, conserje, ordenanza. 
Defensor Madrid. Preciados, 
1. (V) 
O F R E C E S E Joven ayuda cá-
mara o mozo comedor bien 
presentado e Inmejorables 
informes. Teléfono 13608. 
(11) 
L A mejor servidumbre faci-
lita siempre Informada. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
(11) 
O F R E C E S E chofer mecáni-
co católico, buena presencia. 
Nicasio Gallego, 16, segun-
do izquierda. (T) 
T R A S P A S O : 
T R A S P A S O tienda amplia. 
Razón.: Bravo Murillo, 101. 
Aguado. (3) 
V A R I O S 
5"ARltocos, '"vento ma-
ravilloso de un religioso!! 
Armonium y plano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Üomínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vigo. (T) 
F H A N C I S C O Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. (1) 
SAENOKAS, preciosos som-
breros raso. 8,95 pesetas; 
modelados sobre la cabría , 
rapidísimo. Fuencirral , Vi. 
primero. (14) 
A L T A R E S , esculturas rell-
giosas. Vicente Tena. Fres 
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
« loRUANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones 
cordones y bordados de unl-
f oí mes. Príncipe, 9, Madrid 
(56) 
C O M P R A - venta hipotecas 
fincas. Gaztambide. Mayor, 
8. (8) 
F A R M A C I A Bonald. Crüz^ 
17. Especiñcos . AnálisiB. Po-
didos. Teléfono H90B7 (í> 
L A P I D A S , sarcófagos pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la 
inscripción. Vicente Marti- ! 
nez. O'Donnell, 30, Madrid. 
Teléfono 52286. (6ü) 
COMIDAS a domicilio," me-
nús variados diariamente, 
.servidos por nueütros apara-
tos, garantleanrlo 6 horas su 
temperatura. Exceislor. Pon-
tejos, 2. Teléfono 18721. (60) 
B A R A T I S I M O S - boiSOB, mo-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes perfumería. Arro-
yo. Barquillo, B, (T) 
GÜÁRDAM U B B L E S :RAT-
güelles". Martin Heros, 67. 
Teléfono 31905. (3) 
CUADROS^ copias Museo, 
Cristos, óvalos . Surtido y 
economía. Casa Roca. Cole-
giata, 11. (1) 
C A L O O Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortlz Pre-
ciados, 4. (51) 
M A B A G Maschlnenbau A. G. 
Li a n genthal, concesionaria 
de la patente nümero 101.411 
por "Un chamtiscador de 
gas, para muchas de todas 
clases", ofrece licencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (1) 
S T A B 1 L I M E N T I Whitehead 
Socletá di Eserclzlo, conce-
sionaria de la patente nú-
mero 96.141, por "Un torpe-
do provisto de punta o ca-
beza de ensayo", ofrece l i -
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 611. (1) 
M R . Isaac Roet Jzn, conce-
sionario do la patente nú-
mero 101.687, por "Un pro-
cedimiento, con la máquina 
correspondiente, para fabri-
car cigarrillos", ofrece U* 
cencías para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. (1) 
W E S T I N G H O U S E Electric 
& Manufacturlng Company, 
concesionaria de la patente 
número 101.338, por "Mejo-
ras en los relevadores ter-
males", ofrece licencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (1) 
C L A Y Reductlon Company, 
concesionaria de la patente 
número 106.137, por "Un pro-
cedimiento para la produc-
ción de compuestos de alu-
minio", ofrece licencias para 
la explotación de l a misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. ( D 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores . 3: teléfono 
13101. (54) 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S S & V & t o k i U , 1 3 , 
P E R S I A N A S ¡ barat ís imas I 
Hortaleza, 98, esquina Gra-
vina. Teléfono 14224. (11) | 
A N T E S de comprar bisute- ; 
ría, perfumes y artículos de 
regalo o limpieza, cónsul tv 
precios en Puebla, l . Perfu 
meria. Nueva sección de dro-
guería. <V) 
A R M A R I O S luna, SO pese-
tas. Muebles todao clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. (5) 
A U T O P I A N O S , pianos, oue-
ves y ocasión, vente., alqui-
ler, compra, plaza Salesas. a 
L' e I 6 f o a o ¿03S>8. Gastón 
f'rttsch, atlnarlor reparador. 
(68) 
A P A R A T O S fotográficos.' jo^ 
verla, relojes, artículos rega-
lo. Precindos, 58. Casa Jimé-
nez. (54) 
C A S I regalado vendeljcen-
do. Infantas, 7. Vajillas, fil-
tros, objetos regalo, apara-
tos eléctricos, enorme varie-
dad. (1) 
POR reformas local, única-
mente este mes; pianos 
Bechsteln, Ronluch, Gaveau, 
autopíanos Howard, ihlerna-
clonal, otras marcas, precios 
fábrica. Hazen. Fuencarral. 
55. (4) 
EXTRANJÉRÓTdeshago pí-
so, muebles, camas, come-
dor, cuadros, objetos. L a -
gasca, 57. (6) 
S E R N A (Ang^^TTTiíes í ior- I 
tadores fantasía . Antigüe-
dades. jFuencarral. 10. (7) 
V E N D O armoniuin atlti^Up 
palo santo, doce registros, j 
p r o p i o 'iglesia. Correrici a I 
Baja, 5, primero. (1) { 
DISCOS, ú i t ima^novedades , 
diferentes marcas. Plazos. 
Contado. Ollver. Victoria. 4. 
(1) 
C A M A S acero. Imitación 
madera. Elegantee. Limpias 
sólidas, baratieimas. Valver-
de, S (rinconada). V (5) 
B O L S A S I M P É R M E A -
B L S S y D Í - I A N T A L E S 
CASTÉJ ' .S 
Pza. neriadores, 12. T . UfilUi 
sin aumento alguno de los pre-
cios oficiales y con sólo un in-
terés de un 5 por 100 anual 
puede usted adquirir los discos 
y aparatos de la famosa marca. 
No ofrecemos combinaciones 
de Aparato y discos, que sólo 
sirven para disimular un enca-
recimiento, muchas veces abu-
sivo, de la mercancía. 
Excelente para mesa. 111 
perclorhidria, fl a t u 1 e n c í a 
aced ía derrame biliar, afec-
ciones de h í g a d o y rlfíón. 
Exterminado r de ciicaru-
chas 1.50 ptas. bote. Depo-
sitario: D r o g u e r í a Garav. 
L e ó n , 38. Te lé fono 10815. 
lo. Los mismos 
precios. Libertad absoluta en le 
elección de géneros. 
Actualmente la marca «Odeóm 
es la más importante por lo 
enorme de su repertorio y lâ  
calidad de sus artistas exclusi-
vos, y es la más conveniente 
Para conocer condiciones, dirí-
jase a cualquiera de las «Agen-
cias exclusivas»: 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratís imos. 
Armonluma MuataL Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 8. (53) 
T 6 « 
C U L T O R E S D E B I L I D A D 
. O L M B N A 
P E R F E C C I O N ' 
a l a H e m o g 
L o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u e e s te H i e r r o v i t a l de lo S a n g r e e s m u y s u p e r i o r 
a l a c a r n e c r u d a , a los f e rrug inosos , etc — D a s a l u d y fuerza." — H ñ l S , í d a a c a t a l o g o 




M A D R I D 
H«ca cl trabajo 
da 10 hsntliife*. A l e f e c t u a r 
c o m p r a s , n a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i 
c a d o 
E L D E B A T E 
D O C T O R E S Q Ü E K D O . IV duplicado catalogo. 
L O C A L E S C O N A P A K T A D E R U 
» . u r u b e r de ferrocarril, alquilo o vendo. Apartado 7.001 
¡v iAOKin 
r i Q ü i D I O N 
á 
M á q u i n a s calculadora» pura todas las operado-
nef ar i tmét i cas , nuevos modelos. 
S U M A D O R A A D D I 7 
F U K N ' T E S . Ú 
Teléf. 1453': 
H U i i i i u i i i i i i t i i i i i i i H n t i i i í i i i m H ^ ^ ^ 
L U a italianos. Fieles Dara-
tlsirnas. desde 0,76. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja. 16. Teléfono 74039. (18) 
T I N T U R A S (cincuenta colo-
res). Cremas. Betunes. Per-
altos. Cepillos. Bolsas vian-
da. Maletas. Clnturones. Pe . 
tacaa. Carteras. Collares. 
Correas. Bosales para pe-
rroj. Osma. C&ñlzares, 20. 
(1S) 
C a d a o a s a d e b í a a d q u i -
r i r e s t a m í q u i n a t a n 
o r á c t i c a y s e n c i l l a ; s u -
m a y r e s t a . A I a l c a n c e 
de t o d o s 
P R E C I O : 4 0 C P E S E T A S 
P idan demostraciones al Representante General : 
O T T O H E R Z O G , A n d r é s Mellado. S3. TeL 35843 
Se desean representantes activos. 
i m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e de I n d u s t r i a s , o f i c i n a s y c o - | 
m e r c i o s . r e v i s t a s ' l u s t r a d a s , o b r a s de lujo , c a t á l o g o s . 
T n i i i i i i i i i i n i m m i i i i i i i i m i M i i n n n i i ^ ^ 
^ u i m u i i i i í i i i i m m m m m H i i i m n i i n i i m i m i u i i i i i i i i i i i i m m m ^ 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
a r q u e s d e K i s c a l 
• 
i 
P E D I D O S : A J administrador, don Jorge Dubon, por Cenicero. § 
K U J i U O O ( A l a v a ) . = 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
N O C O M P R A R S I N V I S I -
T A R L A C A S A 
I N F A N T A S , 1 
P E R S I A N A S 
Linoleum, UTSM de HmpiA-
barros para "autoa" o pop. 
tales. Salinas, Carranza . 5, 
T E L E F O N O 8M70 
E L O fi B A f & ~ 
Colegiata, 7, 4 
M a d r i d . - A ñ o X X I . ~ N ú m e 6 7 8 7 
V i e r n e s ' 17 H e a B r i ! d e 1 9 3 1 ] 
Un 
El canciller Brünmg y él ministro de 
Negocios Extranjeros Curtms, han sido 
invitados por el Gobierno inglés a pasai 
un "fin de semana" en Cñequers y con-
versar allí con Macdonaid y Henaerson 
sobre los problemas, tan graves, que es-
tán planteados en Europa. L o s mmJ3-
tros alemanes llegarán a Inglaterra ei 
día 5 de jimio y conferencxaián con sus 
colegas de Alemania los días 6 y 7. JNo 
se trata de una visita oficial ni de negó 
ciaciones concretas, sino de una entre-
vista privada y una conversación amis-
tosa. 
La primera noticia de estas gestiones 
produjo en Francia una rea&ciOn violen-
ta contra Briand, en primer término, y 
contra los laboristas ingleses, en segun-
do lugar. Y esto por dos motivos: porque 
se conoció el hecho inmediatamente des-
pués de hacerse público el proyecto de 
unión aduanera a/ustroalemana y por-
que la conferencia se anunció para los 
primeros días de mayo, antes de que se 
reuniese el Consejo de la Sociedad de las 
Naciones para discutir, precisamente a 
petición de Henderson, el proyecto adua-
nero. De ahí a suponer que los ministros 
ingleses querían, a espaldas de Francia, 
llegar a un acuerdo con el Keich, no 
había más que un paso y así se explica 
la reacción de la Prensa francesa, bas-
tante excitada ya por el "Anschluss" y 
las dificultades surgidas en la redacción 
del tratado naval franooitaliano. 
Después se precisaron fechas y pala-
bras con objeto de tranquilizar a la 
opinión francesa. Se le hizo saber que la 
invitación de Henderson era anterior a 
la publicación del tratado austroaiemán, 
y que por otra parte el Gobierno mgiés 
se había dirigido en forma parecida a 
los de París y Roma e incluso que vería 
con gusto una conferencia general en 
Chequers; por último, como ya hemos 
dicho, se rectificó apresuradamente la 
noticia de que los ministros alemanes 
irían a Londres en mayo, antes de que 
se reuniese el Consejo de la Sociedad de 
las .Naciones. 
Todo ello no ha bastado para desva-
necer el resquemor producido en Fran-
cia por esta aproximación angloalemana. 
Prueba de ello son el discurso de Dou-
mergue en Niza, y sobre todo las inter-
pretaciones que la Prensa ha dado ai 
discurso. Muchos periódicos de la dere-
cha como de la izquierda han visto en 
las palabras del presidente de la Repúbli-
ca una advertencia, casi una ruptura, 
con la política de Briand. Los derechis-
tas han aplaudido a Doumergue y censu-
rado al ministro y han hecho resaltar 
una vez más el "fracaso" de la política 
exterior francesa que no ha sabido im-
pedir ni el pacto austroalemán, ni las 
dificultades con Italia e Inglaterra a 
propósito del acuerdo naval, ni, final-
mente, el que en plena crisis francoale-
mana y francoitaliana un gesto de Hen-
derson haga creer que Francia está en 
Europa aislada a causa de su intransi-
gencia. 
Las izquierdas se han limitado a cen-
surar a Doumergue por lo que llaman 
una actitud anticonstitucional. Y esta 
diferencia entre los atacantes que miran 
al fondo del problema y los defensores, 
reducidos a una cuestión de forma se-
ñala cuál es el sentimiento predominan 
te en la opinión francesa. No sabemos 
lo que hubiera ocurrido si hubiesen es-
tado abiertas las Cámaras. 
Con todo los días próximos serán de 
calma en espera de que se reúna el Con-
sejo de la Sociedad de las Naciones. Pa-
ra ese momento si no se ha encontrado 
una fórmula es de temer una tensión in-
temaclonail grave. Porque ni Alemania 
ni Austria parecen dispuestas a ceder 
en lo que creen su derecho y no sabemos 
si el Consejo puede ni quiere utilizar ei 
pacto de la Sociedad de las Naciones pa-
ra impedirlo. Quizás se encargue de de-
cir la última sentencia el Tribunal de la 
Haya. 
A P S O D I A A N D A L U Z A 
DE COMO LA VIRGEN DE S E T E F I L L A HA SIDO TRAIDA A 
LORA D E L RIO PARA IMPLORAR LA LLUVIA 
Los jefes de los reg5mientos di 
continente reafirman su adhe-
sión a la Dictadura 
LISBOA, 16. — E n Ponta Delgada 
(Azores) los hidroaviones de la expedí 
ción militar han volado sobre la ciudad 
arrojando proclamas en las que se exci-
ta a los revoltosos a deponer su actitud 
El Gobierno ha dirigido un telegrama 
a las colonias manifestando que hay ab-
soluta tranquilidad en Portugal. 
» «<« 
LISBOA, 16.—El "Diario da Manha" 
ha pedido su opinión a los coroneles Pas-
aos e Sonsa, Aguiar, ex ministros de la 
Guerra; Campaio y Río, jefes de los 
Cuerpos de guarnición en Entroncamen-
te, y todos ellos se manifestaron opues-
tos a la revolución y a todo régimen de 
transición de la Dictadura en el sentido 
que los políticos quieren dar a esta úl-
tima palabra. Todos ellos aprueban la 
frase de uno que dice que transición es 
sinónimo de traición. La Dictadura, se-
gún ellos, tiene que organizar el estado 
nuevo hasta el .final, de modo que la 
normalidad no pueda consistir en la 
vuelta de la vieja política anterior al 2b 
de mayo.—Córrela Marques. 
C r i s i s p a r c i a l e n P r a g a 
PRAGA 16.—Ha dimitido el ministro 
de Hacienda, Englis, que será sustituido 
por el gobernador del Banco de Ahorro 
TrapL 
Ya la Virgen de Setefilla, metidita en-
tre sus cortinas blancas, descena.das las 
escaleretas, va por terreno uiaa ¡iauo 
áiempie seguida de cánticos, vitorea y 
disparos. 
L,a Virgen va a "campo atraviesa" 
por entre lentiscos y acebnches. De vez 
en cuando se intercepta en su camino 
eJ lecho, más o menos seco, de un arro-
yo. A muy pocos pasos, sobre ia vereda. 
0 cam.no de herradura, hay un cómodo 
puente de cemento. Pero no es digno ni 
decente el desviar a la Señura m un mi-
límetro del cáramo que üeva para que 
ios devotos crucen más cómodamente 
por encima del puente. A fin de yue m 
siqu.era pase por la mente de los devo-
tos la mala y sensual tentación, el gen-
tío, al irse acercando al mal paso, les 
amonesta a grandes gritos: 
—¡Adelante!..., ¡la Virgen por su ca-
mino!..., ¡la Virgen por su camino! 
Y sin desviarse una pulgada de la lí-
nea recta, los devotos que llevan a hom-
bros a Nuestra Señora, hundiéndose en 
ei bario, vadean el arroyo, dejando des-
deñosamente a un lado el puente cómo-
do y fácil; como en las páginas de la 
Leyenda de Oro", dejan los anacoretas 
a un lado las bellas y provocativas pe-
cadoras. 
Y de vez en cuando surge "la puja de 
varales". Del grupo compacto que rodea 
1 la Virgen, sale una voz: 
—¡Cinco duros por el varal de la iz-
quierda! 
La Virgen se para. EH hermano ma-
yor, que va delante del paso con una. va-
ra de plata, pregunta: 
—¿Hay quién dé más?. 
Y varias voces: 
—¡Seis!... ¡Siete!... ¡Ocho!.,, 
Una pausa, 
—¿Hay quién de más?... ¡A la una, 
a las dos... a las tres! 
Y el "rematante" de los ocho duros pa-
sa ufano a cargar con el varal izquierdo 
del paíso. Asi continuamente durante to-
do el trayecto, los devotos se van qui-
tando unos a otras la V.rgen con una 
entusiasta y alegre competencia. En los 
pasos más difíciles y enfangados "las 
pujas" suelen ser más fuertes. "Llevar 
a la Virgen —me explicaba un viejo de-
voto—por campo llano puede valer ocho 
o diez duritos; pero el honor de pasar-
la por el agua y el barro vale más caro". 
Así, en el paso del arroyo del Helécho, 
que es el más difícil de todo el cami-
no, suele ser donde la "puja" alcanza 
tipo más alto, siendo tradicional costum-
bre que los más principales caballeros 
de Lora del Río, lleven los varales en 
d cho paso al que expresivamente llama 
el pueblo "el paso de los Señores". Allí 
muchas veces, los miembros de alguna' 
familia linajuda, han reclamado para sí 
en este paso todo el alto honor. Y en el 
silencio religioso del campo abierto, se 
ha oído esta oferta, que, en forma tosca 
y primitiva, es también una bella ora-
ción: 
—¡Mil pesetas por los cuatro varales! 
« * » 
Nosotros también, los forasteros que 
asistimos al acto, hemos querido llevar 
unos pasos a la Señora. Nos hemos acer-
cado al hermano mayor y hemos vocea-
do nuestra oferta por los cuatro vara-
les. El hermano mayor ha golpeado el 
suelo con su vara de plata: 
—¿ Hay quién de más ? 
Y no porque nuestra oferta sea Insu-
superable. sino por un ignato sentido de 
hospitalaria cortesía, todos han callado. 
—¡A la una... a las dos... a laa tres!... 
De ustedes es la Virgen. 
Y con un gesto noble el hermano ma-
yor nos ha invitado a tomar posesión 
de nuestro adquirido derecho. Cuatro fo-
rasteros, entre un rumor de complacen-
cia del pueblo, nos colocamos bajo los 
cuatro varales. 
—¡Arriba! 
Pero, ¿qué es esto? ¿Es el paso de 
la Virgen lo que llevo sobre mis hom-
bros, o es una pluma, un copo de algo-
dón, una hojita de rosa? No: es '.a Vir-
gen; pero la Virgen sostenida al mismo 
tiempo por cien manos de hombres y 
mujeres que, además de los que carga-
mos con los cuatro varales, se apretujan 
al lado del paso. Repartido entre tantas 
personas el peso de las andas de plata, 
apenas corresponden a cada una unos 
gramos: el peso de un montón de arena 
o de un puñado de trigo. Ahora com-
prendo cómo se transportaron, con tan 
primitivos elementos mecánicos, l o s 
grandes bloques de mármol y piedra Je 
las viejas catedrales. Los movía el más 
poderoso, el más invencible y fuerte de 
los motores que hay en el mundo: el 
pueblo; el pueblo en su sentido ancho y 
total. Hemos adelantado mucho en me-
cánica. Pero hemos perdido esta mági-
ca ciencia de convertir un bloque de 
piedra en pluma y en flor. Nos hemos 
olvidado, para lo material como para 
lo espiritual, de - las posibilidades sin l i -
mites que radican en un hacinamiento 
bien apretado de entusiasmos y de fer-
vores. 
• « « 
Ya va llegando a Lora del Río, Nues-
tra Señora de Setefilla. Está ya casi por 
completo oscurecido. En la cruz de la 
Higuerilla, el campo alumbrado por lu-
ces de bengala finge un paisaje rojo, 
violeta y amarillo, como el de una pri-
mera medalla de Salón de Otoño. Allí 
se descorren las cortinillas que han ve-
nido cubriendo la Virgen. Un poco más 
lejos, en la ermita de Santa Ana. des-
cansa Nuestra Señora. Ya estamos a 
las puertas de Lora del Río. El Ayunta-
miento sale a recibir a la Virgen hasta 
la ermita y allí cargan con las andas 
os señores capitulares... 
Luego, y tras la oscuridad ya errada 
de los campos, un deslumbrador amane-
cer de luces eléctricas: arcos de juncias, 
alegorías de cartón, colchas y mantones 
ees! ¡Para que no se pierda rol ce-
bada! 
Y en medio del candoroso utilitaris-
mo de estos gritos hay un viejecito de 
muchos años que tiene lágrimas en los 
ojos y que levantando sus manos hacia 
la Señora dice algo que no entiendo. 
Es muy pobre. No tiene seguramente 
maíces ni garbanzos. Sus inquietudes 
tienen que ser más puras y desintere-
sadas. Me acerco a él y percibo al ñn 
lo que dice: 
—¡Madre mía, que llueva... para que 
no se pierda la fe! 
» « « 
Aquí termina la rapsodia de cómo fue 
traída la Virgen de Setefilla a Lora del 
Río, para pedir el agua. 
¿Epílogo de todo esto?... El epílogo 
lo está escribiendo en estos momentos 
la lluvia, con la menuda letra de sus 
gotas, sobre los cristales de mi ventana. 
Instalada la Señora en ia iglesia del 
pueblo, se ñizo un solemne triduo. Al 
terminar el triduo, a media noche, em-
pezó a llover. Hoy sigue lloviendo. Lo 
digo sin lirismos, sin sacar laa cosas de 
tono, ni aludir a milagrerías. No añado 
una sílaba a la verdad escueta que dice, 
repiqueteando, la lluvia en mi ventana. 
* « » 
Para terminar, convendrían aquí al-
gunas moralejas y consideraciones pe-
dantes... 
Ya sé que al leer mi rapsodia no fal-
tará quién murmure entre dientes esta? 
palabras: fanatismo, idolatría, ignoran-
cia. Sin embargo, habría que meditar 
mucho antes de aceptar estos adjetivos' 
crueles y desilusionantes. En definitiva, 
toda la sabiduría de la ciencia consiste 
en llevar un poco más atrás la ignoran-
cia de las causas. El misterio que para 
el hombre sencillo está en el brote ver-
de del campo, está para el científico un 
poco más atrás, en la célula o el proto-
plasma. El milagro que ei hombre sen-
cillo ve en las nubes, lo retrasa ei cien-
U R G E N C I A , D o r K - i i r r o 
Los ministros dimisionarios aconse-
jaron al peñera! Uriburu que 
dejase el Poder 
S E VAN A HACER ECONOMIAS 
EN C H I L E 
— U n himno, maestro; hay que hacer un himno en seguida, por-
que la musa popular ha estado hecha una lástima. 
cifico hasta la "actividad de los iones" 
¿Qué más da? Todo se reduce a cubnr 
ia ignorancia con ei decoro y la pedan-
tería de un nombre gnego. Los campe-
sinos lorsños no hacen otra cosa smo 
suprimir de un golpe las causas ínter 
medias, ia milagrería cien tinca, y ver 
en ia lluvia un don que se derrama di-
rectamente, como de una conena de ná-
íax. de ia mano de la Virgen de tíe.Lemu. 
con sus dedos Diancos y cortos de mujei 
aac endosa y sus pulseras y sorujas di 
señora de buena familia, ¿ f o r que m 
aovia ayer y noy nueve r iNadie lo saoe 
Los sabios lo explicarán con una "hipd 
tesis", Pero una "hipótesis" no es más 
que "el quiero y no puedo" de la igno-
rancia. Los loreños prefieren explicarlo 
por un milagro. Es más defimtivo y me-
nos pedante. 
José M." PEMAN 
Formará Gobierno con ellos 
o sin ellos 
BUENOS AIRES, 16.—Los ministros 
I que han dimitido aconsejaron a Uribu-
ru que formara un gabinete de coali-
jción y que entregara los poderes pre-
isidenciales al presidente del Tribunal 
i Supremo de Justicia, para proceder in-
mediatamente a las elecciones generales 
Don Ernesto Bosch sigue con la carte-
ra de Negocios Extranjeros. 
El general Uriburu constituirá maña-
na su gabinete. 
Ya han sido nombrados ministro de 
Hacienda don Enrique Uriburu, de Jus-
ticia el señor Rothe, de Guerra el señor 
Medina. 
El presidente Uriburu había dado a 
la Prensa una nota en que dice lo si-
guiente: 
"En la última reunión ministerial, ej 
a i Gobierno acordó presentar la dimisión 
con el fin de dejar al presidente provi-
sional de la República en completa l i -
bertad-para designar el nuevo gabinete" 
Diario suspendido 
BUCAREST, 16.—Titulesco ha comu-
nicado a ios jefes políticos un ultimá-
tum con plazo de veinticuatro horas pa-
ra que decidan si aceptan puestos sin 
cartera en un ministerio de técnicos que 
piensa formar, ya que los partidos se 
han negado a colaborar en un Gobierno 
de coalición. 
Titulesco, una vez que esté constituí-
do el Gabinete, procederá a las eleccio-
nes generales, sea cualquiera la actitud 
de los políticos. 
N I L A A S T U C I A L A S V E N C 6 
BUENOS AIRES, 16.—El diario "Crl 
tica" ha sido suspendido por cuarenta 
y ocho horas. 
El decreto de suspensión lo ha dado 
el ministro de Interior, por considerai 
que una información publicada por "Crí-
tica" estaba escrita con el propósito de 
causar perturbaciones en ia opinión pú-
blica.—Associated Press. 
SANTIAGO DE CHILE, 16.—El presi-
dente Ibáñez ha anunciado que confor-
me con el plan de economías que se ha 
trazado el Gobierno, se estudia en estos 
momentos un proyecto para la reducción 
de salarios de los empleados públicos 
oajo la base de un tanto por ciento r i -
guroso.—Associated Press. 
L a lucha en Nicaragua 
NUEVA YORK, 16.—Nuevas noticias 
procedentes de Puerto Cabezas dicen que 
los marinos de los Estados Unidos han 
oombardeado el cabo de Gracias a Dios, 
donde se habían hecho fuertes las avan-
zadas sandin^stas. 
El despacho añade que hasta ahora se 
desconoce el número de bajas causadas 
por el bombardeo.—Associated Press. 
« c ff 
NUEVA YORK, 16.—El diario "New 
York Tirne^" ha rec.bido un mensaje 
procedente de Puerto Cabezas en el 
El advenimiento de la República ha ade-
lantado el veraneo de muchas personâ . 
ío se adelanta la hora, pero se anticipa 
la estación. T os hoteles de S"T Seba-stián 
están ya como en los buenos días de 
agosto. Los emigrados monárquicos Inva-
en Blarri*- - otro «uben hasta París. Se 
ven ya con los balcones entornados mu-
chos pisos de gentes calificadas. Un mé-
iico afamado decía ayer: 
—No ceso de recibir visitas d<5 despe-
ida. 
El que Madr'1 haya recobrado su flsono-
r-'x normal, no ha bastado para contener 
el éxodo de los que se alejan aterrorizados 
por el cariz que ' man las cos^s en Barce-
lona, en Sevilla y en Bilbao. 
Nosotros, que no tenemos por qué hala-
gar a la República, debemos decir quQ 
tampoco podemos elogiar a los que tan rá-
pidamente abandonan la ciudad sin pensar 
en que ei deber reclama su permanencia 
aquí, y que no es lícito, como no debió de 
ser nunca, el abstraerse de la contienda 
política que nos señala un puesto y una 
bligaclón. 
» * » 
Titulo de un periódico: "Incidentea*. 
Tales incidentes se reducen al asalto « 
incendio del edificio de "La Unión Mercan-
til", en Málaga; st la destrucción e incen-
dio de los almacenes y oficinas de la cora-
•jañia de, L/Ocomoción general y de otro 
almacén de maderas. 
Ese mismo periódico, meses atrás, llena-
ba su plana de titulares alarmantes por 
una huelga en Pontevedra. 
Entonces había Monarquía y era necesa-
rio alarmar a loa espíritus. 
Ha sonado la hora de la pacificación y 
de la concordia civil. 
Ea la consigna: No pasa nada. 
* *: * 
Un episodio significativo de lo que ocurra 
en Barcelona, es el de ese detenido, por 
causas aún no determinadas, que habien-
do escapado de las iras de la plebe que 
quería lincharlo, estuvo a punto de ser 
juzgado en juicio surnarísimo. 
Para unos tal detenido pertenecía al Sin» 
ücato Libre. Según otros, era simplemente 
•m enemigo del régimen. 
En esos mor' atos de delirio la revolu-
ción no discierne ni ve. Un rumor, una acu-
sación, un solo grito, y las turbas se prê  
•ipltan sin freno. 
Aquél hombre que estuvo expuesto a ser 
linchado y a ser fus*'ido, era un lerrouxis-
ta: un radical a las órdenes ds Emiliano 
Iglesias. Los radicales en Barcelona, entra 
el cúmulo de sus defectos, tenían el mé-
rito de declararse españoles. 
Recordando esto se puede descifrar lo 
que de otro modo parece una incógnita. 
El Gobierno se ha apresurado a firmar 
los decretos de amnistía y -ie indulto, pe-
ro interpretando sus desos, grupos de exal-
tados se han anticipado en ratr-hos sitios 
a libertar a los detenidos sin lórraula legal 
alguna. Pero la gracia de este indulto por 
la violencia, no ha sido exclusiva para los 
presos por delitos políticos, sino quo la 
extendieron a todos ios presos por delitos 
comunes. Es el postulada de los lioertanos; cual se anuncia que un nutrido grupo de 
,reb6ldes nicaragüenses, que se ha ade-labrlr las cárceles para que saldan bandl 
lantado del cuerpo de ejército mandado |dog y ladrones a disfrutar del nuevo or-
ipor el general Sandino, ha logrado apo-
'derarse del Cabo de Gracias a Dios, 
i El Cabo de Gi acias a Dios está situado 
1 cerca de la frontera de Honduras.—As-
Uociated Press. 
OBRERO MUERTO EN UN H i l E N T O 
GUADALAJARA, 16.—Cuando se des-
montaban los cimientos de una edifica-
ción de la calle de las Minas, en una zan-
ja mal entibada, se produjo el hundi-
miento de un muro de tierra de cinco 
metros, que sepultó al obrero Epifanio 
Esteban Gasavalos, de veintiocho años, 
casado, natural de Iriepal, que quedó 
muerto. Se tardaron tres horas en ex-
traer el cadáver. Sus compañeros lo-
.graron salvarse escapando.rá.p:dameute. 
AVISO IMPORTANTE 
tenga que adquirir una caja 
para caudales, no se fíe de anuncios más 
o menos sugestivos; véalas usted mismo, 
que le enseñen su mecanismo interior, 
que su secreto o clave sea absoluta-
mente de fabricación nacional y que le 
demuestren cuanto dicen, pues en ella 
va usted a guardar lo m á s preciado que 
posee. 
Nuestra casa demuestra con hechos 
que su nuevo sistema patentado es el 
que ofrece más garant ía de! mundo. 
Somos proveedores de casi todos los 
le España. 
Veintinueve muertos 
NUEVA YORK, 16.—Según un despa-
cho de Bluefieids a la Associated Press, 
reina enorme agitación en Puerto Cabe-
zas. Parece que hay un inglés, ocho ame-
ricanos y 20 negros muertos. Unos 1.500 
jamaicanos han marchado al Consulado 
de Inglaterra para protestar contra ei 
hecho de haberles dejado sin protección. 
Muere un ex presidente 
paraguayo 
ASUNCION, 16—Ha fallecido el ex 
pres.dente, señor Aceval. 
den de cosas. 
Y así fué. A Ir- dos horas de haberlos 
dejado en acción, un Manseíiñta era roba-
do y apuñalado en las ralle"! de Sarcelona. 
El criminal había sido agraciado por las 
turbas con los honores de la libertad y se 
apresuraba a corresponder a la ün.iza. 
lañana toma Dosesión e! 
vlrrcv de la Irsdia 
UNA MCRATCRÍA 
DEUDAS DE AUSTRALIA 
LONDRES. 16.—En la Cámara de los 
Comunes, con una asistencia numerosa, 
ha presentado el señor Baldwin la mo-
ción siguiente: 
"Como el Gobierno no ha cumplido sus TOLEDO. 16.—Los sismógrafos de es-
ka. estación registraron ayer un terre- promesas electorales e incluso ha cesa 
¡ moto, que comentó a las diez y siete 
jhoras tres m nulos veintidós segundos 











Algunos están preparados para 
llevar tripulantes 
ÑAUEN, 16.-— Cerca de Osnabruck 
en Westfalia, se han ensayado diversos 
tipos de cohetes destinados a explorar 
las atlas regiones de la atmósfera. Unos 
son sencillos cohetes de gran tamaño, 
pero otros están destinados a llevar tri-
pulantes. Los dos tipos tienen dos alas 
plegables grandes y dos aletas cortas 
Las primeras se abren en el momento 
en que el cohete pierde el impulso y per-
miten al aparato flotar y descender len-
tamente. 
Fracasó tan sólo uno de los modelos 
presentados; el resto subió. normalmen-
te y desccendió después de pasar de los 
dos mil metros sin dificultad. Las prue-
bas se repetirán dentro de pocos días. 
AVION SIN MOTOR 
ÑAUEN, 16.—Cerca de Darmstadt el 
Los soviets no cumplen los compro-
misos comerciales 
EL CAIRO. 16.—E31 subsecretario de 
Hacienda ha informado a los represen-
tantes comerciales soviéticos que se en-
encuentran en El Cairo, que sus, com-
pras de algodón son insuficientes y que 
no están conformes a las promesas que 
los citados representantes habían hecho 
anteriormente. 
Por consiguiente, la continuidad de su 
presencia en Egipto—ha dicho—no está 
lUstificada. 
Los representantes comerciales sovié-
ticos han respond-do al subsecretario 
que su situación financiera "no había si-
do bien organizada". 
e a 
LONDRES, 16.—Hoy ha recibido su 
primera lección de vuelo la hija mayor 
del primer ministro, miss Isbel Macdo 
nald, en una avioneta de doble mando 
en el aeródromo de Brooklands. Su pro-
fesor dijo que había dirigido el aparato 
durante media hora y que tenía aptitu- igualmente en sí mismo, 
des para la aviación. 
en sus esfuerzos para remediar ese 
cho, se ha enajenado la confianza de ia 
Cámara." 
Baldwin pronunció un discurso apo-
yando enérgicamente su proposición y 
atacando al Gobierno. 
Fué interrumpido varias veces por los 
aplausos de 'os conservadores y las pro-
testas de los liberales. Después la Cá-
mara le escuchó con más silencio cuan-
do las acusaciones fueron más concre-
tas. 
Baldwin dijo que el Gobierno había 
faltado a la confianza, porque el país no 
cree en la capacidad del Gobierno para 
resolver la, cuestión del paro forzoso y 
añadiendo que el Gobierno la ha perdido 
E n defensa de los cereales 
Europa Central 
ÑAUEN, 16.—El corresponsal del 
"Vosszeitung" envía desde Praga los hay 35 ahogados, 
siguientes detalles del contraproyecto de 
unión aduanera preparado por Benes pa-
ra someterlo a Francia e Inglaterra 
frente al que han elaborado las canci-
llerias de Berlín y Viena. Una de las 
cláusulas del plan prevé una cuota mí-
nima de cada potencia de Europa para 
ia compra de cereales de los países 
agrarios del centro y sur de Europa, es-
pecialmente de Rumania y Yugoeslavla. 
CHANGAI, 16.—El vapor "Tachong" 
ha chocado con otro navio. Parece que 
por colgaduras, cohetes bengalas, tiros , ^ Fllchg ha establecido ^ 
salmodia de curas, gritos de mujeres | nuev0 «record.. de sin mot de. 
borrachera de cajnpanas... ¡.Ya está en 
Lora del Río la Virgen Santísima de Se-
tefilla! 
Durante todo el trayecto el cielo ha 
jugado con las nubes a un asomarse y 
jándose remolcar por un avión hasta una 
altura considerable y soltando laa ama-
rras para aterrizar en el mismo campo 
de despegue después de haber recorrido 
una distancia grande sobre las montañas 
D o u m e r g u e s a l i ó a y e r d e 
B i z e r t a e n e l < < C o l b e r t , , 
BIZERTA, 16—El presidente de la 
República, de regreso a su país, ha em-
barcado, a las catorce treinta, a bordo 
del acorazado "Colbert". 
Parece ser que a la objeción de que 
no es posible excluir terminantemente 
¡deH mercado europeo a los países produc-
tores de otros continentes contestarán 
que es imposible que los países europeos 
por sí solos atiendan a todas las nece-
sidades de sus compañero de Paneuropa. 
esconderse como tras el varillaje de un del Qdenwald y la ciudad de Heidel-
abanico. La Señora tiene tamb-én sus 
coqueterías. Ahora al terminar el día 
solemne, la noche parece más bien es-
trellada y barrida de nubes. Ya en las 
calles del pueblo, al paso de la Virgen, 
las súplicas se hacen más angustiosas 
y apremiantes. Cada uno piensa en su 
problema particular y las impetracio-
nes adquieren un tono personalísimo: 
—¡Madre mía, que llueva, para que 
no se pierdan mis garbanzos!... ¡Que 
llueva, para que no se pierdan mis maí-
berg. 
T r e s c o m u n i s t a s i t a l i a n o s 
s 
ROMA, 16.—El Tribunal especial para 
la defensa del Estado ha condenado a 
tres comunistas a penas que varían de 
uno a cuatro años de detención. 
S e p r o h i b e n e n A u s t r i a l a s 
m a n i f e s t a c i o n e s 
Cinco meses de tregua 
VTENA 16.—El Gobierno central ha 
comunicado a todos los Gobiernos pro-
vinciales que está, decidido a prohibir 
las manifestaciones podít.cas públicas 
desde el día 1 de mayo hasta el día 1 
de septiembre en vista de la tensión po-
lítica remante. 
Como todos los años, la Asociación de 
la Prensa de Sevilla ha publicado, coi. 
motivo de las fiestas de aquella ciudad, 
una lujosa revista. 
Artículos de firmas prestigiosas, foto-
grafías, dibujos, varias policromías y las 
semblanzas de los ases que toman parte 
en los festivales taurinos, const-tuyen e) 
contenido de esta revista, cuya presen-
tación merece los mayores elogios. 
• Felicitamos a la Asociación de ia Fren 
BOMBAY, 16.—Mañana llegará a esta jsa sevillana por el acierto con que viem 
capital lord Willington, sucesor de iordipublicand0, ^ tras artístico 
Las fiestas de Sev lia y la Asocia-
ción de la Prensa 
v i r r e y d e l a I n d i a 
Irwln en el virreinato de la India. Irwin 
celebrará una conferencia con su sucesor 
y saldrá para Inglaterra al día siguiente. 
El virrey cesante ha celebrado una 
conferencia con Gandhi que duró cerca 
de una hora. Durante todos estos días 
ha recibido innumerables testimonios de 
idhesión y de simpatía de todos las cla-
ses sociales de la India, especialmente 
de las minorías étnicas y de los musul-
manes sobre todo. 
heraldo de las famosas fiestas de la be-
lla capital andaluza. 
••«iciAíiaiiinw 
E L DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases m á s pu-
dientes de la nación 
Tom Johnson defend ó al Gobierno de 
las acusaciones que se le hacían en ei 
sentido de que no había cumplido sus 
promesas, añadiendo que Inglaterra es 
el único país en que el público haciendo 
frente a sus necesidades y venciendo ias 
dificultades que se le ofrecen, no ha ne-
cesitado ni necesita hacer cola para el 
pan ni ha tenido que recurrir á los hor-
nos públicos. 
Desde el próximo pasado mes de fe-
brero, mes en que se planteó e¡ debate 
sobre el paro forzoso, los trabajos que 
representan un costo de 20 millones de 
libras esterlinas ban sido estimulados 
por el Gobierno. 
Lady Astor fué llamada al orden por 
interrumpir al señor Johnson y fué ad-
vertida que debería abandonar la Cá-
mara si persistía en su actitud. 
Una elección parcial 
LONDRES, 16.—En la elección par-
cial celebrada en Est-Woolwich ha re-
sultado eleg do el candidato laborista 
•Jorge Kicks por una mayoría de 3.843 
votos. 
» • » 
N. de la R.—En las elecciones gene-
rales el candidato laborista había obte-
nido 8.51-1 votos de mayoría. 
L a salud de Jorge V 
LONDRES, 18.—Se anuncia oficial-
mente que el estado de salud del Rey 
Jorge es muy satisfactorio Hoy da po-
lido salir de sus habitaciones. 
Ya no se facilitará parte médico. 
Una moratoria a Australia 
LONDRES. 16.—El tesoro británico 
üa concedido una moratoria dt dos años 
a Australia para el pago de los inte-
reses y la amortización de la deuda do 
guerra. 
